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E L P R O B L E M A D E E A U E C O S 
L A S N U E V A S O P E R A C I O N E S M I L I T A R E S C O N T R A E R A I S Ü L I 
T A C T O D E C Q D O S 
( P O R E V A C A N E L ) . 
E l r e f r á n q u e d i c e : " p e q u e ñ a s 
c ausas p r o d u c e i i g r a n d e s e f e c t o s " 
d e b i e r a i m p o n e r s e y e x p l i c a r s e a l o s 
n i ñ o s d e s d e l a e s c u e l a . L a s p e q u e -
ñ a s c a u s a s , o ^ d i c h o e n m e j o r c a s t e -
l l a n o y n o e n g a l i p a r d i s t a l a s c a u -
sas p e q u e ñ a s , s o n i g u a l e s a l a s p e -
nas c h i q u i t i y a s q u e d i c e e l c a n t a r 
g i t a n o ; s o n l a g o t a d e a g u a h o r a -
d a n d o l a s p i e d r a ; e l á t o m o q u e l l e -
ga a f o r m a r m o l e , e l l a t i d o d e u n d o -
l o r c i l l o q u e s i e n d o c o n t i n u a d o d e s -
t r u y e e l o r g a n i s m o . 
L o s h i s p a n o - a m e r i c a n o s se h a n 
a c o s t u m b r a d o , o h a n d e j a d o q u e l e s 
i m p o n g a n l a c o s t u m b r e d e c o n c e -
der a t í t u l o d e r e g a l í a e x c l u s i v a e l 
d i é t a d o d e A M E R I C A N O S a l o s sa-
j o n e s d e A m é r i c a : s i l o s h i s p a n o -
a m e r i c a n o s se p l a n t a s e n e n l a t i e n -
da de e n f r e n t e c o n r e s i s t e n c i a p a -
s iva , m u y ú t i l c a s i s i e m p r e y d e 
p a l a b r a , p o r e s c r i t o y e n t o d o s l o s 
m o m e n t o s l e s l l a m a s e n c o n s u n o m -
b r e p r o p i o , d e n o r t e a m e r i c a n o s , d e -
j a r í a d e s e r a b s o r b e n t e e l p a t r o n í -
m i c o y d e j a r í a m o s d e s e r L A T I N O S , 
en m o n t ó n , l o s q u e n o s o m o s i n -
gleses a u n q u e d e l a t i n o s n o t e n g a -
mos u n p i m i e n t o . 
U n a m a e s t r a n o r t e a m e r i c a n a d i -
r e c t o r a d e e s c u e l a N o r m a l a r g e n t i -
na , y m u y * b u e n a y a m a b l e p o r c i e r -
to , m e d e c í a h a c e a ñ o s , q u e l o s i n -
gleses v e r d a d e r o s e r a n e l l o s , l o s 
n o r t e a m e r i c a n o s , p o r q u e d e I n g l a -
t e r r a h a b í a n e m i g r a d o a l N u e v o 
M u n d o l o s h o m b r e s m á s p u r o s y 
m e j o r e s e n t o d o . 
Q u i e r e d e c i r e s t a c r e e n c i a o s u -
p o s i c i ó n , y s e g u r a m e n t e n o e s a i s -
a i s l a d a , q u e e n e l f o n d o , a l s i m p l i -
f i c a r l a n o m i n a c i ó n , v a e n v u e l t o e l 
deseo d e a b s o r b e r l a c l a s i f i c a c i ó n , 
c o m o p r i n c i p i o d e o t r a s a b s o r c i o -
nes. 
¿ P o r q u é se l e s a y u d a a e s t o , e n 
C u b a y P a n a m á s o b r e t o d o ? 
M i j u i c i o c r e e q u e c a d a c u a l d e b e 
s i t u a r s e e n a q u e l p u n t o c a r d i n a l q u e 
le h a t o c a d o e n s u e r t e . E n P u e r t o 
R i c o se d e s i g n a " C C Í N T I N E N T A -
LŜ S" a l o s n o r t e a m e r i c a n o s . O t r a 
de l a s P E Q U E N E C E S q u e l a m e n t o 
es l a de q u e r e r l l a m a r H E R M A N A y 
n o m a d r e a E s p a ñ a . E s t e p r u r i t o 
q u e y a es v i e j o e n a l g u n o s a r g e n t i -
n o s y n o p o r c i e r t o e n l o s m á s e s p a -
ñ o l i z a n t e s , s a l t a a h o r a e n M a d r i d 
m o v i d o p o r a l g u n o s g u a t a c a s , c o m o 
l l a m a m o s e n c r i o l l o p e j a g o s i t o y 
g u a s ó n a l o s a l u l a d o r e s . 
¿ Q u é d a ñ o h a c e e l n o m b r e d e 
M A D R E a l a s n a c i o n e s q u e d e l 
seno e s p a ñ o l n a c i e r o n n i q u e 
m a d r e , m á x i m e s i l a c l a s e d e m a t e r -
n i d a d h o n r a y e n g r a n d e c e ? L a v e r -
g ü e n z a s i n o f u e s e c r i m i n a l e c h a r l a 
sobre l o s i n o c e n t e s , s e r í a n o h a b e r l a 
t e n i d o o c o n o c i d o ; s e r í a v e n i r a l 
m u n d o i g u a l q u e l a r a n a , d e l r e n a -
c u a j o o p o r g e n e r a c i ó n e x p o n t á n e a 
c o m o h e v i s t o e n P u n o ( P e r ú ) q u e 
s a l t a b a n s a p i t o s d e l p o l v o a l c a e r 
las p r i m e r a s g o t a s g r u e s a d e l a H u -
rla. 
¿ S e a v e r g ü e n z a a l g u i e n d e t e n e r 
m a d r e , m á x i m e s i e s t a m a t e r n i d a d 
h o n r a y e n g r a n d e c e ? L a v e r g ü e n z a 
ei n o f u e s e c r i m i n a l e c h a r l a s o b r e 
J o s i n o c e n t e s s e r í a n o h a b e r l a t e n i d o 
b c o n o c i o o ; s e r í a v e n i r a l i g u a i 
que l a r a n a d e l r e n a c u a j o o p o r g e -
n e r a c i ó n e s p o n t á n e a c o m o h e v i s t o 
en P u n o ( P e r ú ) q u e s a l t a b a n s a p i -
tos d e l p o l v o a l c a e r l a s p r i m e r a s 
Sotas g r u e s a s d e l a l l u v i a . 
¿ Q u é d e s m e r e c i m i e n t o e n c o n t r a -
r á n esas p e r s o n a s p o r c o n s e r v a r l a 
h a d r e e t e r n a m e n t e ? 
E s o de l a h e r m a n d a d e n t r e h i j a s 
7 m a d r e s n o se o y e e n l a s d e m á s 
r e p ú b l i í j a s h i s p a n o - a m e r i c a n a s ; c o -
mo y a d e j o d i c h o , s a l i ó d e a l g u n o s 
a r g e n t i n o s c h a u v i n i s t a s , d e l o s q u e 
s i e n t e n e l p a t r i i o t i s m o a g r e s i v o d e 
los f r a n c e s e s s e g ú n c o n s i g n ó e l h i s -
t o r i a d o r i t a l i a n o G - p i l l e r m o F e r r e r o 
en . su l i b r o s o b r e l a R e p ú b l i c a m a -
yor d e l P l a t a . 
T o d a s l a s n a c i o n e s d e A m é r i c a 
í u e c o n o z c o y s o n " m u c h a s , g o z a n 
s i n t i é n d o s e h i j a s d e l a n a c i ó n g l o -
r iosa q u e l e s h a d a d o e l s e r y P a -
n a m á q u e l l e v ó a c a b o l a s e c e s i ó n 
C o l o m b i a y n o d e E s p a ñ a , l l a m a 
& é s t a l a A b u e l a y a C o l o m b i a l a 
M a d r e . 
H a s t a M e t e r l i n c k , d e s p u é s d e h a -
^ r p r o p a g a d o m i l tfeces l a s c a l u m -
nias q u e e n B é l g i c a se c o n s e r v a b a n 
« o n t r a E s p a ñ a , o r i g i n a l e s t o d a s de 
los m i s m o s c a l u m n i a d o r e s q u e l a s 
a m o n t o n a r o n s o b r e l a c o n q u i s t a y 
c o l o n i z a c i ó n d e A m é r i c a ; h a s t a M e -
terlinck, r e p i t o , f u é e n p l e n o a p l a s -
t a m i e n t o b e l g a , a d e c l a m a r e n e l 
•^tenea b a d r i l e ñ o g r i t a n d o : " ¡ M J a -
dre , m a d r e E s p a ñ a ! r e c u e r d a q u e 
somos t u s h i j o s ; c o m p a d é c e n o s y 
a y ú d a n o s ! " 
P u e s s i e n c a s o s a p u r a d o s t o d a -
J Ia l o s b e l g a s se a c u e r d a n d e q u e 
r ^ é E s p a ñ a s u m a d r e , c ó m o n o 
d e b e n r e c o r d a r l o s i e m p r e l a s n a -
" o n e s a m e r i c a n a s , m i l v e c e s m á s 
^ a s q u e B é l g i c a p o r q u e l o s o n d e 
6,1 ^ n g u a h e r m o s a y ú n i c a ? 
E s t a s y m u c h a s o t r a s c o s a s se m e 
^ ü r r e d i s c u r r i e n d o a l c o m p á s d e 
^ p s d i a s q u e s i s o n g r i s e s , h a y q u e 
J ^ P a r . u n t a n t o a l o s q u e se e n t r e -
^ r o n a l e x o t i s m o e n l a s p e q u e ñ e -
r 8 ' P o r a l a r d e s d e c u l t u r a q u e n o 
^ c u l t u r a , p u e s l a c u l t u r a es m u y 
\ ^ P ^ j a y m u c h a s v e c e s n o l a c o -
nocen a l g u n o s q u e c r e e n p o s e e r l a , 
eirt a P 0 H e r r e p a r o s a l a a b s o r -
r ° n . q u e y a n o s p e s a s i n s a b e r 
í ? r d o n d e c a r g a m á s , se n e c e s i t a 
' t a c t o d e c o d o s : l a f r a s e es m u y 
eirr5ar y e s t á m a n o s e a d i t a , p e r o l o 
^ P r e s a t o d o y a l b u e n e n t e n d e d o r 
c*f P a l a b r a s h a c e n f a l t a . 
Jal- i n t e r c a m b i o c o m e r c i a i es e ü 
P r i m e r o , , p u e s l o s C o n g r e s o s , 
(Q b a j a d a s y o t r a s c h i n c h o r r e r í a s , 
bafA m e P e r d o n e n l o s p s e u d o e m -
^ j a d o r e s ) , e s t á n m a n d a d a s r e t i r a r 
c a r e c e r d e l ó g i c a e f i c i e n c i a . 
E N T I E R R O D E L O S R E S T O S D E L 
H E R O I C O T E N I E N T E D E L A P O L I -
C I A I N D I G E N A D O N A G U S T I N C A -
S A D O . U N R A S G O D E L A R E I N A 
V I C T O R I A D I V E R S A S N O T I C I A S 
D E L A C A M P A Ñ A <• 1 
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A y e r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e se 
e f e c t u ó e l e r i s t e a c t o d e c o n d u c i r a l 
' C e m e n t e r i o G e n e r a l l o s r e s t o s m o r t a -
l e s d e l t e n i e n t e C a s a d o , q u e d u r a n t e 
l o s l u c t u o s o s s u c e s o s d e J u l i o , s u p o 
e s c r i b i r c o n s u a b n e g a d o h e r o í s m o 
u n a p á g i n a d e g l o r i a e n l a d e f e n s a 
1 d e H a s s i B e r k a u . 
D í a s p a s a d o s f u e r o n r e c u p e r a d o s 
| e s t o s r e s t o s s a g r a d o s , p o r l a p o l i c í a 
' d e l Z a i o , m a n d a d a p o r e l c a p i t á n 
i M u ñ o z R c c a t a l l a d a , y e n c e r r a d o s e n 
• u n a a r c a c u b i e r t a c o n l a b a n d e r a n a -
' c i o n a l , f u e r o n c o n d u c i d o s a l p a n -
j t e ó n d e h é r o e s d e l c e m e n t e r i o d e l a . 
| P u r í s i m a . 
j E l g e n e r a l S a n j u r g o , c o n e l c o r o -
! n e l R i q u e l m e , p r e s i d i e r o n e l a c t o , a l 
q u e a s i s t i e r o n t o d o s l o s c o m p a ñ e r o s 
¡ d e l i n f o r t u n a d o t e n i e n t e , y ; u n a n u -
, t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n d e l e l e m e n t o 
\ m i l i t a r y c i v i l d e M e l i l l a . 
> E l a r c a f u é c o n d u c i d a p o r e l t e -
: n i e n t e d e l a p o l i c í a s e ñ o r S o l a n o . 
j E l c o r o n e l R i q u e l m e p r o n u n c i ó l a s 
, s i g u i e n t e s p a l a b r a s , q u e f u e r o n es-
i c u c h a d o s c o n r e l i g i o s o s i l e n c i o . 
I " M i G e n e r a l , s e ñ o r e s j e f e s y o t i -
j c í a l e s y d i g n a r e p r e s e n t a c i ó n d e l e l e -
i m e n t ó c i v i l . 
C o m o J e f e d e l C u e r p o a q u e p e r t e -
' n e c i ó e l f i n a d o y p a r a h o n r a r , c o m o 
c o r r e s p o n d e , l a m e r o r i a d e e s t e h é -
| r o e , c o n s i d e r o u n d e b e r d e d i c a r u n a s 
f r a s e s d e r e c u e r d o a l o s h e c h o s r e a l i -
z a d o s p o r e l q u e f u é t e n i e n t e d e e s t a s 
t r o p a s d e p o l i c í a , d o n A g u s t í n Casa -
d o C a b a l l e r o , p e r t e n e c i e n t e a l A r m a 
d e C a b a l l e r í a , d i g n o y v a l e r o s o o f i -
c i a l q u e , p o n i e n d o d e r e l i e v e l a m á s 
a l t a s v i r t u d e s m i l i t a r e s , c o n s a g r ó s u 
v i d a a l a s g l o r i a s d e l E j é r c i t o y d e 
s u P a t r i a , t r a s p a s a n d o l o s l í m i t e s 
c u m p l i m i e n t o d e l d e b e r y a ñ a d i e n d o 
I u n a n u e v a p á g i n a d e v a l o r , a b n e g a -
c i ó n y s a c r i f i c i o y s a c r i f i c i o p a t r i ó -
¡ t i c o , a l a s o t r a s m u c h a s e s c r i t a s p o r 
j e f e s , o f i c i a l e s y t r o p a d e l s u f r i d o ^ 
E j é r c i t o q u e g u a r n e c í a e s t a z o n a d e 
M e l i l l a . 
S i b i e n p u d o h a b e r a l g ú n c a s o a i s -
l a d o d e i n d e c i s i ó n o a t u r d i m i e n t o , 
n o c a b e d u d a , s e ñ o r e s , q u e p a r a g l o -
r í a d e E s p a ñ a y s u E j é r c i t o , e n c u e n -
t r a m a t i z a d o t o d o e l t e r r i t o r i o d e 
h e c h o s h é r ó i c o s , q u e p o r s í s o l o s , s o n 
b a s t a n t e p a r a h o n r a r u n a c o l e c t i v i -
d a d . 
E s t e m á r t i r d e l d e b e r se e n c o n t r a -
b a e n H a s s i B e r k a n e n l o s a c i a g o s 
d í a s d e J u l i o , c o n u n o s c u a n t o s p o l i -
c í a s y l o s e s c r i b i e n t e s y o r d e n a n z a s 
d e a q u e l l a O f i c i n a I n d í g e n a . 
I n t i t a d o p o r l o s r e b e l d e s a e v a c u a r 
l a c a s a q u e h a b i t a b a , n e g ó s e e n ab -
s o l u t o , y d e c i d i d o a d e f e n d e r e l p u e s -
t o a t o d a c o s t a , se e n c e r r ó e n l a s 
O f i c i n a s c o n e l p e r s o n a l e u r o p e o y 
c o n t a d o s p o l i c í a s q u e , n o b a s t a n t e l o s 
r e q u e r i m i e n t o s d e l o f i c i a l p a r a q u e 
m a r c h a r a n a s u s c a s a s y se s a l v a r a n 
c o n s u s f a m i l i a s , o p t a r o n p o r « s e g u i r 
1 t u v a l e r o s o j e m p l o , p e r m a n e c i e n d o 
' a l l a d o d e s u j e f e . T o d o s r e u n i d o s se 
d e f e n d i e r o n t e n a z m e n t e c o n t r a l o s 
I g r u p o s ^ e n e m i g o s , i r r i t a d o s p o r esta 
r e s i s t e n c i a , h a s t n . q u e a l c a b o d e v a -
r i o s d i a s , m u e r t o s y h e r i d o s l o s de-
1 t e n o r e s , s u c u m b i ó t a m b i é n e l o f i c i a l . 
I E s t e h e c h o s e n c i l l o , p e r o g r a n d i o -
I so , r e a l i z a d o s i n e l e s t í m u l o q u e s u e -
l e d a r c u a n d o se v e r i f i c a a p r e s e n -
c i a d e q u i e n e s p u e d e n c a n t a r l a s g l o -
r i a s d e s u t r i u n f o , r e v e l a e n e l q u e 
l o e j e c u t ó u n t e m p l e d e a l m a e x t r a -
o r d i n a r i o q u e h o n r a a l E j é r c i t o a que 
i d e l a m á s p r e c i a d a r e c o m p e n s a . 
I p e r t e n e c i ó y p o r e l q u e es m e r e c e d o r 
L a s t r o p a s d e p o l i c í a , se s i e n t e n 
i o r g u l l o s a s d e h a b e r t e n i d o e n s u se-
t n o a o f i c i a l d e v i r t u d e s m i l i t a r e s t a n 
j e x c e l s a s , y e n e s t e m o m e n t o t a n so -
l e m n e t i e n e u n r e c u e r d o p a r a s u m a -
l . d r e , q u e s i b i e n c o m o t a l l l o r a c o n 
E s p a ñ a l a p é r d i d a d e s u h i j o q u e r i d o , 
I s i e n t e l a s a t i s f a c c i ó n d e q u e s u n o m -
b r e q u e d e i n m o r t a l i z a d o e n l a h i s -
t o r i a d e e s t o s s u c e s o s . 
D e s c a n s e e n p a z e s t e v a l e r o s o c o m -
p a ñ e r o y p i d a m o s a D i o s d e q u e s u 
c o n d u c t a n o s s i i V a d e c o n s t a n t e e j e m 
p í o . 
¡ V i v a E s p a ñ a ! ¡ V i v a e l R e y ! 
E s t o s v i v a s f u e r o n c o n t e s t a d o s p o r 
t o d o s l o s p r e s e n t e s . 
T a m b i é n f u e r o n d e p o s i t a d a s d o s 
c o r o n a s , u n a d e l a m a d r e y o t r a d e 
| l o s j e f e s y o f i c i a l e s d e p o l i c í a , e n c u -
I y a s c i n t a s se l e í a u n a s e n t i d a d e d i -
c i t o r i a a l h é r o e d e H a s s i B e r k a n . 
D e s c a n c e e n p a z . 
1 E l g u a r d i a c i v i l T o m á s F e r n á n d e z 
i F e r n á n d e z , r e t i r a d o d e l a s f i l a s d e l a 
i b e n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n , p o r h a b e r 
¡ c u m p l i d o l a e d a d r e g l a m e n t a r i a , h a 
! e l e v a d o a S. M . l a R e i n a d o ñ a V i c -
i t o v i E u g e n i a , u n a i n s t a n c i a e n l a 
i q u e a g r a d e c e a l a S o b e r a n a . u n d e l i -
¡ c a d o y e s p o n t a n e o r a s g o , q u e h a l l e -
g a d o l a a l e g r í a a l h o g a r d e l f i r m a n -
t e 
I S a b e d o r a l a R e i n a , d e q u e a l t e r m i -
I n a r b r i l l a n t e m e n t e s u s e s t u d i o s d e l 
l M a g i s t e r i o , u n a h i j a d e T o m á s F e r -
n á n d e z , é s t e c a r e c í a d e r e c u r s o s p a -
i r a a d q u i r i r e l t í t u l o , o r d e n ó q u e p o r 
¡ l a I n t e n d e n c i a d e P a l a c i o se a b o n a -
s e n l o s g a s t o s q u e a q u e l i m p o r t a r a , 
i E n l a i n s t a n c i a q u e e l a n c i a n o h a 
| e n t r e g a d o a l D i r e c t o r G e n e r a l d e l 
C u e r p o , r e n u e v a a d o ñ a V i c t o r i a e l 
I j u r a m e n t o q u e h i z o a l e n t r a r e n f i -
i l a s . 
¡ S I G U E N L A S P R E S E N T A C I O N E S 
i E n Y a z a n a n se h a n p r e s e n t a d o v a -
' r i a s f a m i l i a s i n d í g e n a s , e n t r e g a n d o 
| e l a r m a m e n t o . 
E n el Z a i o l u c i e i o n lo m i s m o n o -
> v e n t a y o c h o i n d í g e n a s , l o s c u a l e s c o n 
i sus f a m i l i a s h a n s i d o a u t o r i z a d o s p a -
! r a r e s i d i r en sus a n t i g u o s p o b l a d o s . 
| A u m e n t a e l n ú m e r o de u m i s i o n e s 
a n t e el c o n v e n c i c i e n t o d e q u e no PJ ie -
Iden r e s i s t i r la p r e s i ó n d e n u e s t r o 
I E j é r c i t o 
I V a r i o s d e l o s s o m e t i d o s a s e g u r a n 
| q U e se g r a n d e la m i s e r i a q u e r e i n a 
' e n a l g u n a s k á b i l a s y c o n f o r m e a v a n -
c e l a e s t a c i ó n se a c e n t u a r á . 
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D E E S P A Ñ A f e m e n i n a 
D E T E N C I O N D E U N J E F E D E E S -
T A C I O N , U N G U A R D A - A G U J A S 
Y L O S M A Q U I N I S T A S Y F O -
G O N E R O S D E L T R E N M I -
L I T A H Y D E L D E C A R -
G A , Q U E C H O C A R O N 
A Y E R 
D i s c u r s ® del E m b a j a d o r i n g l é s 
B I L B A O , A b r i l 2 8 . 
H o y f u e r o n d e t e n i d o s e n e s t a 
| c i u d a d l o s m a q u i n i s t a s , d e l a s l o c o -
m o t o r a s j u n t o c o n l o s f o g o n e r o s , e l 
I j e f e d e e s t a c i ó n y u n g u a r d a - a g u -
¡ j a s , a c a u s a d e l c h o q u e o c u r r i d o 
l a y e r , e n t r e u n t r e n m i l i t a r y u n o d e 
c a r g a . 2 6 s o l d a d o s f u e r o n c o n d u c i -
d o s a u n h o s p i t a l , h a b i e n d o s u f r i d o 
o c h o d e e l l o s , g r a v e s h e r i d a s e n e ] 
* s i n i e s t r o . 
P r e t e n d í a n e x t r a e r 
d i n e r o de l a T e s o r e r í a 
¡ c a 
E L S A R G E N T O A L M A N D O D E L 
D E S T A C A M E N T O Q U E E S T A E N 
L A H A C I E N D A Y U N S O L D A D O 
A S U S O R D E N E S A P A R E C E N 
C O M P R O M E T I D O S 
¡ E l C a p i t á n d e l a P o l i c í a s e ñ o r R a -
\ v e n a , a l m a n d o d e l a P r i m e r a E s t a -
c i ó n , p r e s t ó e n l a m a ñ a n a d e h o y 
I e n i m p o r t a n t e s e r v i c i o . • 
¡ D e r e c o r r i d o p o r e l p a t i o d e l a 
| S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a , s o r p r e n d i ó 
| a u n s o l d a d o d e l d e s t a c a m e n t o q u e 
c u s t o d i a e n e s a d e p e n d e n c i a l a T e -
s o r e r í a d e l a R e p ú b l i c a , q u e u t i l i -
z a n d o u n g a n c h o p r e t e n d í a a c e r c a r 
h a c i a l a b a l a u s t r a d a d e l a p u e r t a 
r e j a d e l l o c a l d o n d e se g u a r d a e l 
d i n e r o , u n s a c o l l e n o d e e f e c t i v o . 
P a r e c e q u e e n ' e s t a o p e r a c i ó n e r a 
a y u d a d o p o r e l s a r g e n t o a l m a n d o 
d e ese d e s t a c a m e n t o . 
E l c a p i t á n R a v e n a p r o c e d i ó a l a 
d e t e n c i ó n d e e s t o s m i e m b r o s d e l 
E j é r c i t o , h a c i e n d o e n t r e g a l u e g o d e 
e l l o s a u n o f i c i a l d e l a J e f a t u r a r a -
d i c a d a e n e l a n t i g u o C u a r t e l d é l a 
F u e r z a . y 
T e n e m o s e n t e n d i d o s q u e e n v i s t a 
d e l a a c u s a c i ó n d e l c a p i t á n R a v e n a 
e n e l a c t o se d i s p u s o e l d e s a r m e d e 
l o s a c u s a d o s , l o s q u e s e r á n j u z g a -
d o s s e v e r a m e n t e . 
Regiones de Tánger , T e t u á n , Xexanen, Arcil la, Larache, A lcázar y Cazanit . 
A d e s p e c h o d e l a s r e c o m e n d a c i o -
j n e s d e l C o n d e d e R o m a n ó n o s , e n Se-
v i l l a , p a r a q u e c e s e n i n m e d i a t a m e n -
: t e l a s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s y se l l e -
! g u e a l p r o t e c t o r a d o y a u n a a c c i ó n 
¡ p o l í t i c a y a l a u n i ó n e s t r e c h a c o n 
F r a n c i a , s i n r e c h a z a r n a d a d e l o p o -
l í t i c o p a r a l u e g o , d e c i m o s q u e e l a c -
t u a l G o b i e r n o d e E s p a ñ a , o b r a n d o 
c o n e n e r g í a h a c o m e n z a d o y a l a s 
o p e r a c i o n e s c o n t r a e l R a i s u l i e n t o -
d a l a z o n a e n t r e T e t u á n y X e x a u e n . 
I Y a a n t e s d e e l l o n o s d e c í a n l o s 
t e l e g r a m a s q u e h a b í a e m p e z a d o e l 
b o m b a r d e o a é r e o d e T a z a r u t y d e 
l a k á b i l a d e B e n i - A r o s , a n u n c i a n d o 
u n t e l e g r a m a d e a y e r , q u e e l M i n i s -
t r o d e l a G u e r r a , G e n e r a l O l a g u e r , 
¡ d i j o q u e l a s o p e r a c i o n e s d e l e j é r c i t o 
¡ e s p a ñ o l c o n t r a e l b a n d i d o R a i s u l i e n 
¡ l a r e g i ó n d e B e n i A r o s , s e r í a n c o n t i -
n u a d a s d e n u e v o , m a ñ a n a . R e s u l t a 
p a r a n o s o t r o s p e s a d o y a e l i n s i s t i r 
e n q u e e l G o b i e r n o n o d e b i e r a h a c e r 
;esos a n u n c i o s d e o p e r a c i o n e s , q u e a l 
i m i s m o t i e m p o h a v e d a d o h a s t a c o n 
l i a e x p u l s i ó n d e l t e r r i t o r i o , a l o s r e -
p o r t e s d e l o s p e r i ó d i c o s p e r o s e a d e 
e l l o l o q u e q u i e r a , p a r a n o s o t r o s h a y 
u n a s a t i s f a c c i ó n ..en ese m i s m o t e l e -
g r a m a , p o r q u e n o se t r a t a a l R a i -
s u l i d e e x c e l s o d e s c e n d i e n t e d e M a -
h o m a y d e v á s t a g o d e n o b i l í s i m o 
a b o l e n g o d e n t r o d e l o s m u s u l m a n e s , 
c o m o h a c í a r e c i e n t e m e n t e , e n s u c e -
s i v o s a r t í c u l o s , u n p e r i ó d i c o d e M a -
d r i d , s i n o q u e se l e a p l i c a e l n o m b r e 
d e b a n d i d o q u e es e l q u e r e a l m e n t e 
m e r e c e . 
v D e m o d o q u e e l G o b i e r n o e s p a ñ o l 
h a c e p o c o c a s o d e l a s o b s e r v a c i o n e s 
y r e c o m e n d a c i o n e s d e l o s a d o c a u d i -
l l o « l i b e r a l . R o m a n ó n o s y s i g u e l a s 
i n s p i r a c i o n e s d e l p u e b l o e s p a ñ o l , 
q u e s o n l a s d e c a s t i g a r p r i m e r o a 
l o s m o r o s t r a i d o r e s y d e s p u é s l l e g a r 
a l a f o r m a c i ó n d e l e j é r c i t o c o l o n i a l , 
q u e t a m b i é n r e c o m e n d a b a R o m a n o -
nf-s e n S e v i l l a , y q u e n o es n a d a 
n u e v o , p u e s t o q u e n o s o t r o s , m o d e s t a -
m e n t e , d e s d e a q u í l o h e m o s r e c o -
m e n d a d o , y h a s t a h e m o s d i c h o l a 
f o r m a e n q u e d e b i e r a r e c l u t a r s e ese 
e j é r c i t o y r e c o r d á b a m o s q u e l o s ' e 
g i o n a r i o s r o m a n o s se c r e a r o n a s í p a -
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m P I D E N 
L O S R U S O S E N G E N O V A 
E n n u e s t r o a r t í c u l o a n t e r i o r y a d i -
j i m o s q u e e l T r a t a d o r u s o a l e m á n , 
d e R a p a l l o , e r a , e n c u a n t o a A l e m a -
n i a c o n c i e r n e , u n c a m o u f l a g e , p o r q u e 
q u e r í a e s c o n d e r b a j o u n a s i m p l e c o n -
d o n a c i ó n m u t u a d e d e u d a s , r e s p e c -
t o d e R u s i a , l a e n o r m e c a n t i d a d d e 
d i n e r o , q u e h a b í a a c u m u l a d o e n e l 
e x t r a n j e r o p o r v e n t a de m a r c o s d u -
r a n t e l o s d o s a ñ o s ú l t i m o s , y c o n l o s 
q u e p u e d e p e r f e c t a m e n t e a y u d a r a 
R u s i a a s u r e c o n t r u c c i ó n y o b t e n e r 
g r a n d e s c o n c e s i o n e s ; p o r m á s q u e 
a ú n s a b i e n d o R u s i a c o m o l o s a b e , 
q u e e x i s t e e sa c a n t i d a d c o n s i d e r a b l e 
d e c r é d i t o s a f a v o r d e A l e m a n i a e n 
l o s B a n c o s n e u t r a l e s , n o h a d a d o A l e -
m a n i a n i u n s o l o m a r c o p a r a a t e n d e r 
C H I R I G O T A S 
E l l o es c u r i o s o : U n M a n u e l 
F r e s c o y A r i a s , n a t u r a l 
d e e s t a i l u s t r e c a p i t a l , 
v e n d e d o r d e l e c h e é l . 
i b a a y e r p o r e l V e d a d o . 
c u a n d o s i n t i ó d e r e p e n t e 
p i t a z o s d e a u x i l i o y g e n t e 
q u e g r i U b a . A c o b a r d a d o 
c o r r i ó c o m o b a l a r a s a , 
y a u n a s u s t a d o , p e g ó 
u n s a l t o y se e n c a r a m ó 
s o b r e e l m u r o d e u n a c e s a 
q u e d a b a a u n p a t i o , s e g u r o 
d e q u e e n t a l e s o c a s i o n e s , 
p a r a e v i t a r l o s l a d r o n e s 
n o h a y m e j o r p u e s t o q u e u n m u r o . 
E n l a t a l c a s a v í a 
u n y a n k e e , t o d o d e n u e d o , 
q u e , d a n d o v a l o r a l m i e d o , 
a l o í r l a g r i t e r í a , 
s a l i ó a l p a t i o , y v i e n d o u n 
h o m b r e s o b r e e l m u r o a l t o , 
m e t i ó s e d e n t r o d e u n s a l t o , 
s a c ó s u p i s t o l a y p u n , 
t i r ó a l a i r e c o n l a t i e r n a 
y m á s a m a b l e i n t e n c i ó n , 
a t r a v e s a n d o a l l a d T r ó n 
d e p a r t e a p a r t e u n a p i e r n a . 
Y o r e f l e x i o n a n d o q u e d o 
s o b r e e l l a n c e p a v o r o s o : 
¡ L o q u e h a c e u n F r e s c o m i e d o s o , 
l o q u e h a c e u n yankee c o n m i e d o ! 
a 
a l a s n e c e s i d a d e s d e l h a m b r e e n R u -
s i a , m i e n t r a s q u e l o s a l i a d o s , a s o s i a -
d o s y l o s n e u t r a l e s e s t á n e n v i a n d o 
s u s a u x i l i o s p a r a a t e n d e r a l o s e s t r a -
g o s d e l a c a r e s t í a y d e l h a m b r e . 
A h o r a v a m o s a v e r c ó m o d e t r á s 
d e l a p a r e n t e e s t i r a y a f l o j a d e T c h i t -
c h e r i n y R a k o v s k y , e n G é n o v a , q u e 
s i r v e , c o m o d e p a n t a l l a d e h u m o e n 
l a g u e r r a m a r í t i m a ( s m o k e s c r e e n ) 
c o m o h a s u c e d i d o , p a r a p r e s e n t a r 
l i b r e s d e t o d o o b s t á c u l o q u e i m p i d a 
l a v i s t a a s u s p r o p o s i c i o n e s , p o r l a s 
c u a l e s f u e r o n a G é n o v a , y q u e é s t a s 
s e g ú n l o e s c r i t o p o r u n e x p e r t o d e 
l a D e l e g a c i ó n r u s a , A l e x e w i t c h E u -
g e n , q u i e n a s u v e z se l o m a n i f e s t ó 
a l c o r r e s p o n s a l d e l W o r l d , d e N u e v a 
Y o r k , s o n q u e l o s D e l e g a d o s r u s o s 
q u i e r e n q u e l o s a l i a d o s l e s h a g a n u n 
p r é s t a m o d e d o s m i l m i l l o n e s d e pe -
s o s , c a n t i d a d , d i c e n , q u e n e c e s i t a n 
i n m e d i a t a m e n t e p a r a r e c o n s t r u i r l o » 
f e r r o c a r r i l e s d e R u s i a , y , a d e m á s , s u 
a g r i c u l t u r a y s u i n d u s t r i a . 
E s t a es l a c a n t i d a d m í n i m a q u e 
a p a r e c e e n l a p e t i c i ó n r u á a , y s ó l o es 
c o m o d i c e E u g e n , u n p r i n c i p i o d e 
l o q u e R u s i a h a d e p e d i r . E n c a m b i o 
R u s i a p o r e se e m p r é s t i t o d e d o s m i l 
m i l l o n e s d e p e s o s , d a r á c o n c e s i o n e s 
d e m i n a s d e c a r b ó n , d e e x p l o t a c i o -
n e s f o r e s t a l e s , d e p e t r ó l e o , y h a s t a 
p r o p i e d a d e s r u s s a s q u e e s t á n en 
o t r o s p a í s e s , y n o e n l a p r o p i a R u s i a , 
d o n d e a l d e r e c h o d e p r o p i e d a d e s t á 
a b o l i d o . 
L o s B a n c o s a l i a d o s s e r á n l o s e n -
c a r g a d o s , s e g ú n c r e e n l o s r u s o s , d e 
l e v a n t a r ese e m p r é s t i t o , p o r q u e e l l o s 
n o t r a t a r á n s i q u i e r a d e h a c e r e l m á s 
p e q u e ñ o e s f u e r z o p a r a l e v a n t a r u n a 
s i m p l e o b l i g a c i ó n o b o n o a u n q u e sea 
e n t r e s u s s i m p a t i z a d o r e s e n e l e x t r a n -
j e r o . 
B u g e n c r e e q u e p o c o se p o d r í a o b -
t e n e r a h o r a d e l o s E s t a d o s U n i d o s o 
d e l o s B a n c o s a m e r i c a n o s , p o r m á s 
q u e l a C o m p a ñ í a S t a n d a r d G i l h a 
h e c h o s o l i c i t u d de c o n c e s i o n e s de 
p e t r ó l e o a R u s i a . S e g ú n E u g e n , esos 
d o s m i l m i l l o n e s d e p e s o s , h a b r á n de 
d i v i d i r s e , p o r q u e y a l o c o n s i d e r a n 
r a p e l e a r c o n t r a l o s b á r b a r o s e n l a s 
f r o n t e r a s d e a q u e l i m p e r i o . 
Y a s í s o n , l as c o s a s , d e s a u t ó n z ü d o 
e l C o n d e d e R o m a n ó n o s p o r l a a c -
c i ó n d e l G o b i e r n o , i n m e d i a t a , a l d í a 
s i g u i e n t e se p u e d e d e c i r , d e s u d i s -
c u r s o d e S e v i l l a , y d e h a b e r f o r m a -
d o m e s n a d a a p a r t e e n e i p a r t i d o l i -
b e r a l , i n t e n t a n d o , c o m o y a se d i c e 
e n l o s p e r i ó d i c o s d e M a d r i d , s e r 
é l e l q u e t o m e l a s r i e n d a s d e l p ó d e r 
c u a n d o l o s l i b e r a l e s s e a n l l a m a d o s 
a e j e r c e r l o , p r e s c i n d i e n d o d e M e l -
q u í a d e s A l v a r e z , d e A l b a y V i l l a n u e -
v a , p a r a n o c i t a r s i n o e s o s » t r e s je-
f e s l i b e r a l e s . 
A e s t e a r t í c u l o se a g r e g a u n P l a -
n o q u e p u b l i c a m o s e n e l q u e se v é 
c l a r a m e n t e l a s i t u a c i ó n d e l f e u d o 
d e l R a i s u l i que n o h a s i d o i n e x p u g -
n a b l e , c o m o v a m o s a v e r a h o r a , y 
c o n e l q u e h a y q u e t e r m i n a r , m á a 
q u i z á s q u e c o n e l d e A b d - e l - K r i m , 
s i n o f u e s e p o r l o s c r í m e n e s c o m e t i -
d o s p o r é s t e , p o r q u e r e a l m e n t e e s t á 
m á s c e r c a n o a T á n g e r e l t e r r e n o q u e 
o c ü p a e l R a i s u l i , y p o r l o t a n t o , l l e -
g a c o n m á s f a c i l i d a d a c o n o c i m i e n -
t o d e E u r o p a l o q u e p o d í a a c u s a r s e 
d e d e b i l i d a d p o r p a r t e d e E s p a ñ a el 
c o m b a t i r l o c u a n d o n o es m á s q u e f a l -
t a d e p e r s i s t e n c i a e n el a t a q u e c o n -
t r a e l s e c u e s t r a d o r . 
E n e l m e s d e A g o s t o d e 1 9 1 2 , 
a c a m p a b a a 1 5 k i l ó m e t r o s d e A l c á -
j z a r , e n e l s i t i o l l a m a d o U l a d a h , d e 
¡ l a k á b i l a d e J o l o t , u n a m e h a l l a q u e 
el R a i s u l i t e n í a a l l í p a r a u t i l i z a r -
| l a e n l a e x a c c i ó n v i o l e n t a d e c o n t r i -
j b u c i o n e s ; p e r o q u e a d e m á s , p o r s u 
¡ p a r t e , c o m e t í a t o d o g é n e r o d e a b u -
IEOS c o n l o s m o n t a ñ e s e s d e A i - X e r i f , 
v i v i e n d o a c o s t a d e l o s k a b i l e ñ o s a 
l o s q u e i b a d e j a n d o e n l a m i s e r i a , y 
I h a c i é n d o l o s o b j e t o s d e t o d a c l a s e 
! d e v e j a c i o n e s . L o s p r o c e d i m i e n t o s 
d e l R a i s u l i y s u s s e c u a c e s , c a u s a r o n 
; p r o f u n d o m a l e s t a r e n l o s s o m e t i d o s 
y i o s a t r o p e l l a d o s , q u e f i j a r o n s u s 
¡ o j o s e n l o s e s p a ñ o l e s p a r a q u e l o s 
' l i b r a s e n d e a q u e l a z o t e q u e c a í a so-
j b r e e l l o s . 
j C o n v e n c i d o e l jefe e s p a ñ o l , s e ñ o r 
| F e s r n á n «««5; ^ S i l v e s t r e , d e l a r a z ó n 
Ique a s i s t í a , a l o s q u e j o s o s , se a v i s t ó 
de d r o g a s n a r c ó t i c a s 
de l o s M u e l l e s 
L A P O L I C I A D E A L I Z O E S T A M A -
Ñ A N A U N B U E N S E R V I C I O , D E S -
T R U Y E N D O L A T R A M A U R D I D A 
P A R A I N T R O D U C I R E N L A C I U -
D A D O T E R M I N A D A C A N T I D A D 
D E M p R F I N A . 
( P a s a a l a p á g . Q U I N T A ) 
C R I M E N O C U R R I D O E N 
C A M A G Ü E Y 
( P a s a a l a p á g . Q U I N T A ) 
( P o r T e l é g r a f o ) 
c a m a g ü e y , a b r i l 2 8 
D T A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
b a n a . 
L a s o c i e d a d o a m a g ü e y a n a se e n -
c u e n t a c o n s t e r n a d a p o r e l c r i m e n 
o c u r r i d o e s t a m a d r u g a d a d e . l a d i s -
t i n g u i d a y r e s p e t e a b l e s e ñ o r a E n g r a -
c i a V i l a r d e l l d e R o n q u i l l o . A p e -
s a r d e l a s g e s t i o n e s p r a c t i c a d a s p o r 
l a s a u t o r i d a d e s , h a s t a e l m o m e n t o 
n o h a p o d i d o d a r c o n l o s a u d a c e s 
a u t o r e s . 
E l p ú b l i c o c o m e n t a d e d i v e r s o s 
m o d o s e l h o r r i b l e h e c h o . L a c r i a d a 
p a r e c e v i ó a l o s c r i m i n a l e s d a n d o 
s e ñ a s . D i c e q u e p o d r á r e c o n o c e r l o s 
s i se l o s p r e s e n t a n . L a m é n t a s e q u e 
e s t e s u c e s o q u e d e e n e l m i s t e r i o l o 
m i s m o q u e e l h o r r i p i l a n t e c r i m e n 
d e D i e g o A r t e a g a y N o r i e g a L a L u z 
o c u r r i d o c e r c a d e l a J e f a t u r a d e P o -
l i c í a h a c e a ñ o s . E l e x m a g i s t r a d o d e 
l a A u d i e n c i a s e ñ o r S e v e r o P i n a es-
t á a c t i v a n d o l a c o n s t i t u c i ó n d e l 
P a r t i d o r e p u b l i c a n o c o n t a n d o c o n 
n u m e r o s a s a d h e s i o n e s d e v a l i o s o s 
e l e m e n t o s c o n s e r v a d o r e s e n t r e e l l o s 
e l t e n i e n t e c o r o n e l L u i s S u á r e z , a c -
t u a l p r e s i d e n t e d e l C e n t r o d e V e -
t e r a n o s . 
P E R O N , C o r r e s p o n s a l . _ 
E l s a r g e n t o J u a n A r i a s , d e l a P o -
' l i c í a N a c i o n a l , p e r t e n e c i e n t e a i p r i -
; m e r P r e s c i n t o , s o r p r e n d i ó e n l a m a -
j d r u g a d a d e h o y e n O f i c i o s y T e n i e n -
t e R e y a l m e s t i z o B e r n a r d o C á r d e -
n a s y H e r r e r a , v e c i n o ^ , d e l a c a l l e d e 
G o r g a s N o . 1 0 9 , y m a q u i n i s t a d e l a 
, l a n c h a n ú m e r o 9 d e l a A d u a n a , l l e -
j v a n d o d e b a j o d e l b r a z o , e n f o r m a 
• m u y s o s p e c h o s a , u n b u l t o q u e t r a -
' t a b a d e o c u l t a r . 
, L o r e g i s t r ó , e n c o n t r a n d o q u e e l 
' r e f e r i d o p a q u e t e c o n t e n í a c u a t r o c a -
j a s d e m o r f i n a d e a 5 0 g r a m o s c a d a 
u n a y o c h o c a j a s d e c l o h a d r a n t e d e 
¡ m o r f i n a , d e a 2 0 g r a n o s c a d a u n a . 
! E n e l p r i m e r m o m e n t o d e c l a r ó 
; C á r d e n a s q u e e sa s c a j a s e r a n d e s u 
p r o p i e d a d , p e r o e l c u r s o d e l a i n v e s -
t i g a c i ó n d e e s t a s o r p r e s a h a v e n i d o 
¡ a s e r e l m o t i v o d e q u e se d e s c u b r a 
u n g r a n n e g o c i o c o n d r o g a s h e r o i -
c a s . 
| E l s a r g e n t o A r i a s h a b í a v i s t o s a l i r 
a C á r d e n a s d e l o s M u e l l e s d e S a n 
F r a n c i s c o e n f o r m a s o s p e c h o s a , y l o 
p e r s i g u i ó h a s t a p r o c e d e r a s u d e -
t e n c i ó n e n O f i c i o s y T e n i e n t e R e y , 
s e g ú n d e j a m o s d i c h o . 
C o m o e l a c u s a d o v i e r a q u e s u 
s i t u a c i ó n se a g r a v a b a , a m p l i ó s u d e -
c l a r a c i ó n e n e l P r e s c i n t o , d i c i e n d o 
q u e esas c a j a s l e f u e r o n e n t r e g a d a s 
p o r e l p a t r ó n d e l a l a n c h a e n q u e 
é l t r á b a j a c o m o m a q u i n i s t a . E s t e p a -
t r ó n se n o m b r a M i g u e l P e ñ a l v e r y 
M o n t e s , v e c i n o d e C o l u m b i a . 
Se c o n c r e t ó a d e c i r q u e n o e r a 
c i e r t o c u a n t o d e c í a C á r d e n a s , d e s -
c o n o c i e n d o t o d o c u a n t o se r e l a c i o -
n a c o n l a e x t r a c c i ó n d e l ^ s r e f e r i d a s 
c a j a s d e d r o g a s h e r o i c a s d e l a A d u a -
n a . 
S O B R E L A P I S T A 
E s t e c a s o d i ó o c a s i ó n a q u e e l s a r -
g e n t o i n t e r i n o G u s t a v o C á r d e n a s , d e 
l a P r i m e r a E s t a c i ó n d e P o l i c í a , p r e s -
t a r a u n b u e n s e r v i c i o e s t a m a ñ a n a . 
E s t a b a a p o s t a d o j u n t o a l e d i f i c i o 
d e l a L o n j a d e C o m e r c i o , y v i ó s a l i r 
d e l o s m u e l l e s , p o r l a p u e r t a d e l a 
A d u a n a p r ó x i m a a l a p l a z u e l a d e l a 
L o n j a , a d o s i n d i v i d u o s q u e e x t r a í a n 
v a r i a s c a j a s , p r o c e d i e n d o a s u a r r e s -
t o . 
E s t o s s e ñ o r e s r e s u l t a r o n n o m b r a r -
se A n t o n i o F r a n c o , v e c i n o d e A l d a -
W A S H I N G T O N , A b r i l 2 8 . 
" L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a a q u e 
d e b e h a c e r f r e n t e e l m u n d o e n l a 
a c t u a l i d a d , c o n s t i t u y e l a a m e n a z a 
m á s g r a v e q u e se h a c e r n i d o s o b r e 
l a h u m a n i d a d e n l a h i s t o r i a e n t e r a " 
d i j o S i r A u c k l a n d G e d d e s , e m b a j a d o r 
d e l a G r a n B r e t a ñ a , h a b l a n d o e n l a 
n o c h e d e h o y e n u n a s e s i ó n d e l a 
C o n f e r e n c i a P a n - A m e r i c a n a F e m e n i -
n a y d e l a L i g a N a c i o n a l d e M u j e i - e s 
V o t a n t e s . 
" M i l l o n e s d e h o m b r e s , m u j e r e s y 
n i ñ o s " , a g r e g ó , " p e r e c e n m i s e r a b l e -
m e n t e e n t o d o s l o s á m b i t o s d e l g l o -
b o p o r í a l t a d e a l i m e n t o s , p o r f a l -
t a d e t r a b a j o , P o r f a l t a , e n f i n , d e 
t o d a s e sas c o s a s q u e s o n i m p r e s c i n -
d i b l e s p a r a l a v i d a y l a f e l i c i d a d d e 
l o s s e r e s h u m a n o s " . T a l es l a s i t u a -
c i ó n e n e l d í a d e h o y , q u e j a m á s 
s e h a c o n c e b i d o u n a t r a g e d i a m á s 
p a v o r o s a y l o m á s t e r r i b l e d e l c a s o , 
es q u e t r a s e sa t r a g e d i a e x i s t e u n 
p e l i g r o a u n m a y o r , q u e n o se p o d r á 
e v i t a r d e n o p o n e r s e e n p r á c t i c a l o s 
d i c t a d o s d e l a m á s p r o f u n d a y m a -
d u r a s a b i d u r í a . " 
E l e m b a j a d o r i n g l é s q u e h a b l ó 
d e s d e l a m i s m a p l a t a f o r m a q u e e l 
S e c r e t a r i o H u g h e s , e l e m b a j a d o r d e 
C h i l e , S r . M a t h i e u , e l D r . L . S. R o w e , 
D i r e c t o r d e l a U n i ó n P a n - A m e r i c a n a , 
M r s . R o b e r t L a n s i n g , M r s . M a u d 
W o o d P a r k y M r s C a r r i e C h a p m a n 
C a p p , d e d i c ó s u d i s c u r s o p r i n c i p a l -
m e n t e a c o n s i d e r a c i o n e s r e l a c i o n a d a s 
c o n " l a a m e n a z a d e l o s a c t u a l e s p r o -
b l e m a s e c o n ó m i c o s . " 
E n t r e l o s v a r i o s m i l l a r e s d e s e ñ o -
r a s q u e a s i s t i e r o n a l a s e s i ó n , f i g u -
r a b a n r e p r e s e n t a n t e s d e 2 2 n a c i o -
n e s , q u e h a n v e n i d o a l o s E s t a d o s 
U n i d o s c o m o d e l e g a d o s a d i v e r s a s 
c o n v e n c i o n e s . 
E l r e p r e s e n t a n t e d i p l o m á t i c o d e l a 
G r a n B r e t a ñ a , a f i r m ó q u e p o d í a d e -
c i r u n a p o r c i ó n d e c o s a s a g r a d a b l e s 
s o b r e l a s m u j e r e s , p e r o q u e n o p e n -
s a b a h a c e r l o , s i n o q u e c a u s a r í a u n a 
s e n s a c i ó n e n t r e l o s d e l e g a d o s f e m e -
n i n o s . S u - p r ó x i m a f r a s e p r o d u j o u n 
e s c a l o f r í o d e d e s a g r a d o a l p r i n c i p i o , 
p e r o a l t e r m i n a r l a e s t a l l ó u n a n u t r i -
d a s a l v a d e a p l a u s o s , p o r q u e d i j o : 
" L a m a l o e n t o d a s v o s o t r a s es 
q u e s o i s m u y i g n o r a n t e s . S i n o d e -
j á i s d e s e r l o c o n s t i t u i r é i s u n a ver-» 
d a d e r a a m e n a z a . E s p r e c i s o q u e os 
d e d i q u é i s a e s t u d i a r l o s a s u n t o s q u e 
a f e c t a n v i t a l m e n t e a 1a n a c i ó n , p o r -
q u e e x i s t e n p r o b l e m a s q u e p o s e e n 
U n i n t e r é s b á s i c o e s p e c i a ] y d e b é i s 
c o n o c e r l o s y c o m p r e n d e r l o s . " 
E l S e c r e t a r i o H u g h e s , d i s c u t i e n d o 
l a s c o n d i c i o n e s q u e h o y p r e v a l e c e n 
e x c l a m ó : 
" N o e x i s t e m á s q u e u n s ó l o r e m e -
d i o p a r a ' l o s d e s ó r d e n e s q u e h o y p e r -
t u r b a n e l m u n d o , e l h a c e r f r e n t e a 
l o s h e c h o s ; e l t r a t a r d e l a s c a u s a s 
y n o d e l o s s í n t o m a s ; e l e s t a b l e c e r 
l a s b a s e s d e l a c o n f i a n z a g e n e r a l e n . 
e l r e s p e t o a l a v i d a , a l a p r o p i e d a d 
y a l c o n t r a t o . " 
" S e h a h a b l a d o m u c h o d é l a s d i -
f e r e n c i a s f u n d a m e n t a l e s e n t r e l a t i -
n o s y a n g l o - s a j o n e s " , a g r e g ó e l S e -
c r e t a r i o de E s t a d o " , p o r s u p u e s t o 
o c i o s o s e r í a e l i g n o r a r l a s d i s t i n c i o -
n e s d e l a s t r a d i c i o n e s d e r a z a . P e r o 
l a s e m e j a n z a e n l a n a t u r a l e z a d e 
n u e s t r o s p r o b l e m a s y d e l o s e s f u e r -
z o s q u e es p r e c i s o h a c e r p a r a r e s o l -
v e r l o s , e s m u c h o m á s h o n d a y c a r a c -
t e r í s t i c a . que t o d a s l a s d i f e r e n c i a s 
e n t r e t i p o s é t n i c o s o e n t r e e v o l u c i o -
n e s h i s t ó r i c a s . " 
" E s a s d i f e r e n c i a s n o s o n o b s -
t á c u l o s a l g u n o a q u e t r a b a j e m o s j u n -
t o s y n o d u d o de q u e e s t a c o n f e -
r e n c i a s e r á u n a d e l a l a r g a s e r i e q u e 
l a s m u j e r e s d e n u e s t r a s r e p ú b l i c a s , 
a n i m a d a s p o r u n a v i v i d a c o m p r e n -
s i ó n d e s u s r e s p o n s a b i l i d a d e s y d e 
l a a m p l i t u d q u e ú l t i m a m e n t e h a n 
a d q u i r i d o l o s d e r e c h o s d e q,ue d i s f r u -
t a n y r e a l i z a n d o l a i m p o r t a n c i a p r i -
m o r d i a l d e e s t o s p r o b l e m a s , h a n d e 
o r g a n i z a r p a r a h a c e r p o s i b l e u n a 
c o o p e r a c i ó n m á s í n t i m a y m á s i n t e -
l i g e n t e , g r a c i a s a l a c u a l o b t e n d r á n 
l a p r o t e c c i ó n a l s a l u d a b l e d e s a r r o l l o 
d e l a i n f a n c i a , a l a u m e n t o y m e j o r a 
d e f a c i l i d a d e s e d u c a t i v a s y a l a s u -
p r e s i ó n d e l a s r e s t r i c c i o n e s c í v i c a s , 
q u e n i e g a n a l a m u j e r l a s o p o r t u -
n i d a d e s q u e t i e n e t a n j u s t o s e i n -
c o n t e s t a b l e s d e r e c h o s . " 
E l d i r e c t o r d e l a U n i ó n P a n - A m e -
r i c a n a M r . R o w e , m a n i f e s t ó q u e p o r 
c o r d i a l e s q u e l l e g u e n a s e r l a s r e l a -
c i o n e s e s t a b l e c i d a s e n t r e d o s g o b i e r -
n o s , n u n c a se b a s a n e n c i m i e n t o s s ó -
l i d o s y d u r a d e r o s , s i n o se f u n d a n 
e n u n a m ú t u a i n t e l i g e n c i a y u n a c o n -
f i a n z a r e c í p r o c a q u e h a c s p o s i b l e 
l a b u e n a v o l u n t a d e n t r e l a s m a s a s 
d e l o s p u e b l o s . 
U N C O M B A T E A 
D O C E M I L L A S D E P E K I N 
( P a s a a l a p á g . Q U I N T A ) 
; P E K I N , A b r i l 2 9 . 
A l r a y a r e l a l b a d e l d í a d e h o y , 
| s á b a d o , se i n i c i ó u n c o m b a t e e n 
| C h a n g - S i n - T i e n , a 1 2 m i l l a s a l S u d -
o e s t e d e c s t a a c a p i t a l . E n e s t o s m o -
m e n t o s se e s c u c h a u n i n t e n s o c a ñ o -
1 n e o d e s d e P e k i n . 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
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MUCMBRO D E C A N O E N COBA D E «THE, A S S O C I A T E D P E E S S " . 
L 
C i r c u l ó p o r l a c a p i t a l e l m i é r c o 
les u n a n o t i c i a d e s c o n s o l a d o r a , i n -
l o n e c e s a r i o y s o s t e n i e n d o c a n o n g í a 
y e x p l o t a n d o i n m o r a l i d a d e s . Y n o 
auietante—dice " E l C o m e r c i o " — n o - n o s h i c i e r o n r e p ú b l i c a l i b r o l o s y a n -
Ucia de p o s i b l e i n t e r v e n c i ó n f i n a n - q u i s p a r a f l o r e c i m i e n t o d e l a p r o s -
p e r a si no tenemos u n p r e s u p u e s t o t i t u c i ó n , y f u m á d e r o d e o p i o , y M o n -
p r o p o r c i o n a d o á l a s n e c e s i d a d e s p u - t o c a r l o s e n q u e se d e s p o j a a l o s t u -
namente u r g e n t e s de l o s s e r v i c i o s p ú - r i s t a s y se e n v e n e n a m á s c a d a d i * 
blicos, con u n r e m a n e n t e p a ' r a s o l - c o n e l v i c i o d e l j u e g o a l a p o b l a c i ó n 
ventar l o s e n o r m e s o r é d i t o s q u e e l n a t i v a . 
derroche pasado a r r o j ó s o b r e l a r e - i E n e s t a s c o n d i c i o n e s m i p e s i m i s t a , 
p ú b l i c a . | m i s e n s a t í s i m a p r e v i s i ó n , se d i b u j a 
"O el gobierno c u b a n o r e d u c e s u s c o m o u n a r e a l i d a d e n e l h o r i z o n t e : 
gastos o se d e c r e t a l a i n t e r v e n c i ó n o a d m i n i s t r a c i ó n h o n r a d a , o i n t e r -
econóri i ica a m e r i c a n a " ; t a l es e n s i n - v e n c i ó n e c o n ó m i c a . Y n o d i g o t a m -
tesis l a a m e n a z a ; t a l e l h o n d o p r o - b i é n s u p r e s i ó n d e l a r e p ú b l i c a p o r -
blema c u y a e c u a c i ó n c o r r e s p o n d e a l q u e es u n a s o l u c i ó n m u y t e m i d a p o r 
Congreso, l o s a m e r i c a n o s e n v i s t a d e l a a c t i t u d 
" E l C o m e r c i o " p r o n u n c i a g r a n d e s d e o t r o s p u e b l o s d e H i s p a n o A m é r i -
Blogios d e l P r e s i d e n t e Z a y a s ; a c u - c a ; e l l a n o v e n d r á s i n o p o r c u e s t i o -
sando j u s t a m e n t e a l a s C á m a r a s d e n e s g r a v e s d e o r d e n p ú b l i c o . 
Inactividad y d e s c u i d o , e n s a l z a l a P e r o ¿ q u é m á s l i m i t a c i ó n d e l a 
p r e v i s i ó n y e l t a c t o d e l d o c t o r Z a y a s ; s o b e r a n í a , q u é m á s d e p e n d e n c i a y 
§1 v i ó v e n i r e l c o n f l i c t o y se a n t i c i p ó q u é m á s h u m i l l a c i ó n q u e eso d e q u e 
reclamando la c o o p e r a c i ó n d e l C o n - e l v e c i n o c u e n t e d i a r i a m e n t e l a s m o -
greso, ú n i c o f a c u l t a d o p o r l a C o n s - n e d a s q u e e n t r a n e n n u e s t r o b o l s i l l o , 
t i t t ic ión p a r a f i j a r l o s g a s t o s y a c o r - d e c r e t e p a g o s y g a s t o s y f i s c a l i c e l a 
i a r l o s ingresos d e l a n a c i ó n - s a z ó n d e l p u c h e r o ; q u é m á s a m o d e 
No d i s c u t a m o s ese m é r i t o a l P r i - n u e s t r a c a s a q u e a q u e l q u e i n s p e c -
mer M a g i s t r a d o ; c o n c e d a m o s q u e h a d o n a l a d e s p e n s a y d i s p o n e e l a l -
s u m p l i d o c o n s u d e b e r y v e l a d o p o r m u e r z o y l a c e n a q u e h e m o s d e c o -
sí c r é d i t o de las i n s t i t u c i o n e s ; d e s - m e r , e n l a m e d i d a q u e é l d i s p o n g a ? 
r a r g u é m o s l ^ de t o d a c u l p a a u n q u e * * * 
t n s i s t a n l a s o p o s i c i o n e s e en s e ñ a l a r ' M u c h a s g r a c i a s a L e a n d r o G . A i -
i e s p i l f a r r o s que s o n ciej-tos n o m b r a - c o r t a . D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o d e Se-
bientos de altos f u n c i o n a r i o s c u y a s g u n d a E n s e ñ a n z a d e P i n a r d e l R i o 
plazas no c o n s t a n en n i n g ú n p r e s u - p o r e s t o s e j e m p l a r e s d e s u d i s c u r s o j 
puesto, plazas de n u e v a c r e a c i ó n e d e a p e r t u r a d e l C u r s o A c a d é m i c o , se- ; 
I n n e c e s a r i a s . Y v e n g a m o s a d a r a g u i d o d e n o t a s i n t e r e s a n t e s d e raa- I 
eada u n o l o suyo. Y n a d i e l o m e r e c e t r i c u l a d o s , e x a m i n a d o s y t í t u l o s c o n 
E l m e j o r s u r t i d o d e o r -
t í c u l o s d e v i a j e , B a ú l e s E s -
c a p a r a t e , d e b o d e g a . M a l e -
t a s , M a l e t i n e s , C a r t e r a s y 
S a c o s d e V i a j e . T o d o a p r e -
c i o s d e s c o m u n a l e s . 
c e d i d o s . 
H e d e l e e r ' c o n g u s t o Q o m o s i e m -
p r e l a s d e c l a r a c i o n e s s i e m p r e p a -
t r i o t a s y ' s i e m p r e e n p r o d e l a c u l -
t u r a d e l o s c u b a n o s , d e e se m i v i e j o 
m á s q u e l a p r e n s a p a t r i o t a , n o n u -
t r i d a c o n j u g o d e l g o b i e r n o , l a c u a ] 
ao h a c e s a d o d e p r o t e s t a r c o n t r a e l 
c a n t e n i m i e n t o d e i n m e n s a s c o n s i g -
aa-eiones p a r a c i e r t o s D e p a r t a m e n -
t o s : e l d e l E j é r c i t o y l a M a r i n a y é l a m i g o 
s e r v i c i o d i p l o m á t i c o , p o r e j e m p l o ; 
jos s u e l d o s d e c o n g r e s i s t a s y l o s g a s - D e o : " S e h a n g i r a d o c i e n t o s i e t e | 
tos s e c r e t o s y d e r e p r e s e n t a c i ó n , p o r m i l d u r o s a l a C a s a S p e y e r , d e N u e -
s j e m p l o . S o m o s m u c h o s , s o m o s l e - v a Y o r k p o r i n t e r e s e s d e l a d e u d a 
g i ó n , l o s q u e h e m o s e s t a d o v i e n d o ¿te 35 m i l l o n e s p a r a p a g o d e l e j é r -
r e m r l a i n t e r v e n c i ó n e c o n ó m i c a d e 
b s a m e r i c a n o s e n e l m a n e j o d e nuesT 
i r a h a c i e n d a ; l o s q u e n o s h e m o s r e i -
2o d e esos s u e ñ o s d e a b s o l u t a s o b e -
r a n í a y esas p r o t e s t a s i n f a n t i l e s c o n -
: r a e l a b u s o d e f u e r z a d e l v e c i n o . 
c i t o l i b e r t a d o r , c u y o s i n t e r e s e s v e n -
c e r á n e n p r i m e r o d e m a r z o d e 1 9 2 3 
E s d e c i r q u e e n a b r i l d e 1 9 2 2 p a -
g a m o s i n t e r e s e s q u e n o e s t a r á n d e -
v e n g a d o s h a s t a d e n t r o d e o n c e m e -
ses E s t o es l o c o n t r a r i o d e l o q u e 
g a r a n t e d e n u e s t r a e x i s t e n c i a c o m o v e n i m o s h a c i e n d o c o n l a s d e m á s d e u -
a a c i ó n y r e s p o n s a b l e d e n u e s t r a s ac - d a s d e l a r e p ú b l i c a . 
Ü t u d e s c o m o p u e b l o p o r e l l o s c o n s - Y p r e g u n t o y o : s i S p e y e r d i s p o n e 
a t u i d o , c o n s a g r a d o y p r o c l a m a d o e n d e esos c i e n t o s i e t e m i l p e s o s d e s d e 
1 9 0 2 , a l e n t r e g a r n o s e l g o b i e r n o p r o - a h o r a ¿ p a g á r á i n t e r é s p o r e l l o s a 
p i ó , c o n d i e i o n a l m e n t e , s u j e t o p a r a i n C u b a ? ; , 0 es q u e e s t a m o s o b l i g a d o s 
s temam a s u f i s c a l i z a c i ó n . a p a g a r c o n u n a ñ o d e a n t i c i p a c i ó n ? 
N u e s t r o D I A R I O h a s i d o de l o s ¡ C u á n t o d a r í a m o s l o s t e n e d o r e s de 
m á s t e n a c e s e n e l c o n s e j o d e o r d e n , O b l i g a c i o n e s d e l A y u n t a m i e n t o p o r -
e c o n o m í a s , m o r a l i d a d a d m i n i s t r a t i - q n e n o s p a g a r a n i n t e r e s e s d e l a 
r a , d e u n a a d m i n i s t r a c i ó n d e c e n t e y p r i m e r a h i p o t e c a , s i q u i e r a t r e s m e -
t > a r a t a y d e u n e x a c t o c u m p l i m i e n t o Ses d e s p u é s d e d e v e n g a d o s ! 
ie ^ o s d e b e r e s i n t e r n a c i o n a l e s y d e E s p e r e m o s q u e S p e y e r o M o r g a n 
tos c o m p r o m i s o s i n t e r i o r e e s . Y u n o a c a p a r e n O b l i g a c i o n e s d e esas , v e n -
l e l o s r e d a c t o r e s d e e l D I A R I O , e l t o n c o s , y a e l g o b i e r n o se o c u p a r á d e l 
m á s p e s i m i s t a , e l m á s d e s c o n f i a d o a s u n t o -
i e l a s b u e n a s i n t e n c i o n e s y i o s r e c - * * « 
ÍOS p r o c e d e r e s d e s u s p a i s a n o s r e -
p r e s e n t a t i v o s , m u c h a s v e c e s h a d i -
i h o e n e s t a s c o l u m n a s q u e l a i n t e r -
r e n c i ó n d e l a s a d u a n a s , l a f i s c a l i z a -
; i ó n d e i n g r e s o s y g a s t o s , l a i n s p e c -
rión d i r e c t a y a b s o l u t a d e f u n c i o n a -
r i o s y a n q u i s s o b r e n u e s t r a h a b i e n -
a.a, e r a u n a p r o b a b i l i d a d , c a s i u n a se-
g u r i d a d e n u u m a ñ a n a m u y p r ó x i m o . 
E l m e j o r d í a , h e d i c h o e n e s t a Sec 
" E l N u e v o P a í s " se m a n i f i e s t a ; 
m u y d e a c u e r d o c o n m i g o , " q u e es c o - i 
m o d e c i r m u y e n l o j u s t o y h o n r a -
do* e n c u a n t o a q u e h a y q u e p a g a r 
r e l i g i o s a m e n t e l o q u e se d e b e a p r o - ; 
v e e d o r e s y c o n t r a t i s t a s q u e f i a r o n l o 
q u e e r a s u y o , q u e i n v i r t i e r o n l o q u e 
e r a s \ i y o y t r a b a j a r o n e n s e r v i c i o d e l 
E s t a d o , y a q u i e n e s n o se p u e d e d e -
c i r : " h u b o d e r r o c h e , n o e r a n e c e s a -
t i ó n , n o s a c o s t a m o s n a c i ó n s o b e r a n a r i o l o q u e h i c i s t e i s , se r o b a r o n p a r t e 
r n o s l e v a n t a m o s d e p e n d e n c i a s a j o - l 0 q U e v e n d i s t e i s " p a r a n o p a g a r -
a a ; e l m e j o r d í a se r e p i t e e l c a so d e les_ E s e es p r o c e d i m i e n t o d e p i c a r o s 
S a n t o D o m m g o e n e s t a t i e r r a q u e e l y t r a p a l o n e s , 
r a n q u i n o s d e j ó g o b e r n a r s u s t i t u - ¡ p e r 0 " E l Ñ u e v 0 P a í s " n o e s t á c o n -
F e n d o n u e s t r a b a n d e r a a l a s u y a , a f 0 r m e c o n q a e h a y a e m p r é s t i t o , y a 
j o n d i c i ó n d e q u e t o d o s l o s i n t e r e s e s q u e n o h a y d i n e r o , n i p e r s p e c t i v a s de 
r . t o d a s l a s g r a n d e z a s d e l a c i v i l i z a - S o b r a n t e s ; ¿ c ó m o e n t o n c e s p a g a r ? , 
n o n e s t u v i e s e n p o r n o s o t r o s r e s p e t a - ¿ d e d ó n d e s a c a r r e c u r s o s s i c o n t r a 
ios y g a r a n t i d a s . n u e v o s i m p u e s t o s p r o t e s t a n c o m e r -
H e m p s l l e g a d o a d i s p o n e r d e l d i - c i a n t e s y p e r i ó d i c o s ? O se r e c a u d a 
Bfero q u e l o s c l i e n t e s d e l c o m e r c i o m á S ! 0 se ^ t a p o c o , o se t o m a p r e s -
i m e r i c a n o y l o s a m e r i c a n o s a v e c i n - t a d o - n o h a y m á s r e m e d i o , 
ftados e n C u b a e n r i a b a n p o r g i r o s , E l c o l e g a t e m e a l e m p r é s t i t o p o r - I 
p o s t a l e s a s u s p a r i e n t e s y a m i g o s , y qx ie p U e d e e s f u m a r s e s i n l l e g a r , s í -
i i e m o s n e c e s i t a d o d e r e q u e r i m i e n t o s n 0 e n p e q u e ñ a p a r t e , a p o d e r d e l o s ' 
r a m e n a z a s p a r a d e v o l v e r l o . D e b e - l e g í t i m o s a c r e e d o r e s . L u e g o u n p u e - 1 
m o s n n n o n e s a c o n t r a t i s t a s y s u m í - b l o a s í m e r e c e q u e e l v e c i n o i n t e r - í 
a i B t r a d o r e s , a l g u n o s d e e l l ó s fexlran- ¡ v e n g a e n s u s ; a s u e t o s e c o n ó m i c o s . | 
l e r o s , y n o q u e r e m o s m e m p r é s t i t o U n p a i s d e l o g a r o s d o n d e se h í p o t e -
p a r a p a g a r l e s , n i r e h a j a d e l p r e s u - ^ l a a l e x l r a n j e r o p a r a s o l -
p u e s t o p a r a i r s a l d a n d o l a d e u d a , m e n t a r d e u d a s l e g í t i m a s , y e l d i n e r o 
Bem-os e t r t a d o d e b i e n d o i n t e r e s e s d e n 0 ] l e g a a s u d e s t i n o s i n o a m a n o s 
te e m p r é s t i t o s h e c h o s e n E s t a d o s de ^ g ^ r o s , e s t á i n c a p a c i t a d o p a r a 
[ J m d o s . E n t r e g a m o s m i l l o n e s a l o s r e t Í T S11S a s u n t o S . U n y a n q n i r e c t o y 
B s p e c u i a d o r e s q u e d i r i g í a n l o s B a n - f r í o _ c r o w d e r p o r e j e m p l o — p o d r í a 
i o s c u b a n o s , y n o p o d e m o s n i c o m - i n s p e c c i o n a r i o s p a g o s y c o m p r o b a r 
p r a r p e t r ó l e o p a r a h i g i e n i z a c i ó n d e 
tos p u e b l o s , n i m e d i a d o c e n a de p i -
pas o t a n q u e s p a r a r e g a r l a s c a l l e s ! 
BU que todos l o s g é r m e n e s n o c i v o s a ! 
te salud v i v e n y se p r o p a g a n . L a n - , 
samios a l h a m b r e a l o s e m p l e a d i l i o s 
íesantes y m a n t e n e m o s l a s i r r i t a n t e s ¡ 
tinecuists. R e a j u s t a m o s s u p r i m i e n d o 1 
l a l e g i t i m i d a d d e l a s r e c l a m a c i o n e s . 
¿ L e p a r e c e a l c o l e g a b u e n a i d e a ? 
¿ O p o r m i e d o a l o s l o g r e r o s n o h a n 
de c o b r a r l o s u y o l o s a c r e e d o r e s y 
p e r m a n e c e r p o r i o s s u e l o s e l p r e s t i -
g i o d e l a n a c i ó n ? 
J . BL A R A M B T J R T L 
E N F A V O R D E 
G E N E R A L A S B E R T 
L O S L I B E R A L E S D E L A C E I B A 
S E R E U N E N 
E n l a m o r a d a d e l s e ñ o r E u s t a q u i o 
G w t i e r r e z , G l o r i a 4 0 , q u e d ó c o n s t i t u i -
r la la. C o m i s i ó n d e O r g a n i z a c i ó n y 
P r o p a g a n d a tiel b a r r i o d e l a C e i b a , 
p a r a d e f e n d e r l a c a n d i d a t u r a d e l 
G e n e r a l A s b e r t p a r a l a A l e a d l a d e l a 
H a b a n a . 
E l s e ñ o r E u s t a q u i o G u t i é r r e z p r e -
s id ió e l a c t o y e n t r e e l e n t u s i a s m o 
de t o d o s l o s p r e s e n t e s se a c o r d ó h a -
c e r u n a l a b o r c í v i c a e n e s t e b a r r i o 
V con l a s m i s m a s e n e r g í a s q u e es-
t á n d e s p l e g a n d o t o d o s l o s e l e m e n t o s 
S e g u i d a m e n t e se p r o c e d i ó a e l e - ' 
g t r y d a r p o s e s i ó n a l a s s i g u i e n t e s 
p e r s o n a s q u e f u e r o n d e s i g n a d a s c o n ' 
e l a c u e r d o d e t o d o s : : 
P r e s i d e n t e : : E u s t a q u i o G u p t i e -
r r e z , V i c e s , M a n u e l R a m o s A m o r 
A n t o n i o H e r n á n d e s , A n t o n i o B . G o n -
z á l e z , J o s é V a i d é s , J o s é A m a d o P a r -
d í , A n d r é s Z e q u e í r a . 
S e c r e t a r i o de a c t a s : J o s é A n d u x 
V i c e , L u i s G u t S e r r e a , S e c r e t a r i o de 
C o r r e s p o n d e n c i a , A u g u s t o E s t e r e s 
V i c e , P e d r o C r e s p o , T e s o r e r o , M i g u e l 
R o b l e s , V i c e A a n c l e t o T a b í a . 
1 V o c a l e s : ' F l o r e n c i o V a l d i v i e s o , 
¡ P e d r o B o r g e s , S e v e r i n o C a s a l e s R a -
' m i r o M u ñ o z , J u l i o V e l a r d e , A u r e l i o 
F e r n á n d e z , A g u s t í n L a g o , F e d e r i c o 
N a v a r r o y o t r o s . 
P o r a c u e r d o d e l S r . R a m o s , t o d o s 
l o s c o n c u r r e n t e s p a s a r o n a l a c a s a ! 
d e l i l u s t r e G e n e r a l A s b e r t p a r a s a h i -
a c u e r d o s 
t o m a d o s . 
T a m b i é n h e m o s r e c i b i d o 
n u m e r o s o s e s t i l o s d e C a l -
z a d o d e c a b a l l e r o s , e o b l a n -
c o t o d o y e o c o r r ) b i n a c i o Q e s . 
P E L E T E R I A 
C O L E C C I O N 
H O Y H A C E 7 5 A Ñ O S 
dencla. " E l l a tomó la manzana del íirr. 
bol y la comió," dice la Biblia, y 
luog-o se la l levó a su marido y é s t í ) 
también la comió." L a Biblia nada! 
dice—agrregó Lady Astor—, de que , 
Adán murmurara Oontra el fruto pro- | 
P U B L I C A C I O N E S 
J u e v e s 2 9 d e A b r i l d e 1 8 4 7 
N u e v o d e s c u b r i m i e n t o . — S e a n u n -
c i a o t r o n u e v o d e s c u b r i m i e n t o d e 
M r . S c h e m b e i n , q u e b a c e y a m u e b o 
r u i d o e n A l e m a n i a . E s t e I l u s t r e p r o -
f e s o r q u e es e l i n v e n t o r d e l a l g o d ó n ! 
p ó l v o r a a c a b a d e d e s c u b r i r u n ^ p r o - ' " 
c e d l m l e n t o p a r a c a u t e r i z a r i n m e -
d i a t a m e n t e l o s l l a g a s . E a t a i n v e n -
c i ó n , u n i d a a l a i n s e n s i b i l i d a d p o r e l 
é t e r , v a É c a m b i a r c o m p l e t a m e n t e e l 
a r t e q n l r ú r g i c o . 
C O R R E S P O N D E N C I A D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
E l n ú m e r o de la fam 
híbido! Nada hizo, ni protestó. Se co-1 francesa " J e Sais T o u r r i * 1 reTi5ta 
mió l-Jt manzana dócilmente. Pero ¡eso abr i l , cumple en todos 11168 Ú 
Adán! ¡En esa primera oportunidad que las prpmesas hechas poi-8!18 ^ ^ t o 
tuvo, le echó la culpa a su mujer:*' tora F i e r r e Laf i t te , al a n u CaSa C i -
pero s n í r a g i s t a y mujer de Estado de blico el programa q u e ge nro0111" a ' Pti. 
indudable talento y prudencia, I^ady I l izar en esa pub l i cac ión I)üa^a rea. 
Astor sifrm. siendo deliciosamonto fe-j ' L a s cuatro partes e n cjue 
I menina. Después de discutir muy pseria-¡ de son todas a cual nías I f8 
con les periodistas, sobre ¡ tes. " E l Laboratorio y sus esai1-
la Conferencia Génova y la Liga de 1 clones" emocionante relato dra1UClna' 
las Naciones, aUenaa divisó on el, mué- ¡ ^ u n a n o v e l a t itulada el " H o r 0 1 ^ ' 0 0 
lie a una de sus amig-as que le estaba | las A l t u r a s " por Conan Dovi/01' 611 
esperando, se olvidó de todo y s a l t ó , í 1 . ^ 6 " ^ " ^ a n a . L a cieníírJ01"5-
EVA: "Oh, Alicia,—le prit^-¡Qu5 pre - l^1 ^ P . ^ t B do i " t e r e s a n t í S i n ; ? eS-
cioso abrigo. ¡Pero vas a ver e; m í o ! 1 f0rmaclones- a c o m p a ñ a d a s (i- ^S [*-
:Lindo'" cienes que son un alarde d e ¡ 
no arte t i p o g r á f i c o . 
I . A D T A S T O R Y K t PEMINTSMO 
N U E V A Y O R K , Abril 28. 
L a sensación del día en Nueva York, 
es hoy sin duda alguna Lady Walddrf 
Astor, la única mujer miembro del par-
lamento inglés , que ha venido a loa 
listados Unidos, su país de nacimiento, 
después de algunos años de ausencia 
Lady Astor se apellida Langhorne y 
N U E V A Y O R K , Abril 28. 
Después de ocho años ae experimen-
tos sobre los principrios de luminosidad 
en las luciérnagas, bacterias, crustá-
ceos y otros organismos, el Profesor E -
Ne\Vton Harvey, de la Universidad de 
Princenton, ha logrado producir luz 
fría continua. 
L a sustancia productora de luz, di-
suelta en agua y contenida en un fras-
1 co, tiene en la oscuridad el aspecto de 
moder. 
L a s e c c i ó n dedicada a v • 
Aventuras rebosa de p a l p i t a n es ^ 
rraclones, entre las c u a l e s -1 ^ 
c e r í a s en A f r i c a " p o r C h a r l e é 
rron, se destaca por el v e r i e" 
relato y por las m a g n i l i c a s fot0 ^ 
f í a s que lo a c o m p a ñ a n . g 
P o r fin, la parte d e d i c a d a 
d 
ra. 
r e s u l t a s u p e r i o r , s i c a b e , a"*!*1 ^POrt3 
nació en Virginia. Casada con Lord affua Que anle con una luz azulada a 
Astor„ noble ingles, pronto alcanzó en 
Inglaterra gran f iguración sócial y po-
lítica. A su belleza, pues era reputada 
una de las mujeres m á s hermosas de P ^ u c i r calor, proviene de un ¡v-que-
los Estados Unidos, une un fino esprit l ñ o crustáceo del tamaño de un» | m l í a , 
y ese algo que solo tienen las a m e r i - l q n e e l Dr- Harvey importa del Japón. 
corta distancia de la cual es perfecta-
mente posible leer. 
E s t a sustancia que irradia h;z sin 
n ú m e r o s a n t e r i o r e s y c o n este PI; 7* 
c r e o q u e h e m o s d i c h o l o s u f i • 0,1 
E n l a c a s a ' R o m a " O ' R e ü i v 
f a v o r e c i d a p o r e l c u l t o p ú b i i .0 l 'r"1 
ñ e r o , e n c o n t r a r á n n u e s t r o s w a" 
e l n ú m e r o d e " J e Sais l w . es 
h e m o s d e s c r i t o y e s t a m o s seVuro»0"" 
q u e se c o n v e n c e r á n de q u e ÜO h L 
e x a g e r a d o l a s a l a b a n z a s a ' * 
que 
L a sustancia\ no difiere de aquella que 
produce la luz de la luciérnaga, ni de 
la que despiden los troncos de los ár-1 
boles y las hojas muertas, o cubre con . 
fosforescencia la carne que se guarda | 
por mucho tiempo en los fr igoríf icos , i 
Se llama lucif erina. Bs una proteina | 
que el Profesor Harvey ha logrado 
aislar de bacterias e insectos. 
E l gran problema resuelto es el de | 
lograr que la luolferina irradie u n a t 
luz constante. Si la luciferina es ais-
lada del oxígeno se vuel,ve luminosa. I 
Cuando se le pone nuevamente en con-! 
tacto con oxígeno la luz se produce, i 
pero si el , contacto es muy largo, l a | 
sustancia se consume. Se trataba pues j 
de encontrar un proceso químico que 
conservara la luz fría. 
E l proceso químico hallado consiste 
en separar la luciferina del ox ígeno , . 
tan pronto como es puesta en contacto 
con él. Separada de éste, puede volver-
canas y que se llama "pek>". Ameri-
cana hasta la médula, se impuso en 
el seno de la despectiva y estirada 
aristocracia inglesa y violando todo 
precedente, se atrevió a lanzar su can-
didatura a la Cámara de los Comunes, 
por el distrito de Plymouth, donde pre-
cisamente su marido había sido derro-
tado en las anteriores elecciones. Fué 
elegida y desde hace dos años llena un 
Importante a la vez qué discreto papel, 
en el Parlamento inglés . 
Apesar de su democracia, los ameri-
canos s© engríen sumamente de sus 
compatriotas ennoblecidos y el hecho 
de que Lady Astor supiera llevar un 
t ítulo y conservara además esas carac-
teríst icas americanas de soltura, natu-
ralidad y ruda franqueza, la habían 
hecho desde hace tiempo una figura 
popular. L a favorabi l í s ima impresión 
que ha causado al llegar, ha elevado 
aun m á s su pedestal. 
j Lady Astor ha justificado la fama de 
j esprit de qute venía precedida, fundada 
[ en m á s de una anécdota. Cuéntase por 
^ ejemplo, la forma' en que logró hacerse 
| aceptar de la aristocracia inplesa, por 
j intemjedio del Rey Eduardo V I L Ofrecía 
i Lady Astor una reunión en su casa y el 
j Rey. que era uno de los asistentes, in-
| v i tó a la dueña de la casa aparticipar de 
¡ una partida de bridg«, a lo cual contes-
tó Lady Astor: "Sire. no sé jugar brid-
ar. No podría distinguir un Rey de una 
Sota." L a concurrencia se quedó ate-
rrada, pero la atrevida americana se 
había ganado al Rey. E n Inglés, Sota 
(Knave) significa también B R I B O N . 
Eduardo, encantado de su soltura, se 
convirtió en su amigo y protector. 
Lady Astor. mujer, es sumamente in-
teresante, pero contrariando la opinión 
de muchos de que feminidad excluye . . . T ^ . ' i da en calor feminismo y viceversa, Lady Astor, 
oradora y parlamentaria, ha revelado 
también notables condicirpes. A un 
punto de vista amplio y muy sereno, 
une cierta intrépida sinceridad y fran-
queza, que la han llevado a decirles a 
sus compatriotas más de ^na verdad. 
Lady Astor sabe poner los puntos sobre 
las íes. 
E n los tres días que está en Nueva 
York, ha pronunciado varios discursos 
y dado varios reportajes. Se le ha iivte-
rroprado desde sobre la Conferencia de 
Génova hasta el uso de afeitej y> pelu-
ca y a todo ha contestado con suma 
nri trina 11 dad. 
Respecto a la Conferencia de Génova, 
no ha vacilado en decir a sus compa-
triotas que hubieran debido concurrir 
a ella. Ha defendido calurosame.nte la 
L ipa de las Naciones, la "mal enten-
dida y despreciada" L i g a de las Nacio-
nes, que en su concepto ha evitado ya I 
tres guerras.' registrado más de cien i 
tratados y repatriado a cuatrocientos 
mil prisioneros de guerra. Una defensa 
calurosa, aparentemente convincente y 
seguramente valiente en este país , en 
donde los partidarios de la Liga lo con-
fiesan y a solo a sotto voce. 
Feminista convencida, no es, sin em-
bargo, una "exasperada", como las que 
í se imagina, generalmente el público al 
I oir hablar del sufragismo. Admirable 
madre de familia, mujer do su hogar y 
1 mujer sumamente femenina, las doc-
trinas feministas toman en sus labios 
I una forma más s impática y más posible 
j que la conocida "demanda de derechos" 
¡ de las t ípicas sufragistas. E l ^ a quiere 
I coopor^nión, y reclama para su sexo una 
j visión y un instinto de preservación de 
| la raza, que quizás tengan efectivamen-
/ te las mujeres. 
No deja, sin embargo, m é s por una 
tentación de picardía, probablemente, 
que por otra cosa, de atacar al ya abu-
sarlo sexo fuerte y la versión que ha 
dado en una de sus coonferencrias. úo 
la escena de la manzana entre Adán 
y E v a , en el Paraíso T e r r e n a l , m e r e e « 
ser conocida, "Vivimos llenos de prejui-
cios."/,—se exclamó—. "¿Por qué comió | N u E V A O R L E A N S , abril 28. 
E v a la manzana? dígame. No fué solo I L legó el Fagemes, procedente 
porque era rica ni agradable a la vista, , Habana. 
sino porque daba la sabiduría y la pru- i Salió el 
P o r u n i n t e r é . nnuy m ó d l e n 
l o p r e s t a e s t a C a s a c o u ffar-^ 
t i » d e J o y a , garan* 
Rcallramos a caalqnier precio ua 
gran surtido de finísima Jjyeria 
C a a a d e P r é e t a m o s 
L a S e g ü ü á a 
Bcrnua, 6, al lado de U Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
D r . F r a n c i s c o F . González 
Médico Cirujano. 
Enfermedades generales. 
, Especialista en enfermedades, veiiéfííi 
Consultas de 1 
T e l é f o n o A - 6 1 Í 6 4 P r a d o 60 
•se a unir indefinidamente y aunque la 
luz va paulatinamente decayendo, puede 
ser revivificada por nuevas cargas de 
luciferina. 
Por el momento, no puede darse a la 
i luz fría un uso práctico, pero según 
el Profesor Harvey, perfeccionando el 
I actual proceso puede encontrársele otras 
aplicaciones, como por ejemplo para 
lámparas de seguridad para los mineros 
o para su uso en el manejo de materias 
inflamables o explosivos. 
Si la luz fr ía pudiera intensificarse 
a un grado tal de claridad que pudiera 
i aplicarse a fines prácticos, echaría del 
mercado las actuales lámparas eléctri-
cas. Para producir luz con calor, ae 
necesita un gasto' exagerado de fuerza, 
10 que no sucedería con luz fría. E n l a ' ^ ^ ^ ' ^ T A S Süf iRE E N F E R -
, , , , MEDADÍLS i>EL APARATO 
luz e l é é t n c a o de gas. cerca del 95 
¡ M A R C A S Y P A T E N T E S 
I U C A K D O M O K K 
tagcalero I n d u s t r i a l 
E i - J e f e d e l o s n e g o c i a d o s de M a m i 
y P a t e n t e s . 
2 0 a ñ o s d e p r á c t i c a , 
l i a r a t i l l o , 7 , a l t o s . T e l é f o n o A-64SB, 
A p a r t a d o n ú m e r o 706. 
U l t i m o s L i b r o s recibidos 
libros de Mdícim h 
gas. cerca 
por ciento de la energía es desperdicia-
En» la luz fr ía no habría 
tal desperdicio. Los rayos de la lucife-
rina producirían indudablemente calor, 
pero en una proporción insignificante. 
Por termómetros del icadísimos, se ha 
podido ver que el aumento de tempe-
ratura es de menos de un mi lés imo de 
grado. E l 
se obtiene la unión y separación, es I 
mantenido en secreto. L a sustancia que 
desprende la luciferina del ox ígeno es, 
metál ica, explica el Dr. Harvey y se' 
aplica a la cara interna del frasco en | 
que es tá contenida el agua y la luci-
ferina. L a fórmula del aírente catal í -
tico que mantiene la reacción entre el 
oxígeno y la luciferina en proceso cons-
tante, no ha sido divulgada 
D I G E S T I V O , por el doctor 
Gastón Lycm, Traducción de • 
los ductores Escolano ¡áabater •' •>.. 
y Xlménez del Rey. 
1 tomo en io, tela. . . . i 3.59 
L A INMUNIDAD A N T l I N F E C -
CIOSA V SUS A P L I C A C I O N US 
D I A G N O S T I C A S Y T E R A -
P E U T I C A para médicos y es-
tudiantes, por el doctor Juan 
Much. Versión castellana. 
1 tomo en lo. tela 3,56 
proceso químico por el cual I A N A T ü MIA TOPOGRAFICA, 
M E D I C I N A O P E R A T O R I A Y 
A R T E D E L O S APOSITOS 
Y V E N D A J E S ajustadas al 
programa oficial de la asig-
natura en la Facultad de Me-
dicina de Madrid, por el doc-
tor Julio Toledo Manzano. 2a. edl 
c ión, 2 tomos en 4o, rústica. t-W 
S I F I L I S H E R E D I T A R I A TAR-
DIA, por el doctor Mariano 
R . Castex, profesor de CU-_ 
nica Médica en la Universi-
dad de Buenos Aires. 
Fcrnández-Victorio. 
1 grueso tomo en 4o. mayor, 
Con vh frasco de esta sustancia uno; ^ ^ S I Q Ü I ^ T R I A ^ E L ME-
puede leer un periódico a dos o tr es i 
metros de distancia, l^lr. Harver no ha i 
medido aun su poder en bugías . pero 
calcula la luz de una crustácea en la 
mi lés ima parte de una bugía. Una for-
ma de intensificar la luz sería apre-
surar el proceso de oxidación. 
tor A 
rúst ica , ' j ' 
Obra premiada y declarada de 
mérito por la Real Academia 
de Medicina, Segunda edición 
aumentada y corregida, 1 to-
mo en pasta. . . • • " 
L A T U B E R C U L O S I S . — Medios 
de evitarla y curarla, por ei 
doctor G . Schumburg. \ v er-
sión castellana. 1 tomo teja. 
L a composición exacta de la lucife 
riña es desconocida. E n términos téc - ! L A PSICONEURÓS1S Y SU CU-
R A MORAL, por el doctor J . 
Cantaren B a s i g ó . 1 tomo en 
es produtíida por la continua oxidación M E -
W. de la luciferina que forma oxylucife-
rina, en presencia de otra sustancia, 
lucif ernasia." L a fórmula descubierta 
permite la descomposición de la oxylu-
ciferina en oxígeno y luciferina, 
1 1 tomo en ^'«j-• •T,̂ T,\-rt'rlar)<Z E l crustáceo de donde se obtiene esta! CONSR.TOñ A L O S NERVlObUB 
y m i s F A M I L I A S . Por el 
substancia existe en abundancia en las tor -pj Zbinden. Versión cas-
aguas del Japón y es obtenido fáci l -
mente. 
4o. rúst ica . . . • • • 
V A C U N O T E R A P I A D L L 
DICO, por el doctor 
Alien. Traducción del 
por el doctor Tous Biacfn T 
con notas del doctor Salvat 
Navarro. 
1 tomo en tela. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , abpl 28. 
Llegaron el Gran, de Cienfuegos, y el 
Glendola, de Anti l la . 
Salió el Munargo, para An tilla. 
F I L A D E L P I A , abril 28.. 
Llegaron el Heronspool, de Nuevitas, 
y el Phillip Publicker, de Vi ta . 
de la 
tellana. 1 tomo tela. • • 
L E G I S L A C I O N R E F E R E N T E 
A L O S A L I N E A D O S .—• R e c ^ 
- - a c i ó n del doctor 
ni'indez 
rúst ica . 
S S H B S S I B S S B S & S B B S S S B ^ 
L a M a y o r d e l M u n d o 
U n a C o a d r a d e L a r g o . 1 7 V i d r i e r a s . , 
J O Y E R I A 
f i n a m e n t e e j e c u t a d a , c o n b r i l l a n t e s , 
z a f i r o s y o t r a s p i e d r a s p r e c i o s a s , p r e -
s e n t a m o s v a r i a d o s u r t i d o . 
R E L O J E S 
de p u l s e r a , c o n c i n t a de s e d a , e n o r o 
y d i a m a n t e s , y e n p l a t i n o y b r i l l a n * 
tes. S u r t i d o e n o r o y p l a t a , de b o l s i -
llo o c o n c o r r e a , p a r a c a b a l l e r o . 
Honduras, para Santiago. 
N O R F O L K , abril 28. 
Salieron el Albiston, para la Habana, 
y el Certo, para Nuevitas. 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
J J E H T R T O A S U T I A 
Victono. 
OBRAS TAB1AS 
L \ ENSEÑANZA A ^ E L KSPA-
S O L E N ESPAfKV. pór Améri-
Bibí ioteca de divulgación cien-, 
tífica. 1 tomo rúst ica . . . • 
P R I N C I P I O S D E ANALTSl» 
M A T E M A T I C O . ^ , ^ T o r 
fundamental del anál is is 
el P . Emiliano de EchaginDei. 
] tomo r ú s t i c a . * . • • • • • y 
V E R N A N D O D E CORDOBA Y 
T OS O R I G I N E S D E L RUNA; 
CÍMTKNTO1 F I L O S O F I C O B | 
E S P A S A , por Adolfo BonUla y 
San MartTn M. Mcnéndez 7 
Pelayo. , '., 
1 tomo en 4o. rústica . . • 
•pñ^VTARIO D E PBNSAMTTÍ.N 
B%V—Recopi lac ión de los más 
célebres V^mientoB áejos 
sabios de todos los ^ T U P ^ ^ 
países , con índice ' i ' ^ " ! " ^ . 
analít ico, por el doc or 
-an 1 tomo en róst ica . • v 
C O L E C C I O N M I C R O C O S M O S ^ 
Preciosa rolecrioón <le H W ^ J 
conteniendo los ^ T ^ ' f esme-
de los prandes ^ o m b , - f V a -
radamente impresos V 1 " ^ . 
menta encuadernados forman 
V O L U M E N E S P ^ B L T C A P Ó | 
N T T Z P r H E . — B O L I V A R . 
M A P r O A U R E L I O . " J j ? ^ 
S T E N D H A L . — T, TT-TT> 
F O U C A U L D . — H E I N E . ^ 
P ^ ; i n ^ Cadfl tomito en v^-
n n i i n a v enntos dorados.^ 




con las ESENCIAS 
m i m s 
ESPSITA PABA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De yema: m m ¿ m m m m , Obispo csqtiioa a Agalar. 
U E 
0.6" 
T E L Í M O S fti-5874 Y 
N a M a n d a m o s C a i z a i l o a l i n t e r i a r 
I de c e d r o y de c a o b a c o n m a r q u e t e r í a 
y b r o n c e , p a r a s a l a , c o m e d o r y 
c u a r t o . 
I B a l i e m o n d e y C í a . 
i OBRARIA, 103-5, Y PLACIDO (AN-
TES BERNAZA) NUM. 16. 
i TELF. A-3050 
L e o n o r C á r d e n a s y C á r d c u 8 s , v e -
c i n a d e S a n t i a g o n ú m e r o 1 9 , h i z o d e -
t e n e r p o r e l v i g i l a n t e d e l a N a c i o n a l 
n ú m e r o .718 a s u s o b r i n o O s c a r F e r -
n á n d e z y B l a n c o , d e 12 a ñ o s d e e d a d 
y d e s u p r o p i o d o m i c i l i o , a c u s á n d o l o 
d e h a b e r l e h u r t a d o c i e n p e s o s q u e 
g u a r d a b a d e b a j o de u n a a l m o h a d a . 
E l c i t a d o v i g i l a n t e o c u p ó e n l o s 
b o l s i l l o s d e O s c a r 8 6 p e s o s . D i c e e l 
a c u s a d o c iue e l r e s t o d e l d i n e r o l o g a s -
t ó e n c o m p a ñ í a d e s u a m i g o L o r e t o ; 
O r t e g a , d e S a n t i a g o 2 1 . 
( V \ P A L I Z A 
A m é r i c a V á z q u e z P é r e z , v e c i n a d e 
B u e n o s A i r e s 2 9 , p i d i ó a l v i g i l a n t e 
1 8 0 2 , d e t u v i e s e a D o m i n g o P u e n t e s 
C a l d e r ó n , v e c i n o d e B u e n o s A i r e s 2 9 . j 
D e c l a r ó A m é r i c a , q u e Domingo, a l , 
que no conoce, e n t r ó en su domicilio,! 
y d e s p u é s de insul tar la groseraraen-! «•«n^no- ^ i * 
te, la g o l p e ó p r o d u c i é n d o l e gravea ¡ Genaro e-'. nioulna *. ^5s n**** 
contusiones de las que fué as i s t ida! taflo 1115. Teléfono A - « 
en la casa ríe socorros dRl Cerro. 
nAVTE.—-nlv lnn COTTI^IIA. > , 
*p dfliHAn 'rad.Hda ñor 
W o ^ (V O t i e t a v r . r » r , r í . 
1 fnmr, e ' i *n - ^ " ^ . • 
-, •ir.rnfidas. 
1 tomo Po, mavnr, 
R I C A R D O V E L O S O 
1." 
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M A R I O D £ L A M A R I N A Abril 29 de 1922 . PAGINA T R E S 
H A S D E E S P A Ñ A 
D A T O S 
PQS a p u n t e s : se c e l e b r ó e n M a 
p r i m e r o d» 
m a n i f e s t a c i ó n o b r e r a . 
IIQb a f / ^ k * 
e i p r i m e r o d e M a y o a c o s t u m -
í r l d a m a n i f e s t a c i ó n o b r e r a . Y l o s 
brar i ies d i r e c t o r e s d e l s o c i a l i s m o es-
^ ü o l m a n d a r o n l l e v a r c a r t e l e s q u e 
d e c í a n "• 
" V i v a l a R u s i a d e l o s S o v i e t s . . . ' ! 
R e g r e s a r o n d e l a R u s i a d e l o s S o -
•ets ios d e l e g a d o s d e l a C a s a d e l 
v í a q u e c o m e r s e l o s a n i m a l e s , h a 
d i s m i n u i d o e n u n 5 0 p o r c i e n t o ; e l 
b o v i n o , e n u n 6 0 ; e l l a n a r , e n u n 
7 0 . . . L a r e d u c c i ó n d e l o s t r a n s p o r -
t e s l l e g a a l 8 0 p o r 1 0 0 r e s p e c t o a l a s 
e s t a d í s t i c a s d e 1 9 1 3 . 
Y e n t o d a s e s t a s c o s a s , q u é p u d o 
i n f l u i r l a S e q u í a a q u e se a g a r r a n 
l o s q u e p r e t e n d e n q u i t a r d e l a c o n -
o e b i o y c o n t a r o n l o s h o r r o r e s p o r - ¡ c i e n c i a d e l o s r e v o l u c i o n a r i o s l a f o r -
e p a s a b a e l p a i s . E l o b r e r o t r a - m i d a b l e r e s p o n s a b i l i d a d d e l a h e c a -
ÜUiaba c o m o e s c l a v o : l a h u e l g a se U o m b r e . . . ? P o r q u é m e n g u ó l a p r o -
n a b a c o n l a m u e r t e : l a a l i m e n t a - j d u c c i ó n t e x t i l ? P o r l a ^ s e q u í a ? — N o : 
que p a s a b a 
^ A ^ T e s u l t a b a i r r i s o r i a : y e l p r o - ¡ P o r q u e l o s r e v o l u c i o n a r i o s m a t a r o n 
t a r i o e r a v í c t i m a d e l m á s d e s e n f r e - ¡ l ^ s f á b r i c a s , i n u t i l i z a n d o t o d a d i r e c -
do d e s p o t i s m o . . . Y l o s c e r r i l e s I c i ó n t é c n i c a p o s i b l e , d e s t r u y e n d o l o s 
í r r e c t o r e s d e l s o c i a l i s m o e s p a ñ o l t e r - ¡ m e d i o s d e t r a b a j o , y l l e v a n d o e l d e s -
i n a r o n e s t a j u n t a b e r r e a n d o : o r d e n y l a r e b e l i ó n a l o s t a l l e r e s . P o r 
^ . y í v a l a r e v o l u c i ó n r u s a . . , ! j q u é e n t r a r o n e n R u s i a t a n p o c a s m á -
TTnv s o n l o s b u r g u e s i t o s d e l A t e - j ^ ^ 8 a g i ó l a s e n e l a ñ o d e 1 9 2 0 ? 
J ; los q u e l a n z a n l a m i s m a a c i a - P o r I a s e q u í a . . . ? N o . ! L a r e s -
£ i ó n a t í t u l o d e i n t e i ^ t u a l e s . . . ! p u e s t a s e r í a u n a b u f o n a d a . P o r q u e 
S í a u n s a í n e t e p a s m o s o t q u e p r e - l 0 8 c a m p e s i n o s , r u s o s f u e r o n d e s p o -
stara a^ t a l e s b u r g u e s i t o s r e s p o n - < f l d o S d e s^s a h o n - o s y d e s p o j a d o s 
fZnáo a u n a s e r i e d e p r e g u n t a s s o - j s u s c o s e c h a s . L o s r u s o s , c o m o l o s 
J i f i a s c o s a s q u e a b a r c a " l a i n t e . . e x t r a n j e r o s q u e h a n t e n i d o l a d e s -
S u a l i d a d " d e q u e a l a r d e a n . S o n ^ a c i a d e v ^ r e n R u s i a b a j o e l g o -
i n n s g r a n d e s s o c i ó l o g o s ? S o n f a m o - i ^ f . n o b o l c h e v i q u e — d i c e h o y u n 
i n g e n i e r o s ? S o n a d m i r a b l e s p o l í . t e s t i g o , d e v i s t a e n e l " A B C " ~ f u e -
S -os ' S o n a c a s o n o t a b l e s c o m e r c i a n - j ^ o n p r i v a d o s d e c u a n t o p o s e í a n : s u s 
S S o n s i q u i e r a t é c n i c o s p r e s t i g i o - ¡ m u e b l e s , s u s v e s t i d o s l o s o b j e t o s d e 
os de l a a g r i c u l t u r a . . . ? Q u é h a n s u ^ s o H a b i t u a l , l e s f u e r o n r o b a d o s 
8 ° S s e r l o s b u r g u e s i t o s d e l A t e n e o - ! Ia d e i s c a c i é n ; s u s c u e n t a s 
0Ué s a b e n e l l o s d e t o d o s e sos p u n . ! c o m e n t e s c o n l o s B a n c o s l e ^ f u e r o n 
S ' . ! Y s i - h a y a l g u n o q u e s e p a , se- ¡ a n u l a d a s d e u n a p l u m a d a ; s u s c a j a s 
J i r a m e n t e n o f i g u r a e n t r e l o s " i n 
t e l e c t u a l e s " d e l a c a s a . 
C A R T E R A S C O N M O N O G R A M A S 
D e v a r i a d o s t a m a ñ o s , d e f o r m a m u y n u e v a s , d e p i e l e s f i n a s , 
m u y b o n i t a s y c a p r i c h o s a s . L o s m o n o g r a m a s s o n d e o r o , m u y a r -
t í s t i c o s y « l e g a n t e s . P a r a o b s e q u i a r a c a b a l l e r o s , n a d a m á s a p r o -
p i a d o e n t o d a » l a s é p o c a s . 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 T E L E F O N O A - 3 2 0 1 
L A S R E F O R M A S D E 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A F A B U L E R I A S 
L a t e m p o r a d a A r g e n t i n a . c í a l e s q u e u n e n a C u b a y a E s p a ñ a , 
E s t a n o c h e e s t a r á d e g a l a e l t e a - , h a c e n q u e d e m o s i n t e r é s p r e f e r e n t e 
P O R L O S H O T E L E S 
M O V I M I E N T O D E PASAJaroa 
H O T E L "KUAZA" 
Entraron el día 26: 
r i ñ a s C a r m e n T e r e s a M a r t í n y L i -
í l i a G a r c í a . 
| T e r m i n a d a l a p i e z a , u n g r u p o d e 
r ^ a u e ñ a s d i a l o g ó m a d e l i c a d a y h e r 
E l d o c t o r F r a n c i s c o Z a y a s s i g u e t r o " N a c i o n a l " . P o r p r i m e r a v e z e n 
i n c a n s a b l e e n s u l a b o r p a t r i ó t i c a d e l a t e m p o r a d a a s i s t i r á e l h o n o r a b l e 
r e f o r m a r l a o r g a n i z a c i ó n y e s t u - s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a a 
d i o s d e l a P r i m e r a E n s e ñ a n z a l a d m i r a r e l a r t e a m p l i o y s u t i l d e l a 
bj i l u s t r e d o c t o r v e v o n c l a r i d a d . . . . . . , 
m e r i d i a n a l a s d e f i c i e n c i a s d e l a i 6 ™ " 1 6 1 1 ^ a c t r i z a r g e n t i n a , a s í c o m o 
E s c u e l a P ú b l i c a y t r a t a d e s u b s a - ¡ l a a c t u a c i ó n s i e m p r e c o r r e c t a d e s u 
n a r l a s p o r t o d o s l o s m e d i o s a s u a l - a c o m p a ñ a n t e s . E l l o , c o m o es n a t u -
c & n ^ e : , • . i r a l , d a r á r e a l c e a l a v e l a d a , y c o n - ' t 0 r a í E n l a s q u e se 
R e f o r m ó c o n m u c h o a c i e r t o y e s - ' , , . 1 H 
p í r i t u a l t a m e n t e p a t r i ó t i c o y d e u t i - : g r e g a r á e n n u e s t r o p r i m e r c o l i s e o a ,-pAYRETM e s t a n o c h e > se h a n e g a d o 
l i d a d l o s e s t u d i o s d e l a s e s c u e l a s l o s e l e m e n t o s m á s d i s t i n g u i d o s d e a a i g 0 m á 8 : e n e v a r a l l i e n z o p e r s o -
r u r a l e s ; e s t á , c o n l a J u n t a d e S u - j n u e s t r a s o c i e d a d . I n a j e s g e n u i n a m e n t e c a s t i z o s , c o m o 
p e r i n t e n d e n t e s , p o r s u p u e s t o , r e - L a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e es s é p - | l a t í a A n t o n i a , l a s e ñ á R i t a y e l J u -
, _ . e o r , t i m a d e a b o n o . Se e s t r e n a r á u n a d e i ^ á n ¿ e " L a V e r b e n a d e l a P a l o m a " , 
s e - ' l a s p r o d u c c i o n e s a r g e n t i n a s d e l a s ! i n t e r p r e t a d a s , n o p o r a r t i s t a s e x t r a n -
a t o d o s l o s s u c e s o s q u e se r e f i e r a n 
a l a M a d r e P a t r i a . 
R e c i e n t e m e n t e se - e s t r e n ó e n l a 
H a b a n a u n a b e l l a p e l í c u l a t i t u l a d a 
" L a N u e v a E s p a ñ a " , e n l a c u a l se 
p o n e n d e r e l i e v e l a s b e l l e z a s a r t í s t i -
c a s q u e e n c i e r r a l a n a c i ó n p r o g e n i -
e x h i b i r á n e n 
f o r m a n d o l o s 
ñ a s , y t i e n e e l p r o p ó s i t o d e r e f o r -
m a r l a s J u n t a s d e E d u c a c i ó n , 
i ¿ u : t r o n l a s n i f u i s I V . a r i a T e r e s a B e r -
¡ u a j , G r a c i e l a A b r i l > E u g e n . a P ú b -
G. M . Wilsen, de New York; Felipe Chara-
Solavana, de Cienfuegos; Wm. Jas Hil l , ^ n c a n t o g e n e r a l d e l a s a l u m n a s 
'de Cleveland. Ohio; Lui s Noya Carro* y U n a l l u y i a i e r o s a s , p u s o d i g n o r e -
de New york; Wm. G. Shawell, de Cold-• ^_at,e al. a^to 5ue g r a t a s y s a l u 
well, N. J . ; A. B. Mont&owey, de Jun-
cy, l U . ; p. W. Crane, de Juncy. 111; 
Angela De 
! m o s a f e l i c i t a c ó r . . e n q u e se d i s t i n - i g ^ 1 1 a c a b a m o s d e l e e r e n l o s p e r i ó - c u a l e s m á s a l a b a n z a s n o s h a n s i d o ] j e r o 8 q U e i 0 s d e s v i r t u a r í a n c a r i c a t u -
y e n t o n c e s , p o r q u e se l l a m a n ' i n -
t e l e c t u a l e s " . . . ? 
Pues , b o m b e e , p o r q u e h a c e n v e r -
sos m á s o m e n o s f u t u r i s t a s , y c r ó n i -
cas m á s o m e n o s d a d a i s t a s . . . » 
B u r g u e s i t o s i n o c e n t e s . . . ! Y c o n 
eso y a se c r e e n a u t o r i z a d o s " l i a r a c a n -
tar las m a g n i f i c e n c i a s d e l a r e v o l u -
ción r u s a , q u e s i h i z o a l g u n a c o s a 
d e c a u d a l e s f r a c t u r a d a s . ^ . " Y a q u é 
i b a n a c u l t i v a r l o s t r a b a j a d o r e s d e l 
c a m p o , " s i l e s e r a b i e n s a b i d o q u e 
s u s c o s e c h a s n o h a b í a n d e p e r t e n e -
c e r i e s , d e b i e n d o s e r c a n j e a d a s p o r 
b o n o s d e t e j i d o s , d e h i e n r o , d e o t r a s 
m e r c a n c í a s , q u e n o l e s e r a n e n t r e g a -
d a s , y a q u e l o s a l m a c e n e s c o l e c t i v o s 
d e l o s s o v i e t s e s t a b a n c o m p l e t a m e n -
t e v a c í o s . . . ? " 
d a b l e s i m p r e s i o n e s d e j ó , e n l a d i s -
t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a q u e l l e n a b a e l 
p a t i o d e l e s t a b l e c i m i e n t o , a r t í s t i c a -
Mrs Angela De Hoald, de Panamá; g r a n a c t i v i d a d d e l s e ñ o r F r a n c i s c o 
Donald P. I r v i n , de San Francisco, 
Cal.; Geo J . Koch, de San Louls; A. A. 
111.; 
Miss 
Davidson y señora, de Chicago 
Miss Davidson, de Chicago, 111.: 
Am. Barker, de Chicago, 111. 
; í x \ j ¡ . a , uc j/iav^iuco, a uo lll y ct ii d 
G R A N H O T E E " A M E R I C A " i d e f e r v o r o s a e x h o r t a c i ó n a l a s c o -
j l e g i a l a s ; y p o r f i n d e p a r a b i e n e s a 
Knt.raron el día 26: i l a s . f a m i l i a s q í i e h a n s a b i d o e s c o g e r 
José Fernández Martínez y familia. • p a r a s u s h i j a s , C o l e g i o t a n e x c e l e n -
de Matanzas; María Hamilton, de Ney | t e . 
u n i m o s n u e s t r o s 
s i n c e r o s p l á c e m e s , a l o s d e l l i m o , 
fuegoso; M. Lombard, de C á r d e n a s ; ! P r e l a d o , d e s e a n d o q u e u n v e r d a d e -
Rodrfguez Bello, de Camagiiey; Blas de* r o y e n t u s i a s t a a m o r a l a f a m i l i a y 
la Maza, de Campiña; Alonso C. Díaz, a l a p a t r i a , m u e v a a m u c h o s p a d r e s 
d i c o s , a p a r t e d e o t r a s m u c h a s r e - ' h e c h a s . T i t u l a s e " L a B r e c h a " , . a l t a | j - i z á n d o i o s , s i n o p o r c o m e d i a d o r e s es 
c o m o " d e ! ^ I f Z ^ ^ ^ ^ *° a c t ° s ' 1 P a g ó l o s , n ^ o s e n i a m ú n n a V i n a 
c o l a r d e m a e s t r o s y n i ñ o s , q u e s i n a u t o r " O p l a t e n s e D r . P e d r o B e n j a -
d í u d a e m p r e n d e r á a n t e s q u e d e j e \ m í n A q u i n o , e n l a c u a l e l p a p e l d e 
i n S e c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n , y , l o H e b e , l a p r o t a g o n i s t a , e s t á a c a r g o 
q u e es e s e n c i a ^ l a g r a d u a c i ó n d e ; d e , l a s e ñ o r a Q u i r o g a , f i g u r a n d o c o -
s u e l d o s . , 
• m o i n t e r p r e t e s d e l o s r e s t a n t e s l a 
S o n d e a p l a u i r e l m u c h o c e l o y - _ , , - • „ , 
s e ñ o r a M a n c m i , M a r t í n e z y G o i c o -
Z a y a s , e n f a v o r d e l a e n s e ñ a n z a , a s í c l i e a y l o s s e ñ o r e s A r e l l e n o , S e r r a -
c o m o l a s f e c u n d a s i n i c i a t i v a s q u e n o , F e r n á n d e z , O l a r r a , M a i a n i y M o -
E s t e r é g i m e n d e l r o b o l i b r e , d e l i r e Cienfuegos; w . Meilish. de 
go; A. W.' Tassy, de San Fran 
l ó n d e a c t o s . 
n r ^ ' J n ^ 11Delefgado' , < 
SP0 f S S L T ' ^ f * ^ ^ M 3 f a r a s e 3 ! P e ñ o d e s d e e l a l t o p u e s t o q u e o c u - ' ^ 
d e f e l i c i t a c i ó n a l a R d a . M . S u p e - , p a ( y n o s o t r o s e n ^ 0 C Í Í S ¿ d l a C o n o b j e t o d e d a r m a y o r a t r a c t i -
n o r a ; d e p l á c e m e s , a c o m p a ñ a d o s i d a c o n t r e i n t a o c h o a ñ o s d e v o a l a v e l a d a y p o r d e f e r e n c i a a l 
d e f e r v o r o s a e x h o r t a c i ó n a l a s c o - I m a e s t r o > l e e n v i a m o s n u e s t r o s i n c e - 1 p r l m e r m a g i s t n a d o d e l a n a c i ó n , 
. r o a p l a u s o a l i l u s t r e d o c t o r , p o r : s e r á b a i l a d o e l G r a n p i c ó n . 
i t o d o e l e s t u e r z o q u e r e a l i z a p a r a i 
e l e v a r e l n i v e l m o r a l e i n t e l e c t u a l na^ A r g e n t i n o p o r tod*a l a c o m p a ñ í a , j d e l a v i d a p ú b l i c a d e l s o b e r a n o A l -
• d e l p u e b l o d e C u b a a l a a l t u r a d e ' ' L a c o m p a ñ í a , e n a t e n c i ó n a l a b u e - i f o n s o X I I I , y , p o r ú l t i m o l a p r o d u c -
ía H a b a n r ^ c d e H c ^ T a i n de o i e ? ! • N o s o t r o ^ u l l i m o S ^ e s t r o s m á s I i o s p u e b l o s m á s c i v i l i z a d o s . i n a a c o g i d a q u e l e h a d i s p e n s a d o e l f c i ó n e s p a ñ o l a " V i c t i m a d e l O d i o » , d e 
id nao.ana, genérico garzón, ae d e n - ¡ sinofirns n l n r f i m ñ s a los HPI Tlmn ^ , , „ . I , , 
C r e e m o s q u e d e s u m u c h a y b u e - p ú b l i c o , h a r e s u e l t o r e b a j a r l o s p r e 
n a l a b o r , o b t e n g a e l d o c t o r Z a y a s c i o s d e l a a l o c a i i d a d e S f i j a d o er 
a l g u n o s ó p t i m o s f r u t o s ; p e r o . . . . , , J , , , 
l a s e m i l l a p o r b u e n a q u e sea , y m u y i d o s p e s o s e l d e l a s I n n e t a s y r e d u - i L o s e s p a ñ o l e s r e s i d e n t e s e n C u b a , 
d e l O s o y d e l M a d r o ñ o , y q u e , p o r 
c o n s i g u i e n t e , t r a t a n d e t u a t o d o s 
l o s t i p o s q u e p i n t ó D o n R i c a r d o d e 
l a V e g a c o n p i n c e l a d a s m a e s t r a s . P a 
r a e s t a p e l í c u l a s e r á t o c a d a u n a 
a d a p t a c i ó n m u s i c a l d e l m a e s t r o 
B r e t ó n , e s c r i t a e x p r e s a m e n t e p a r a 
l a m i s m a . 
A d e m á s d e " L a V e r b e n a " d e l a 
P a l o m a " se p a s a r á n o t r a s c i n t a s , e n -
t r e e l l a s u n a c o r r i d a d e t o r o s c o m p l e -
t a , e n l a q u e t o m a n p a r t e l o s d i e s t r o s 
J o s e l i t o Í B e l m e n t e ; d i v e r s a s e s c e n a s 
l a q u e es i n t é r p r e t e l a m a l o g r a d a a r -
t i s t a E v a C a m a c h o . 
diRna d e a l a b a n z a f u é p o n e r a b a r r e r . a s e s i n a t o l i b r e y d e l a a n a r q u í a i i p 
l a l ^ c a l l e s a e s t a c l a s e d e b u r g u e s i - i p e r a n t e , f u é e l q u e r e d u j o a R u s i a 
j j a l a m i s e r i a . M i e n t r a s n o se l o s u -
j p r i m a , c a s t i g a n d o d u r a m e n t e a, l o s 
E n t a n t o , se p u b l i c a n c i f r a s d e - i l a d r o n e s y a s e s i n o s q u e l o e s t a b l e c i e -
m o s t r a t i v a s ' d e q u e l a c a u s a e x c l u s i - ¡ r o n , c u á n t a s m e d i d a s se a d o p t e n e n 
de l a c a t á s t r o f e d e l a n t i g u o i m - j f a v o r d e l o s r u s o s i n f e l i c e s , s e r á n 
ner lo h a s i d o l a r e v o l u c i ó n t a n p o n - ¡ P a n P a r a h o y y h a m b r e p a r a m a n a -
derada p o r s o c i a l i s t a s c e r r i l e s y b u r - i n a - D e t o d o s m o d o s , d e b e n a d o p t a r -
raesitos g l o r i o s o s . L a s c i f r a s s o n a r - j se p o r d e b e r d e c a r i d a d , y p o r a u 
CTlmentos a l o s q u e n o se p u e d e r e - | v i a r l a s p e n a s d e q u i e n e s n o h a n t e 
i i s t i r . L a s e s t a d í s t i c a s d i c e n q u e l a n i d o c u l p a a l g u n a . . 1 
p r o d u c c i ó n t e x t i l h a b a j a d o d e u n 
80 a ü n 9 0 P o r c i e n t o ; q u e e l n ú -
mero de m á q u i n a s a g r í c o l a s i n t r o d u - | l a r e v o l u c i ó n b o l c h e v i q u e d e s d e l a 
cidas e n R u s i a , d e 1 . 3 0 0 . 0 0 0 q u e se i C a c h a r r e r í a d e l A t e n e o , n a d i e d e b e 
contaban a n t e s d e l a . g u e r r a , d e s - ' h a c e r l e s c a s o . . . E s q u e q u i e r e n ba-
cendieron e n 1 9 2 0 a 7 3 0 0 ; q u e e l c e r d e n i ñ o s c r u d o s , p o r t e n e r a l g u -
cont ingente c a b a l l a r , e n l a s r e g i o n e s vna c o s a e n q u e p e n s a r . V 
mejor t r a t a d a s p o r l a s u e r t e , y d o n - | 
de los h o m b r e s n o h a n t e n i d o t o d a - / C . C A B A L . 
Manuel Lorenzo, de Campiña; 




a p r o c u r a r p a r a s u s h i j o s e l ^ j a s , | s a b i o e l l a b r a d o r i n e c e s i t a c a e r e n ' c i e n d o p r o p o r c i o n a l m e n t e e l d e l o s j a s í c o m o l o s c u b a n o s q u e se i n t e r e s a n 
t a n l o ? ? u « S o s T e S b ie i? P t e P a r a d o ^ d a r l e b n e - l d e m á s d e p a r t a m e n t o s d e l t e a t r o . E n i p o r c u a n t o se r e f i e r e a l a n a c i ó n p r o -
z a b a s a d o s o b r e e l s ó l i d o f u n d a - ! ^ L ^ ? , ^ ^ d e v e r d a d n o p u e d e n s e r ! g e n i t o r a , o c u p a r á n h o y , s i n d u d a a l -
m e n t p d e l a s a n a m o r a l , i m p o s i b l e 
d e s u b s i s t i r s i n l a p i e d r a i n d e s t r u c -
t i b l e de l a v e r d a d e r a R e l i g i ó n d e 
J e s u c r i s t o . * 
Y á e s t o s r i s u e ñ o s , ' g o r ^ i t o s y 
a b r i g a d i t o s b u r g u e s e s q u e b e n d i c e n 
H O T E I i "I ,A FBRXiA 3>E C U B A " 
Entrswron el día 26: 
Julio Fundora, de Quemados de Güi-
nes; L u i s Carrall . de Ceballos; Tomás 
Vázquez, de Veracruz; Francisco Ba-
j rreiro, de Santa Clara; Corsino Gon-
j zález, de Artemisa ; Angel Rañón, de fo -
dro Retaneourt; Manuel Santos, de Ca-
' bañas; Eff ice Buwell e hija, de Owille, 
Ohio. HOTHX ,'SEVm̂ .A•, 
Kntraron el día 26. 
Mr. y Mrs. Hudson D. Bravo, de p o r e x c e s o d e v e l o c i d a d G a b i n o 
I Hackensack( N. J . ; l í M. Tapley, de i G a r c í a $ 5 , C a y e t a n o F r a g a $ 5 . 
New York; Mr. y Mrs. G. M. Monaugh-
n a a s i s t e n c i a d u r a n t e s u 
p a r a q u e l a c o s e c h a r e s u l t e e x c e l e n 
t e , c u a n d o n o s e a s u p e r i o r . . m á s m ó d i c o s l o s p r e c i o s s e ñ a l a d o s , I g u n a , t o d a s l a s l o c a l i d a d e s d e l r o j o 
Y a q u í , n u s t r a e x p e r i e n c i a y l a 1 ! 1 se t i e n e e n c u e n t a q u e l a - c ¿ m p a - c o l i s e o 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
S E N T E N C I A S D E L J U E Z L I > 0 . 
A R M I S E N 
l a r g a e t a p a q u e r e c u r r i m o s e n l a n í a d e C a m i l a Q u i r o g a es u n a d e l a s 
E s c u e l a , c o m o m a e s t r o d e c i u d a d o m á s h o m o g é n e a s q u e n o s h a n v i s i t a -
d e c a m p o , o c o m o f u n c i o n a r i o , c o n j d o y q u e s u r e p e r t o r i o e s t á f o r m a d o 
t a n d i v e r s o s p r o g r a m a s d e e s t u d i o s - , . ^ „ 
y d i s t i n t a o r g a n i z a c i ó n e s c o l a r _ e x c l u s i v a m e n t e d e e s t r e n o s , 
i n t e r n a y e x t e r n a — n o s l l e v a n d e ; M a ñ a n a h a b r á d o s f u n c i o n e s . P o r 
m a n o a d e c i r q u e n i e n C u b a n i e n ! i a t a r d e , a l a s d o s y c u a r e n t a y c i n -
o t r o p a í s a l g u n o d e j a r á d e s e r l a 
N o es p a r a m e n o s . 
e x c e p c i o n e s 
i c o , se p o n d r á e n e s c e n a l a c o m e d i a 
P o r e l c o l i s e o d e D í r a g o n e e . 
C o n t i n ú a t r i u n f a l m e n t e P a s t o r a 
I m p e r i o e n e l t e a t r o " M a r t í " , c o m o 
i n t é r p r e t e , c o m o c a n z o n e t i s t a y c o m o 
t e i l a r i n a . 
E s t a n o c h e se e s t r e n a r á l a o p e r e t a 
D E J 0 V E L L A N 0 S 
A b r i l 2 3 . 
L a V i r u e l a 
C o n f o r m e p r o m e t i m o s a n u e s t r o s 
lec tores i n f o r m a r p o r e s c r i t o s o b r e 
la c u e s t i ó n s u s c r i t a a l r e d e d o r d e l a 
e p i d e m i a v a r i l o s a y _con m o t i v ^ d e 
-las n o t i c i a s a l a r m a n t e s 
colega 
D E S A N «DIEGO D E L V A L L E 
L A C A R R E T E R A 
A b r i l 2 4 . 
D e s d e h a c e m á s d e o c h o a ñ o s , l o s 
d e n u e s t r o ; v e c i n o s d e e s t e p u e b l o , v i e n e n c l a -
E l D e r e c h o " , d e e s t a l o c a l i - i m a n d o p o r q u e se u n a p o r m e d i o d e 
d a d 6 b o y n o s p o d e m o s e x t e n d e r u n U I i a c a r r e t e r a , a S a n D i e g o d e l V a -
poco s o b r e e l a s u n t o d e t a n v i t a l i m - . lle> c o n l a c a p i t a l d e l a P r o v i n c i a . 
p o r t a n c i a y ^ / ^ ^ S o ' V ^ l i M u c h a s h a n s i í l o l a s p r o m e s a s q u e g u i r d e m o s t r a n d o a e s t ^ y a | se p o r loS a s p i . 
^ ^ n J n u e ^ a P u e s t o s « l i t o r a l e s , c o n e l 
A n g e l R o d r í g u e z , c h a u f f e u r p a r -
t i c u l a r , p o r h a c e r r u i d o c o n e l m o -
f l e $ 2 0 . 
j E s c u e l a p ú b l i c a — s a l v o 
— l o q u e s e a n l a s d e m á s i n s t i t u c i o - " L a S e r p i e n t e " , d e A r m a n d o M o o c k . ^ 
¡ « 6 8 p o l í t i c a s y s o c i a l e s ; m e j o r d i - P o r l a ' n o c h e se r e p r e s e n t a r á n u e v a - ' , < L a , A l s a c l a n a "' P a r a P r e s e n t a c i ó n d e 
c h o , l o q u e sea t o d o e l c o n g l o m e r a - m e n t e l a s e n t i m e n t e l p i e z a d e J u l i o : l a n o t a b l e 
d o s o c i a l , p u e s l a E s c u e l a es u n a S á Q c l i e z B a r d e l . < L o s M i r a s o l e s > , _ E n | A d a m s . 
p a r t e d e ese c o n g l o m e r a d o y l o s . . . / 1 
q u e e n e l l a i n t e r v i e n e n , m a e s t r o s , j a m b a s p r o d u c c i o n e s p u e d e a d m i r a r - I 
[ n i ñ o s , m i e m b r o s d e J u n t a s d e E d u - se p l e n a m e n t e e l a r t e l e g í t i m o d e l a c l ó n c o n I a ^ z n e l a E n s e ñ a n z a L i -
c a c i ó n y f u n c i o n a r i o s t o d o s , d e l s e ñ o r a Q u i r o g a . , b r e " . E n l e p r i m e r a s u b i r á a e s c e n a 
c o n g l o m e r a d o r e c i b e n a d i a r i o ' l a s , p a r a e l l u n e s 
T o m á s G u t i é r r e z $ 1 , E m i l i o P a s 
ton. de New York; Miss Christine Me ¡ t r a n a $5 M a n u e l A m e j e i r a $ 5 . 
Naughten, de New York; John P . Sy-
kes, de 'Phil. Pa x.; Rmes't NTickel, de 
Pittsburg, Pa.: 1J. Kinet. de New York; ' 
A. C. Hoffman. de Cois, O.; I I . A. Gra-
nary, de Central Hershey. J u a n B o t e l l a , p o r m a l t r a t o d e 
i o b r a , c i n c o d í a s . 
HOTBX. " P A S A J E " j p o r i n f r a c c i ó n s a n i t a r i a , P e d r o 
Kntraron ' - l día ?G. R o s i q u e $ 1 0 , F a u s t i n o G o n z á l e z $ 2 0 , ' y s i e m p r e , l o q u e sea e l m a e s t r o , y , 
Rafael victorero, de Ciego de Avila; M a n u e l J i m é n e z $ 4 , J o s é M . L i , $ 2 0 , e l m a e s t r o s e r á t a m b i é n s i e m p r e — a n s i e d a d q u e l a o b r a 
Francisco Vi l laéspesa, de Ciego de Avi- R i c a r d o P a z o s , $ 2 0 . s a l v o e x c e p c i o n e s — l o q u e sea l a v u e l t a a e s c e n a . 
la; María de v i l laéspesa , de Ciego de C a r l o s P o z a r á n , q u e h a c i a r u i d o s o c i e d a d e n q u e v i v e ; l u e g o l a E s - ¡ 
c u e l a , c o m o i n s t i t u c i ó n p ú b l i c a , s e r á 
c a n t a n t e c u b a n a M a r í a 
" L a A l s a c i a n a " i r á e n s e g u n d a sec-
se a n u n c i a n u e v a - " E s t u c h e d e m o n e r í a s " . E n u n a y 
i m p r e s i o n e s y a d i a r i o c o n t r i b u y e n ^ V i c e n t e M a r t í n e z o t r a a c t u a r á P a s t o r a I m p e r i o , 
e l l o s c o n l a s s u y a s p r o p i a s a q u e m e i l t - e e i u r a m a a e V i c e n t e M a r t í n e z 
se m o d i f i q u e o p e r s i s t a a q u e l e n s u C u i t i ñ o " L a F u e r z a C i e g a " . E s t á n Se P r e p a r a n a o s e s t r e n o s : E l u l 
c o n s t i t u c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o . : d e p l á c e m e s l o s a m a n t e s d e l a s s e n - i t Í M 0 v a l s " y " C h a u f f e r , a M a r t í " . 
L a E s c u e l a es y _ 1 s ^ ' „ _ i a _ 1 l o r . a : s a c i ó n o s f u e r t e s , q u e e s p e r a n c o n 
d e C u i t i ñ o 
Avila; Milagros Díaz, de Ciego dsi Avi-
la; Marcelino Díaz, de Ciego de Avi la: 
El i sa Vi l laéspesa, de Ciegd de Avila; 
Angela González, de Ciego de Avila: 
Pedro A. Valdés, de Manatí; Ramñn 
Espinosa, y señora, de Banagüises : A. 
C . Sacerio, de Cárdenas. 
hasta h o y l o s c a s o s p o s i t i v o s q u e se c o m a r c a ; _pero_ 
conocen y l o s q u e se c r e e n o c u l t o s n o 
son p a r a p o n e r e n e s t a d d e p a v r e i 
s e n t é , h a y a m o s v i s t o c r i s t a l i z a d a s l a s 
p r o m e s a s . 
E s t a l e l a b a n d o n o d e l p u e n t e so -
U n a v e z e n é s t a l o s d o c t o r ^ V r ^ ^ L e c l i u g a > q u e e l 
l i n e a d a s y R o d r í g u e z ? ^ e | a ' A a P ¿ e 1 f i c o se e n c u e n t r a i n t e r r u m p i d o , 
tores d e l a S e c r e t a r l a d e S a n i d a d ^ , 
la H a b a n a y y a s o b r e e l t e r r e n o , y 
a c o m p a ñ a d o s p o r e l s e ñ o r M e n é n d e z 
p u d i e r o n c o m p r o b a r s o l a m e n t e ¿á 
casos, d e s p u é s d e é s t o a p a r e c i e r o n 
seis m á s q u e e s t a b a n o c u l t o s y q u e 
g rac i a s a a c t i v a v i g i l a n c i a d e l i n s -
p e c t o r l o c a l e ñ o r B o u z a se d e s c u b r i e -
r o n y se c r e e q u e a ú n h a y a u n o s d o -
ce ó q u i n c e ; e n t o t a l y c o m o l o a se 
g u r a m o s a n u e s t r o s l e c t o r e s e n n ú e s 
E s t e p u e n l ^ es p a r t e d e l v i e j o y 
d e s t r u i d o p e d a z o d e c a r r e t e r a q u e 
v a d e e s t e p u e b l o a l d e H a t i l l o , c o -
r r e s p o n d i e n t e a l a c a r r e t e r a C e n t r a l , 
H E R M O S A F I E S T A E N E L 
C O L E G I O D E N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L S A G R A D O 
c o n s u m á q u i n a , $ 1 . 
A l e j a n d r o M a r q u e t t i p o r p o r t a c i ó n 
d e a r m a , d i e z d í a s . 
A l f r e d o P a n a d é s , p o r v e j a c i ó n , 3 0 
p e s o s . 
B r a u l i o H e r n á n d e z , p o r t e n e r u n 
p e r r o e n c o n d i c i o n e s d e o c a s i o n a r 
d a ñ o , $ 1 . 
P e l í c u l a s e s p a ñ o l a s . 
l o q u e sea l a s o c i e d a d p o l í t i c a q u e ! ; ' ^ , , , ^ 
l a s o s t i e n e ; es d e c i r , l o q u e sea e l E s t a n o c h e c o m e n z a r a e n e l t e a -
p u e b l o y e*l G o b i e r n o . t r o " P a y r e t " l a e x h i b i c i ó n d e p e l í c u -
H e m o s d i c h o y r e p e t i d o q u e " s a l - ¡ l a s e s p a ñ o l a s , t o m a d a s e n E s p a ñ a e 
v o e x c e p c i o n e s " , p u e s e n l a R e p ú - ! i n t e r p ^ ^ d e s p o r a r t i s t a s e s p a ñ o l e s . 
S o n g r a n d e s l o s d e s e o s d e l p ú b l i -
" L a A r g e n t i n i t a " . 
C o n t i n ú a c o s e c h a n d o é x i t o s l a g e n -
t i l t o n a d i l l e r a y b a i l a r i n a e n l a s t a n -
d a s e l e g a n t e s d e l t e a t r o " C a p i t o l i o " . 
E n c a r n a c i ó n L ó p e z h a t r i u n f a d o s i n 
r e s e r v e s p o r s u a r t e , s u b e l l e z a y s u 
g r a c i a . 
H o y d e l e i t a r á a l a c o n c u r r e n c i a 
c o n b e l l o s n ú m e r o s d e s u r e p e r t o r i o , 
e n t r e l o s c u a l e s f i g u r a l a r u m b a l u -
b l i c a c o m o e n l a C o l o n i a c o n o c i m o s , 
y c o n o c e m o s a ú n h o y e s c u e l a s p ú b l i - i 
c a s m o d e l o s , p o r q u e m o d e l o s s o n co P o r c o n o c e c . t a l e s p r o d u c c i o n e s c i -
E m i l i o Q u i ñ o n e s , p o r m a l t r a t o d e t a m b i é n l o s m a e s t r o s , p e s e a l a s n e m a t o g r á f i c a s . Y es n a t u r a l q u e ' c u m í , q u e t a n t o h a g u s t a d o , y e n l a 
o b r a , $ 5 . j J u n t a s d e E d u c a c i ó n , a l f a v o r i t i s m o a s { s e a , , p u e s t o q u e l o s v í n c u l o s r a - 1 c u a l h a c e u n e v e r d a d e r a c r e a c i ó n . 
R a f a e l V a r o n a , p o r m a l t r a t o d e * p o l í t i c a m i H t a n t e , y a o t r a s m u - , a o t r a s m u -
c h a s c o s a s q u e e s t á n a l a l c a n c e d e 
n u e s t r o s l e c t o r e s . 
P e r o l a s e x c e p c i o n e s , c i a r o e s t á , 
s o n l a m e n o r p a r t e , s o n l a m i n o r í a , 
y m i n o r í a p e q u e ñ a t i e n e q u e s e r 
l a d e l o s m a e s t r o s q u e n o v i v e n y se 
J í a c i o n a l . — C o m p a ñ í a 
o b r a , c i n c o d í a s . 
M a n u e l R a m o n e t , b o r r a c h o c o n -
s e t u d i n a r i o , 3 0 d í a s . 
F u e r o n a b s u e l t o s a c u s a d o s d e f a l -
t a s c a t o r c e i n d i v i d u o s . 
; Í Se d i c t ó r e s o l u c i ó n e n 27 j u i c i o s c o n t a g i e n c o n e l m e d i o q u e l o s r o 
E n e l C o l e g i o d e N t r a . S e ñ o r a d e l d e f a l t a s . ; d e a , c o n el c o n g l o m e r a d o d e < l u e | Q u i r o g a " L a B r e c h a " , c o m e d i a e n 
c u y a s ' o b r a s i n i c i a d a s e n M a y o d e l S d o . C o r a z ó n , q u e d i r i g e n l a s R e l i - L u í s B e r n a l , c a r r e r o , q u e p o r i r ' f o r m a n p a r t e , m á x i m e h a b i e n d o t e - i t r e s . a c t o s d e p e d r o B A q u i n o . 
a ñ o p a s a d o c o n m u c h o a p a r a t o y g l o s a s d e l I n s t i t u t o d e J e s ú s - M a r í a , ^ p o r l a s l í n e a s d e l - t r a n v í a s i n p r e c a u - n i d o q u e a d m i t i r e n l a E s c u e l a , p o r ) 
a n u n c i o p r e e i e c t o r a l , n u e v a a b a n d e r a e s t a b l e c i d o e n J e s ú s d e l M o n t e 4 2 0 , C i ó n c h o c ó c o n u n o y l e o c a s i o n ó d a - n e c e s i d a d t o d o s l o s r e p r o b a d o s des-1 p a v r e t . — E x h i b i c i ó n d e p e l í c u l a s 
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P e d r o V e n t o H e r n á n d e z , f u é d e -
E N 
" L a O p e r a 
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Estamos preparando una gran l iquidación para pri-
meros de mes. Queremos contribuir de esta manera a 
que nuestro públ ico compre muy e c o n ó m i c a m e n t e y pue-
da nivelar pronto sus nuevos presupuestos. 
c o n e l t i e m p o . D i o s m e d i a n t e , a u -
m e n t a r á n l o s m e d i o s d e s u b s i s t e n -
i c i a ; a u m e n t o q u e s i es m u y l e n t o , 
i h a b r í a q u e e s p e r a r m u c h o t i e m p o . 
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m u j e r e s " . 
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d e -
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v u e s t r a i n s c r i p c i ó n , p a r a q u e v u e s - i n f i n i t a b o n d a d d e D i o s , h a s i d o 
t r o s d e s e o s se v e a n s a t i s f e c h o s , p l a n t a d o e n m e d i o d e n o s o t r o s c o 
¿ Q u é v u e s t r o s r e c u r s o s n o l l e g a n a m o e l á r b o l d e l a v i d a , c u y o s s a -
t a n t o ? , n o os d e s a n i m é i s , n i t e m á i s , z o n a d o s f r u t o s s e r á n d e f e l i r i r t a H 
p r e c i s a d o s a l l a m a b a ^ P _ n e r t a s _de q U e s i e n d o v u e s t r a o f e r t a p e q u e ñ a , e t e r n a . l e i i c i ü a d 
c o n s i d e r a d a c o m o h a d a p a r a sea c o n s i d e r a d a c o o n a n a p a r a N u e s t r o P í o - B e n é f i c o I n s t i t u t o 
t a n t a s y t a n g r a n d e s n e c e s i d a d e s ; a d e s e a n d o c u a n t o a n t e s , p o d e r r e c o n -
V e a nuestro anuncio general el 
que es una realidad lo que decimos. 
di 
l o s c o r a z o n e s de l a s a l m a s g e n e r o -
sas , d e s e o s a s de e j e r c i t a r s u c a r i 
terdader^m^ t u l r ^ ^ ^ s e Y ^ f f ^ r , 7 S i s í ^ paVa^Cristo l a s j ó v e n e s g e -
n?JnT„ t ^ ^ ^ ^ ^ L es C0Sa c i e r t a y i m p r o b a d a s i n n u - n e r a c i o n e s , i n v o c a el v a l i o s o c o n c í r -
m e r o d e v e c e s , q u e n o s o n l a s g r a n - so d e t o d o s , s i n d i f e r e n c i a d e r a z a 
des l i m o s n a s s i n o l a s p e q u e ñ a s , l a s n a c i ó n , p o l í t i c a n i c r e d o , a f i n d é 
que g e n e r a l m e n t e s o s t i e n e n m u c h a s q u e a c u d a n a f o r m a r u n o s e n s u s 
d e l a s g r a n d e s o b r a s p i a d o s a s y b e - f i l a s , c o m o C o a d j u t o r e s y a c o o p e r a r 
n é f i c a s , q u e h o y a d m i r a m o s . o t r o s a s u s o s t e n i m i e n t o y d e s a r r o -
E s f u e r z o y s a c r i f i c i o es é s t e q u e ] } 0 ' c o n 61 s a n t o ó b o k ) d e l a c a r i d a d . 
ia primero y vera 
^e 7 e n t o n c e s l o s c o n s e c u e n c i a s H e " - ' ^ ^ ^ p o r e s t a r r e c l a m a d o e n c a u -
?pUen a l a m a g n i t u d d e u n a c a t á s t r o - ¡ 
I6 Para e l p a í s e n t e r o . D e e s t e p a r e - ( S a p o r ü a n o . 
^ r son l o s d o c t o r e s q u e l a S e c r e t a r i a " " " I I I I Z Z I Z Z I Z I Z Z 
« S a n i d a d m a n d ó a e s t e p u e b l o y l o - v i r u e l a e n l a l o c a l i d a d . 
I ^ m o o n i n ^ n l o * d o c t o r e s l o c a l e s , t r a ^ b a y ^ v i r u e ^ ^ 
s u s p e n d e r l a s c l a s e s d e l a s e s c u e l a s 
p o r u n o s c u a n t o s d í a a f i n d e e v i t a r 
, o p i n a n l o s d o c t o r e s 
u e g 0 e s t a m o s a t i e m p o y l l a m a m o s 
u t e n c i ó n a l G o b i e r n o C e n t r a l y 
^ S e c r e t a r í a de S a n i d a d p a r a q u e 
J ^ i t e n l o s r e c u r s o s n e c e s a r i o s , h o y 
w ^ o , S in d e m p r a e n b i e n d e l a h u -
6 E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l " J o v e l l a -
1 ° ^ t e n n i s C l u b " a c o r d ó c l a u s u r a r e l 
^ de l a s o c i e d a d d e r e c r e o m i e n -
q u e l a e p i d e m i a se p r o p a g u e 
Y c l a u s u r a r , d e f i n i t i v a m e n t e t o d o s 
a q u e l l o s c e n t r o s d e e x p a n s i ó n q u e n o 
s i e n d o l í c i t o s n o d e b e n s e g u i r a m e - , 
n a z a n d o a l a p o b l a c i ó n m o r a l y s a n i -
t a r i a m e n t e . 
F E R N A N D E Z , B E L M O N T E Y Cía. S. en C 
Avenida de Italia, 68 y 7 0 . — S a n Migael, 6 0 . — T e l é -
fono A-4548 . 
I n i e n d o t a n t a n e c e s i d a d l a P a t r i a d e 
j h á b i l e s o b r e r o s , e s p e c i a l m e n t e d e 
b u e n o s a g r i c u l t o r e s , y h a b i é n d o t a n -
¡ t o s j ó v e n e s q u e d e s e a n l o s c o n o c i -
I m i e n t e s n e c e s a r i o s p a r a e s t e f i n ; 
se v e a n p r i v a d o s e l l o s y l a N a c i ó n 
. d e l b i e n e s t a r m a t e r i a l y e s p i r i t u a l 
q u e p o d r í a n p r o p o r c i o n a r l e e l d í a d e e x i g e n h o y d e c o n s u n o l o s i n t e r e s e s 
m a ñ a n a . ( 
; E n c a d a p u e b l o a l d e a , p o r p e q u e -
I ñ a q u e sea , n o f a l t a n n i ñ o s y j ó -
¡ v e n e s p o b r e s y h u é r f a n o s , c u y o p o r -
v e n i r p r o m e t e m u c h o y q u e s o l o es-
t á n e s p e r a n d o u n a m a n o c a r i t a t i -
I v a q u e l e s a y u d e y l e s p r o t e j a p a -
r e i i g i o s o s y s o c i a l e s , s i se q u i e r e 
g a r a n t i r , a s í e n e l i m p r e s i o n a b l e c o -
r a z ó n d e l n i ñ o , c o m o g n e l c o m b a t i -
d o e s p í r i t u d e l j o v e n o b r e r o , a l a 
v e z q u e e l p r e d o m i n i o d e l a e d u c a -
L a s p e r s o n a s ^ q u e d e s e e n m g f e S S f 
e n n u e s t r r v m o d e s t o I n s t i t u t o p a -
r a c o n s a g r a r s e a D i o s e n b e n e f i c i o 
d e l a . ' n i ñ e z , o a y u d a r n o s de c u a l -
q u i e r ; - o t r o m o d o a s u s o s t e n i m i e n t o 
y d e s a r r o l l o , p u e d e n d i r i g i r s e a l 
c r i s t i a n a , i n d i s p e n s a b l e p a r a r r d e •sta.s l í n e a s e s c r i b e 
c 3; A g e n c i a T K I J 1 L L O M A R L V 
q u e p u e d a e l h o m b r e c o n s e g u i r s u 
i r a p o d e r g a n a r s e l a v i d a c o n h o n o r , d e s t i n o e t e r n o , l a p u r e z a y e l v i ^ -
y l l e v a r a s u s v e c i n o s l o s c o n o c í - g o r d e a q u e l l o s s e n t i m i e n t o s q u e - l o 
m i e n t o s d o b l e m e n t e ú t i l e s a l a s o - h a c e n d i g n o m i e m b r o d e s u f a m a i i a 
c i e d a d q u e n e c e s i t a d e h o m b r e s i n s - y h o n r a d o c i u d a d a n o , a m a n t e d í e s u 
F r a n c i s c o M o r a G r c g o r i c h e , d e l a 
E u c a r i s t í a . — G r a n j a E s c u e l a A g r í -
c o l a d e S a n t a C l a r a . 
t r u í d o s s í . p e r o s o b r e t o d o , h p n r a -
i d o s c i u d a d a n o s y f e r v o r o s o s c r i s t i a -
n o s . 
S o c o r r e d l o s , p u e s , a l m a s g e n e -
r o s a s ! 
o o o o o o o o o a o a a a o a 
D E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
0 N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n Q 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a 0 
d i c h a de h a b i t a r e s t a b e n d - i t a t i e - 1 13 R e p ú b l i c a . Q 
* r r a c u b a n a s e g u i d a d e l a n t e c o n ¿ . r j C f C O O O O Q O O C í a o o a 
p a t r i a y d i s p u e s t o s i e m p r e a s f ^ r i f i -
c a r s e p o r e l b i e n d e t o d o s . - A n i m o 
p u e s , a l m a s g e n e r o s a s q u e t e n é i s l a 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 29 de 1922 . A R O 
H A B A Ñ E R A S 
D E L D I A 
— F i e s t a s ¿ e o n m u c h a s ? 
• — D e t o d a s c l a s e s . 
— ¿ C u á l e s ? 
- — ¿ L a s d e h o y ? 
— S í . 
— P o r l a t a r d e , e n e l T e n n i s , l a 
d e R o s i t a a i r d i ñ a , c e l e b r a n d o s u 
t r i u n f o d e l ú l t i m o C a m p e o n a t o . 
— F u é e l l a l a t r i u n f a d o r a ¿ y 
q u i é n e l t r i u n f a d o r ? 
— Y g n a c i o Z a y a s , a q u i e n m a ñ a n a , 
a l l í , e n l a m i s a c a s a (T^l T e n n i s , 
f e s t e j a n c o n u n a l m u e r z o . 
— ¿ Q u é o t r a f i e s t a h o y ? 
. — U n b a i l e e n l a L e g a c i ó n A m e -
r i c a n a q u e s e r á u n a c o n t e c i m i e n t o . 
— E m p i e z a t a r d e . 
— A l a s 1 0 y m e d i a d e l a n o c h e 
d i c e n l a s i n v i t a c i o n e s . 
— ¿ D e e t i q u e t a ? 
- — H u e l g a a p u n t a r l o . 
• — ¿ T i e n e s a l g o q u e d e c i r d e l a 
f i e s t a ? 
— S í . L a r e c o m e n d a c i ó n q u e h a c e 
M r , C a b l e a l o s c o n c u r r e n t e s . Y es 
q u e l o s a u t o m ó v i l e s y c o c h e s se d i -
r i j a n p o r l a c a l l e S a n P a b l o , p a r a -
l e l a a l a d e D o m í n g u e z , p a r a i r a 
l a Q n i n t a d e E c h a r t e . 
— ¿ N o v a e l P r e s i d e n t e ? 
• — C o m o n o sea d e s p u é s d e l a f u n -
c i ó n d e l a Q u i r o g a . 
- — ¿ S a b e s q u e a s i s t i r á ? 
— L o h a p r o m e t i d o . 
— ¡ C u á n t a s b o d a s h o y ! 
— A n u n c i é t r e s e s t a m a ñ a n a y 
d e s p u é s h e s a b i d o q u e p a s a n d e c u a -
t r o . 
— O t r a s f i e s t a s . 
— D e s p o r t , d e a r t e . . . 
— ¿ C o n c i e r t o s ? 
E s t a n o c h e e l d e l p r o f e s o r A l -
b e r t o E a l c ó n y m a ñ a n a . . . 
— ¿ C u á l m a ñ a n a ? 
— U n o p o r l a t a r d e , e l d e - E v a 
G a t r t h i e r , p a r a s u d e s p e d i d a d e l a 
H a b a n a . P o r l a n o c h e e l d e l a S a -
l a E s p a d e r o c o n e l P i a n o D u o - A r t . 
¡ U n a m a r a v i l l a ! 
• — ¿ N o h a b r á o t r o m á s ? 
• — E l d e l a A c a d e m i a d e A m e l i a 
I z q u i e r d o , , q u e se h a t r a n s f e r i d o , p o r 
e n f e r m e d a d d e A n g e l í t a d e l a T o -
r r e , p a r a e l 7 d e M a y o . 
— ¿ I r á s m a ñ a n a a l C a s i n o ? 
— N o f a l t o n i n g ú n d o m i n g o . 
— ¿ S e c i e r r a ? 
D E S O C I E D A D : 
t e . 
- D e s p u é s d e l a s e m a n a e n t r a n -
' T e n t a b l a n c a " 
L O S E F E C T O S D E L C A L O R Y L A 
R O P A INTIMA 
— ¡ L á s t i m a d e c l a u s u r a ! 
— N o h a p o d i d o e v i t a r s e . 
• — Y l a n o c h e a r g e n t i n a , l a i n a u -
g u r a c i ó n d e l a f u e n t e l u m i n o s a , , l a 
f i e s t a c u b a n a d e l 2 0 d e M a y o ¿ t o d o 
a q u é l l o q u e se a n u n c i a b a ? 
— Q u e d ó e n p r o y e c t o . 
— ¿ M u c h a s c o ^ a s p a r a M a y o ? 
— ¡ L a m a r ! . . . 
— ¿ C u á l f i e s t a l a p r i m e r a ? 
— E l b a i l e d e l a s f l o r e s e n M i r a -
m a r a b e n e f i c l o d e l H o s p i t a l d e P e u - [ 
l a . 
— Y a s u p e q u e se v e n d i e r o n t o - 1 
d o s l o s p a l c o s . 
— S i n q u e d a r u n o s i q u i e r a . 
— C r e o q u e e s t á o c u r r i e n d o e l I 
m i s m o c a s o c o n e l a b o n o d e M a r t i - • 
n e l l i . 
— E x a c t a m e n t e . 
— ¿ S e a g o t a r á ? 
— M a ñ a n a l o s a b r e m o s . 
— ¿ P o r q u é m a ñ a n a ? 
- — E s e l d í a q u e l o s j ó v e n e s S t e r -
l i n g y T o l ó n t i e n e n a c o r d a d o c e r r a r 
e l a b o n o . ] 
• — ¿ Q u é h a y d e t e a t r o s ? 
— U n a g r a n a n i m a c i ó n . 
— A n o c h e e n M a r t í n o se c a b í a . 
P a s t o r a I m p e r i o , e n E n s e ñ a n z a l i b r e , 
e s t u v o g r a c i o s í s i m a . T r i u n f ó c o m o 
a c t r i z q u i e n t a n t o h a t r i u n f a d o c o -
m o c a n c i o n i s t a y c o m o d a n z a r i n a . 
— ¿ Y e l F e s t i v a l P o u s ? 
— ¡ A n i m a d í s i m o ! 
— ¿ S e . l l e n a r á t a m b i é n h o y P a y -
r e t ? 
— C o m o q u e a p e n a s s i q u e d a n I q -
c a l l d a d e s p a r a l a p r i m e r a e x h i b i c i ó n 
d e p e l í c u l a s e s p a ñ o l a s . 
. — ¿ Y l a A r g e n t i n i t a ? 
— C u e n t a p o r é x i t o s s u s a p a r i c i o -
n e s e n l a e s c e n a d e C a p i t o l i o . 
- — ¿ S a b r á s l a n o t i c i a ? 
— ¿ D e l a P a l o u ? 
— S í . 
— V u e l v e a l a H a b a n a y p e r a a c -
t u a r d e n u e v o e n e l P r i n c i p a l d e l a 
C o m e d i a . 
— ¿ Y l a s b o d a s d e M a y o ? 
— ¡ I n t e r m i n a b l e s ! . . . 
— ¿ N o s a b e s d e u n a q u e . . . ? 
— A m o r e s d e s h e c h o s q u e n o s o n 
d e l f u e r o d e l a c r ó n i c a . 
Los efectos del calor durante 
nuestro ardiente y largo verane 
obligan a cambiar constantemen-
te la ropa ínt ima. 
Lo aconsejan, a d e m á s , la como-
didad y la higiene. 
Por lo tanto las señoras deben 
tener una cantidad considerable 
para poder renovar, en el d ía , cor 
la necesaria frecuencia, la ropa in-
terior que usan. 
Nuestra venta blanca les pro-
porciona la m a g n í f i c a ocas ión de 
adquirir un esp lénd ido equipo de 
ropa interior por una cantidad que 
parece inverosímil . No se puede 
pedir precios m á s bajos en rela-
c i ó n con la calidad del art ículo . 
Visite usted nuestro primer pise 
de San Miguel y Galiano y verá 
c u á n t a gente—a ciertas horas no 
cabe en el amplio s a l ó n — a p r o v e -
cha los beneficios que brinda a 
las personas de buen gusto nues-
tra venta blanca. 
E n el mismo piso liquidamos 
ajustadores y corsés Bon Ton y 
Royal . 
R e a l E c o n o m i z a d o , 
E s R e a l G a n a d o 
Muchos reaJes, pesetas y pesos econo-
mizará usted si hace sus compras de 
Ropa^ Sedería, Perfumería, etc., en 
Le £íc§<intc 
ffloralla y C o m p o s t d a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . 
1 0 3 C E N T E N A R I O 
D E C I E N F U E G O S 
P A R A C E L E B R A R B I E N B O D A S , SANTOS Y B A U T I Z O S , L O S 
D U L C E S , H E L A D O S Y L I C O R E S T I E N E N Q U E S E R D E 
L A F L O R C U B A N A 
A V E N I D A D E I T A L I A Y SAN J O S E . T E L E F O N O A-4284 . 
P O R L O S R O T E E S 
Movimiento de pasajeros 
E L S I S T E M A T A Q U I G R A F I C O 
D E G A R R I G A E N C U B A 
E l n o m b r e d e l i n s i g n e t r a t a d i s t a 
D . G a r r i d a y M a r r i l l , p r e s t i g i o s o f u n -
d a d o r de l a e s c u e l a t a q u i g r á f i c a q u e 
l l e v a s u n o m b r e , e s t á l i g a d o , a u n q u e 
d e u n a m a n e r a p o c o d e f i n i d a , c o n e l 
d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a T a q u i g r a f í a 
e n n u e s t r o p a í s , 
E n l a b i o g r a f í a d e G a r r i g a , q u e 
a p a r e c e p u b l i c a d a e n l a s e x t a e d i c i ó n 
d e s u t r a t a d o s o b r e l a m a t e r i a , i m -
p r e s a e n B a r c e l o n o , e n 1 8 9 9 , se c o n -
s i g n a q u e t a n i l u s t r e b i o g r a f i a d o 
" f u é p e n i t e n c i a r i o d e , S a n F r a n c i s c o 
e l G r a n d e d e s d e 1 8 7 3 b a s t a 1 8 8 1 , e n 
c u y a f e c b a se t r a s l a d ó a S a n t i a g o de 
C u b a p o r h a b e r s i d o l l a m a d o p o r e l 
A r z o b i s p o . N o m b r a d o p r o v i s o r y v i -
c a r i o g e n e r a l d e l a r z o b i s p a d o , f u é a l 
m i s m o t i e m p o v i c e - r e / t o r y c a t e d r á -
t i c o d e l S e m i n a r i o , b a s t a q u e a l o s 
n u e v e m e s e s ' p o r f a l t a d e s a l u d se 
v i o o b l i g a d o a p r e s e n t a r l a d i m i s i ó n 
d e a q u e l l o s c a r g o s y v o l v i ó a l a P e -
n í n s u l a " . 
N a t u r a l p a r e c e q u e u n h o m b r e co-
m o G a r r i g a , c u y a d e v o c i ó n p o r e l 
A r t e T a q u i g r á f i c o se m a n i f e s t ó r e i -
t e r a d a m e n t e e n t o d o s l o s a c t o s de 
s u v i d a , h a b i e n d o d a d o i l í u e s t r a s i e m -
p r e d e l i n t e r é s q u e l e i n s p i r a b a e s t e 
s u b l i m e c o n o c i m i e n t o , h u b i e r a a p r o -
v e c h a d o s u e s t a n c i a e n C u b a , a c u y o 
t e r r i t o r i o f u é t r a í d o a c c i d e n t a l m e n t e , 
p a r a t r a t a r d e d i f u n d i r e n e s t e p a í s 
e l e x c e l e n t e s i s t e m a d e T a q u i g r a f í a 
q u e h a i n m o r t a l i z a d o s u n o m b r e . 
E s t a r a z o n a b l e c r e e n c i a , q u e h u -
b i m o s de a b r i g a r d e s d e e l i n s t a n t e en 
q u e t u v i m o s c o n o c i m i e n t o de l o s d a -
t o s e x p u e s t o s a n t e r i o r m e n t e , h e m o s 
p o d i d o c o m p r o b a r í a e n u n a r t í c u l o 
p u b l i c a d o p o r " C u b a T a q u i g r á f i c a " , 
r e v i s t a m e n s u a l de T a q u i g r a f í a y 
M e c a n o g r a f í a , q u e v i ó l a l u z e n l a 
H a b a n a d u r a n t e l o s a ñ o s 1 9 0 3 y 
1 9 0 4 . ' 
E n d i c h o a r t í c u l o , t i t u l a d o , " L a 
e n s e ñ a n z a d e l a T a q u i g r a f í a e n l o s 
I n s t i t u t o s d e P r o v i n c i a s " , se h a c e n 
• v a r i a s c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e e l des -
c o n o c i m i e n t o q u e se t e n í a de l a es-
c r i t u r a t a . qu i g r á f i c a e n S a n t i a g o d e 
C u b a , c o n s i g n á n d o s e d e s p u é s e l s i -
g u i e n t e p á r r a f o : 
" ¡ Y q u e é s t o s u c e d a e n l a i l u s t r a -
d a C a p i t a l d e O r i e n t e , l á q u e t u v i e -
r a e l h o n o r d e h o s p e d a r p o r v a r i o s 
a ñ o s a l i n v e n t o r d e u n s i s t e m a d ^ 
T a q u i g r a f í a , a l i l u s t r e P b r o . D r . D . 
P e d r o G a r r i g a M u r i l l , c u y a s e n s e ñ a n -
z a r e c i b i e r a n a l g u n o s h i i j o s d e a q u e -
l l a i n d ó m i t a r e g i ó n , e n t r e los c u a l e s 
se e n c u e n t r a n u e s t r o e s t i m a d í s i m o 
c o l a b o r a d o r , e l d i s t i n g u i d o r e p r e s e n -
t a n t e p o r O r i e n t e , S r . A n t o n i o P o v e -
, d a F e r r e r ! " . 
j N o e s t a b a b i e n i n f o r m a d a s o b r e 
l e s t e e x t r e m o l a r e v i s t a " C u b a T a q u i -
i g r á f i c a " , s e g ú n h a b r á n p o d i d o o b -
I s e r v a r y a n u e s t r o s l e c t o r e s , a l e x p o -
' n e r q u e G a r r i g a r e s i d i ó e n S a n t i a g o 
' d e C u b a d u r a n t e v a r i o s a ñ o s , y a q u e ' . 
l a p e r m a n e n c i a e n C u b a , d e a q u e l , 
e m i n e n t e t a q u í g r a f o , n o f u é m á s j 
I q u e d e n u e v e n u e v e m e s e s , s e g ú n h e - [ 
m o s v i s t o e n s u b i o g r a f í a . 
¡ P e r o e s t a p e q u e ñ a d i s p a r i d a d q u e ] 
1 e x i s t e e n t r e u n a y o t r a i n f o r m a c i ó n , 
e s t a l i g e r a d i f e r e n c i a q u e se a d v i e r -
t e e n t r e l o s d a t o s d e u n a y o t r a , n o 
; m e n g u a e l v a l o r q u e e n s í t i e n e , p a r a 
1 n o s o t r o s , l a n o t i c i a d e q u e D . P e d r o 
G a r r i g a y M a r i l l , d e p r e c l a r o n o m b r e 
' e n l o s a n a l e s d e l a T a q u i g r a f í a es-^ 
p a ñ o l a , se d e d i c ó e n C u b a , . e n 1 8 8 1 , j 
a l a d i f u s i ó n d e l s i s t e m a t a q u i g r á - , 
f f i c o p o r é l i n v e n t a d o . 
i 
R o b e r t o J . M A D A N 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
ASOCIACION H I S P A N O A M E R I C A N A 
L a fiesta en homenaje a nuestro no-
table tenor señor José Ojeda, con moti-
vo de su próxima partida para Europa, 
se celebrará la noche del miércoles día 
3 de Mayo, en nuestro local social, E g i -
do 6, altos, a las 8 y media en punto. 
E n esta fiesta se le hará entrega al 
señor Ojeda de un art íst ico Album-
Souvenir, con inscripciones de todos 
nuestros asociados y amigos. 
1. —ynas palabras por el señor Celesti-1 
no Pichel. ; 
2. —Monólogo por la señorita Rosa' 
Tenrreiro. 
3. —Monólogo por la niña María L u i s a ' 
Ce tárelo. 
4. —Recitaciones Cómicas por ol señor I 
Francisco Barral López. 
5. —Acto de Concierto: señorita María/ 
del Carrfien Vázquez, José Alvarez,; 
pomingo Galindo, Antonio .T. TT'e-' 
rrora. Mario Alonso y José Ojeda. | 
6. —Algo de lo que dice el Almum. leí-
do por G. Barral y entrega del mis-
mo al homenajeado. ! 
7. —Baile final.—Pianista, señor Torrien 
te. 
J T J V E N T U L A T I N A ( 
L a matince bailable de esta sociedad 
se celebrará el día 30 de Abril, a las 
2 p. m. en los salones de Propietarios 
de Medina, G y 21, Vedado. 
CtBAN HOTXL AMERICA 
Entraron el día 
C . C . García, Ciego de Avila, Martín 
Delgado, Ciego de Avila. Laudelin Este-
noz, de Ciego de Avila.' F . R , Cinorio, 
de Los Palacios. J . A . McKeo, de E s t a -
dos Unidos. Carlos Moller, de San Juan. 
Joaquín Dian. de Santa Cruz del Nor-
te. José Puiz, de .Taruco. 
H O T E L P L A Z A 
Entraron el día 28. 
A . Fried, Central Violeta. Francisco 
Ros, Cienfuegos. Francisco Centenat y 
señora, ' Havana. J . L Norton, Miami. 
F i a . C . ^ Brooks, Miami F i a . Mme. M. 
Brodwn, Miami F ia . C . F . Walwer, No-
catl F ia , Newman y señora, Miami F i a . 
Vohney Waite, Miami F i a . D . W . Mor-
gan, Atlanta G a . H . O. Shand y señora, 
Miami F ia . D . Ecad Wilson y señora, 
Miami F i a . Dr. Thomas F . Clark Faun-
ton Mass. H . Maxnell y señora, Miami 
F i a . A . H . Cleavitt y señora, Detroit 
Nuich. Miss' Virginia Leavitt , Detroit 
Nuich. Raout Faubion, Evanvil le Jhd. 
M. MansMi, Toronto Canadá. Rohet He-
llei y señora. Hellena Montana. Dr. Mi-
guel Zabala, Matanzas. Juan Menéndez 
Matanzas. 
. . HOTEL PASAJE 
Entraron el día 28. 
Alberto Acha, Cienfuegos. Cándido 
Prieto, Perico. Vicente F . Riaño y seño-
ra, Asturias, España. José Soler, Sagua 
la Grande. Antonio B . Vega, Santiago 
de Cuba. Joaquín Muñoz, Amarillas. Ed^l 
miro Prieto Gómez, Colón. Antonio Pu-
ñal, Matanzas. Evaristo Priedra, Cu-
manayagua. 
LA PERLA BE CUBA 
Entraron el día 28. 
Esteban Ferré, de Santiago, de Cu-
b a El í seo Cabrera, de' Pinar del Río. 
Anastasio . Cabrera, de Pinar del Río. 
Marcelino Izquierdo, de Los Palacios. 
E . S. Hnvi. de Kek West. 
HOTEL PASAJE 
. Entraron el día 27: 
í íer iberto Conclén. Colón. 
Enrique Pis, Cárdenas. 
Juan L i Olano, Palos. 
L O A B L E O F E R T A 
L o s D i r e c t o r e s de C o l e g i o s d e Se-
g u n d a E n s e ñ a n z a i n c o r p o r a d o s a l 
I n s t i t u t o d e l a H a b a n a , se h e n d i -
r i g i d o a l S e ñ o r D i r e c t o r d e d i c h o 
C e n t r o d o c e n t e p a r a o f r e c e r l e l o s 
l o c a l e s de s u s r e s p e c t i v o s p l a n t e l e s , 
p o r s i — e n v i s t a d e l a s i t u a c i ó n 
d e l e d i f i c i o e n q u e se f o r m a n l o s 
b a c h i l l e r e s — d e s e a u t i l i z a r l o s p e r a 
r e a l i z a r l o s p r ó x i m o s e x á m e n e s d e 
M a y o y J u n i o . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Banco Nacional n ú m s . 300-303 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
Cotización Oficial 
A B R I L 28 
E n t r e l o s p r i m e r o s p r e m i o s d e es-
t á * i n t e r e s a n t e c e r t a m e n l i t e r a r i o f i -
g u r a e l o b t e n i d o p o r e l l a u r e a d o l i -
t e r a t o s e ñ o r E n r i q u e Z a s , q u e h a l o -
g r a d o e l p r i m e r p u e s t o e n e l c o n c u r -
s o d e l a " B i o g r a f í a y M a n d o d e l G o -
b e r n a d o r P o l í t i c o y M i l i t a r d e C i e n -
f u e g o s , D o n J o s é d e l a P e z u e l a " , b r i -
l l a n t e t r a b a j o h i s t ó r i c o q u e v i e n e a 
c i m e n t a r l a f a m a q u e c o m o h i s t o r i a -
d o r h a l o g r a d o c o n l a p u b l i c a c i ó n d e 
• l a " H i s t o r i a d e C u b a " , o b r a q u e es -
i t á e d i t a n d o L a M o d e r n a P o e s í a b a j o 
l o s m e j o r e s a u s p i c i o s . 
O t r o s i m p o r t a n t e s p r e m i o s d e l i -
| t e r a t u r a h a a l c a n z a d o e l s e ñ o r Z a s e n 
e l c e r t a m e n a l u d i d o , q u e s o n s e g ú n 
I n u e s t r a s n o t i c i a s , t a n t o s c o m o t r a b a -
j o s h a p r e s e n t a d o e l c o n o c i d o e s c r i -
t o r . 
N u e s t r a m a s c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n a l 
n o t a b l e l i t e r a t o t r i u n f a d o r e n l a H a -
j b a ñ a , G ü i n e s , S a n t i a g o d e C u b a y 
i C i e n f u e g o s . 
ce varios días, a consecuencia de una 
huelga de larga duración. Ha habido 
varios choques entre los obreros huel-
guistas y los que siguen siendo leales 
a su patrono, y la s i tuación ofrecía ayer 
tan mal cariz, que las tropas patrulla-
ban las calles adyecentes a la fábrica. 
E l Gobierno ha hecho esfuerzos pa^a 
enjeargarse de la fábrica, haciéndola 
funcionar por su propia cuenta, como lo 
hizo ú l t imamente con los talleres de te-
jidos de la Abeja, pero el doctor Gon-
zález se ha opuesto a la realización de 
ese plan y ha obtenido un mandamien-
to de amparo de uno de los tribunales 
del Estado. 
p a r t e d e l o s o b j e t o s d e a r t e que a(í 
n a n e l P a l a c i o A r c h i e p i s c o p a i El J" 
f u n t o C a r d e n a l G i b b o n s . rec ib ió m 
c h o s y v a l i o s o s r e g a l o s de Cortes P¡" 
r o p e a s . S i n e m b a r g o , las i n d u d á l l 
s e ñ a l e s d e g r a n a n t i g ü e d a d ' e n u fL' 
l a , i n d i c a n q u e p u e d e haber \\*n 
d o a l o s E s t a d o s U n i d o s , antes dpi 
A r z o b i s p a d o de C i b b o u s . CbatOotr l 
c u a d r o s en e l . P a l a c i o , puede ¿ b e r 
s i d o e n v i a d o e n t r e los regalos (mí 
e l d e s g r a c i a d o L u í s X V I hizo a S» : 
l l u s t r í s i m a L u í s C a r r o l , p r i n ^ j Ar-
z o b i s p o d e B a l t i n i o r e . ' 1 
D e l c o n f l i c t o 
m i n e r o e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
TÍPOS Cambios 
S iE Unidos, cable 
S |E Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . 
Londres, 60 d|v. 
Paris , cable. . . 
Paris, vista, . . . 
Bruselas, vista . 
España, cable. . 
España, vista. . 
Italia, vista. . . 
Zurich, vista. . . 






















P R I M E R O F I C I A L D E UNA 
G O L E T A I N G L E S A 
T R E S M U E R T O S E N C I N A M I N A 
D E C A R B O N D E L O S E S T A D O S 
t M I C C T A Tlü H D C D T A n ^ " ^ S A C O N S E C U E N C I A D E L A 
r U C o l ü t W L l D t K l A U E X P L O S I O N D E U N A B ^ M B A . 
i m > Y S i ; I N A U G U R O E L SERVI. 
; C I O A E R E O E N T R E KONISBERfi 
1 Y M O S C O W . 
B E R L I N . A b r i l 4 . ' . 
E l " B e r l i n e r T a g e b l a t t " , anunció 
j e n s u e d i c i ó n d e e s t a m a ñ a n a , . ' ^ , 
b o y se b a b í a i n a u g u r a d o el servi-
c i o d e a e r o p l a n o s e n t r e Ktmisberg y 
M o r c o w . 
M I A M I , A b r i l 2 8 . 
H o y l l e g a r o n n o t i c i a s a e s t e p u e r -
t o , a n u n c i a n d o q u e V e r n o n B r a c k l e -
b u r s t , p r i m e r o f i c i a l d e l a g o l e t a i n -
g l e s a L e w i s B r o t h e r s , h a s i d o p u e s -
t o e n l i b e r t a d , d e s p u é s d e h a b e r l o 
a c u s a d o d e l a s e s i n a t o d e l c a p i t á n d e 
a q u e l l a H . C h u t e , l a s a u t o r i d a d e s i n -
g l e s a s e n N a s s a u . I s l a s B a h a m a s , 
d o n d e f u é c o n d u c i d o p a r a i n s t r u í r -
s e l e e l c o r r e s p o n d i e n t e s u m a r i o . 
^ P P O L A , P a , A b r i l 2 8. 
í . 
T r e s m i n e r o s r e s u l t a r o n m u e r t o s 
y u n o g r a v é m e n t e h e r i d o , a l e x p l o -
t a r u n a b o m b a q u e f u é a r r o j a d a d e n 
t r o d e u n a b a r r a c a d e m i n e r o s , e n 
l a m i n a P a t t e r s q n de l a K i s k i C o a l 
C o . , c e r c a d e a q u í . 
: S I E T E M U E R T O S V SETEM1TRES 
I H E R I D O S E N E L M O T I N D E L PRE-
S I D I O D E C A L C U T A 
Azúcares 
Promedio Ta la primera qulneana: no hubo. Promedio a a la secunda qulDeesa; hubo. t'romeclio mes; no hubo. 
I N C E N D I O E N S A N T A C U R A 
N O T I C I A S D E L O S 
v E S T A D O S U N I D O S 
S E D E S C U B R E 
U N M U R I L L O E N 
W A S H I N G T O N 
C A L C U T A , a b r i l , 2 8 . 
Se a n u n c i a o f i c i a l m e n t e , que el 
m o t i n q u e o c u r r i ó el miércoles .M.;6 ' ' ' 
p r e s i d i o , r e s u l t a r o n muer tos , Jiete 
p r e s i d i a r i o s y h e r i d o s o t r o s ' i? , 'pe 
f u e r o n e n v i a d o s a l h o s p i t a l . ' D i w y 
n u e v e de l o s p r e s o s l o g r a r o n evadir-
se. C i n c o m i e m b r o s de la guardia,de 
d i c h o p e n a l , r e c i b i e r o n heridas de 
g r a v e d a d y 2 2 h e r i d o s y lesionados 
l e v e s . T r e s a l m a c e n e s f u e r o n iiceii-
d i a d o s . i 
CASJXQ K S P A S O L D E S A N T I A G O de 
E l bailo tendrá efecto el día 29 de 
Abril del corriente año. 1 
0 E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r , p o b l a c i ó n d e l a O 
3 R e p ú b l i c a . O 
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
( P o r T e l é g r a f o ) 
S a n t a C l a r a , 2 8 d e a b r i l a l a s 3 
a . m . / 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
b a n a . . 
E n e s t e i ñ o m e n t o h e r r ú a o s o e d i -
f i c i o e n q u e se e n c u e n t r a i n s t a l a -
d o e l a l m a c é n d e m a d e r a s d e Z o -
r r i l l a y c o m p a ñ í a es d e s t r u i d o p o r 
u n i n c e n d i o . E l f u e g o a m e n a z a p r o -
p e g a r s e a l a s c a s a s , c e r c a n a s . 
F u e r z a s d e l e j é r c i t o , p o l i c í a , b o m -
b e r o s y e l p u e b l o a c t ú a n . E s t e e d i -
f i c i o h a c e d'os a ñ o s t a m b i é n f u é d e s -
t r u i d o p o r u n i n c e n d i o . 
A L V A R E Z . 
A U M E N T A N L A S V E N T A S D E A U -
T O M O V I L E S Y C A M I O N E S » . 
¡ C L E V E L A N D , A b r i l 2 g . 
E l B a n c o F e d e r a l d e R e s e r v a , d e 
e s t a c i u d a d , d i j o h o y q u e s e g ú n d a -
I t o s . o b t e n i d o s p o r c o n d u c t o f i d e d i g -
n o , c a s i t o d a s l a s g r a n d e s f á b r i c a s 
1 d e a u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s s i t u a -
j d a s e n e s t e d i s t r i t o , h a n v e n d i d o 
¡ m á s v e h í c u l o s d u r a n t e es m e s d e 
! M a r z o q u e n i n g ú n o t r o m e s , d e s d e 
¡ A g o s t o d e 1 9 2 0 . 
C L U B R O T A R I O 
D E C I E N F U E G O S 
C A J E R O D E T E N I D O . 
O G A L A , F L A , A b r i l 2 8. 
E r n e s t J u r n i p s e e d , c a j e r o d e l 
" C o t i z e n s B a n k " d e D u m e i l o n , e l 
c u a l d e s a p a r e c i ó d e e s t a c i u d a d c o n 
s u e s p o s a e h i j a s e l m e s p a s a d o , h a 
s i d o d e t e n i d o e n W a s h i n g t o n p o r 
d e s f a l c o . 
L a n u e v a D i r e c t i v a ' q u e r e g i r á 
l o s d e s t i n o s d e e s t e C l u b e n e l p r e -
s e n t e a ñ o . h a q u e d a d o c o n s t i t u i d a 
e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
P r e s i d e n t e : R e g i n o d e l á * A r e n a . 
V i v e - p r e s i d e n t e , M o d e s t o d e l V a l l é , 
T e s o r e r o , A n t o n i o B a l e a , S e c r e t a r i o , 
P e d r o A n t o n i o A l v a r e z , S a r g e n t o d e 
A r m a s , L u i s d e l (Rastillo, P r e s i d e n t e 
A n t e r i o r , J u a n J o s é l í e r n á n d e z . 
D i r e c t o r e s : M a r i o N u ñ e z M e s a , 
A n t o n i o G . A s e n s i o , L . F r e d e r i c k 
H u g h e s , D a n i e l . A r m a d a , L u i s . E m i -
l i o H e r n á n d e z , ' A n d r é s A . d e l R e a l , 
E n s e b i o D e l f í n , J o s é R a m ó n M o n t a l -
v o . 
D e v o l v e m o s a l a D i r e c t i v a e l e c t a e l 
c u l t o s a l u d o q u e n o ? d i r i g e y l e d e s e a -
m o s e l m a y o r é x i t o e n s u s g e s t i o n e s . 
E L 3 D E M A Y O S A L D R A P A R A 
L O S E S T A D O S U N I D O S E L N U E -
V O E M B A J A D O R D E A L E M A N I A . 
B E R L I N , A b r i l 2 8 . 
H o y se a n u n c i ó o f i c i a l m e n t e q u e 
e l d o c t o r O t t o L u d w l g W i e d f e l d t , e l 
n u e v o e m b a j a d o r a l e m á n e n l o s E s -
t a d o s U n i d o s , s a l d r á p a r a ese p a í s 
e l 3 d e M a y o , a b o r d o d e l t r a s a t l á n -
t i c o A m é r i c a , q u e z a r p a r á e n e s a f e -
c h a d e l p u e r t o d e B r e m a . 
G R A V E S I T U A C I O N E N G U A N A J O . . . 
Méjico, Abril 28. 
Han llegado a esta capital noticias de 
cjue han ocurrido graves desórdenes en 
Guanajato, capital del Estado dé ese 
nombre, donde xina fábrica de tejidos, 
propiedad del I>r. Ensebio González, 
súbdito español, cerró sus puertas ha-
B A L T I M Q R E , A b r i l 2 8 . 
P e g a d o c o n p a r c h e s y r e m i e n d o s a 
u n a t e l a r e p r e s e n t a n d o a l S a l v a d o r 
c o n l a C r u z a c u e s t a s , d e t a m a ñ o n a -
t u r a l , c o l g a d a d e s d e h a c e a ñ o s e n 
u n o d e l o s s a l o n e s d e l P a l a c i o A r -
c h i e p i s c o p a i , F r a y G r e g o r i o a l d e d i -
c a r s e a l i m p i a r y r e s t a u r a r e l c u a -
d r o , h a d e s c u b i e r t o l o q u e c r e e s e r 
u n a t e l a d e r e d u c i d o t a r i \ a ñ o , o b r a 
d e l p i n q e l d e B a r t o l o m é E s t e b a n M u -
r l i l o , e l g r a n p i n t o r e s p a ñ o l d e l s i -
g l o X V I I . 
Se h a l l a m a d o a g r a n d e s c r í t i c o s 
y a r t i s t a s d e N u e v a Y o r k y F i i a d e l -
f i a a f i n d e q u e e x a m i n e n e l c u a d r o , 
q u e d e r e s u l t a r u n M u r i l l o l e g í t i m o , 
v a l d r í a i n d u d a b l e m e n t e m u c h o s m i -
l e s d e d o l l a r s . T o d o s l o s q u e h a s -
t a a h o r a , l o h a n v i s t o , c o r r o b o r a n l a 
o p i n i ó n d e F r a y G r e g o r i o . E s t e v i r -
t u o s o m o n j e b e n e d i c t i n o , y n o t a b l e 
p i n t o r , se h a d e d i c a d o d e s d e h a c e 
a l g ú n t i e m p o , a l i m p i a r y r e s t a u r a r 
l a s o b r a s d e a r t e , e n e l P a l a c i o q u e 
h o y o c u p a s u l l u s t r í s i m a e l A r z o b i s -
p o M i g u e l J . C u r l e y . 
E l c u a d r o o f r e c í a u n a s u p e r f i c i e 
n e g r u z c a y r e l u c i e n t e e n l a q u e se 
h a b í a a c u m u l a d o e l p o l v o d e m u c h o s 
a ñ o s . 
A l p r o g r e s a r l a l i m p i e z a , F r a y G r e -
g o r i o n o t ó q u e u n a p a r t e de l a t e l a , 
q u e m e d í a 38 p o r 3 2 p u l g a d a s , h a -
b í a s i d o p e g a d a c o n r e m i e n d o s a l r e s -
t o d e l c u a d r o . E s t e r e m i e n d o c o n t e -
n í a l a c a b e z a d e N u e s t r o S e ñ o r , y a l 
p a r e c e r e l r e s t o d e l c u e r p o , l a c r u z 
f l o s d e m á s d e t a l l e s , f u e r o n p i n t a d o s 
p o r o t r a m a n o . , 
D e s p u é s d e u n a c u i d a d o s a r e s t a u -
r a c í ó ñ . F r a y G r e g o r i o l l e g ó a l a c o n -
c l u s i ó n d o q u e l a n o t a b i l í s i m a o b r a 
d e a r t e e r a o b r a d e l g r a n M u r i l l o . 
N o se h a p o d i d o a v e i \ ' u a r e l o r i -
g e n d e l c u a d r o , n i c ó m o p a s ó a s e r 
I N H E V ' L K l O N A R I O H O M O t -
Ñ O O F R E C E S I S S E R V I C I O S & 
G O B I E R N O 
U n d e s p a c h o l l e g a d o a esta ciudad, 
d e s d e T e g u c i g a l p a , en Picaduras, :ov 
m u n i c a q u e e l C e n t r a l Vázquez ^ -
d i l l o r e v o l u c i o n a r i o , h a enviado m-
p a r l a m e n t a r i o a l P r e s i d e n t e - l e W 
p ú b l i c a de H o n d u r a s , s e ñ o r b u ^ 
r r e z , o f r e c i é n d o l e d e p o n e r las a r o ^ 
M a n i f i e s t a e l g e n e r a l V á z q u e z . 
d e s e a s e p a r a r s e de sus compaB6™8' 
y o f r e c e sug s e r v i c i o s a l gobierno. 
! . E L M I N I S T M O D E H A d f f i S j 4 
G U A T E M A L T E C O A U T O » * 
Z A D O P A K A N E G O C I A D 
U N E M P R E S T I T O 
S A N S A L V A D O R ^ A b r i l 28. 
E l P r e s i d e n t e de l a r e p ú b l i c a ¿ 
G u a t e m a l a . (.Venera! O r e l l a n a ^ » | 
t o r i z a d o - a l m i n i s t r o de ] i ^ i e " u i ; c e 
c o n c e r t a r u n ^ ' n l ) r é s t l t ^ Ü r . a , e s e i 
m i l l o n e s d e p e s o s , C 0 V ' k ( l 
t a n t e d e u n a c o m p a ñ í a ^ , a 
: Y o r k , s e g ú n d e s p a c h o s 1 } ^ ella 
¡ e s t a c a p i t a l , p r o c e d e n t e s de a q ^ 
r e p ú b l i c a . L a a m o r t i z a c i ó n se 
t u a r á e n 25 a ñ o s . 
F L O R 
¿o ÍIO'63 
T a llegó la primera a V 
artiflci-iles francesas para 
De más esta el decir que se tr J , 
las ú l t imas novedades que v , 
París , casa 
No dude que encontrará en ¿ 8 » . ^ 
lodo cuanto necesita en ñor 
das clases. 
L A Z A 
NEPTtrWO T C 
^ F O L L E T I N ^ S 
£ 1 C o r a z ó n e n i a M a n o 
M E M O R I A S D £ UNA M A D R E 
POK 
E . P E R E Z E S C R I C H 
Nueva edición aumentada por su autor 
TOMO P R I M E R O 
( D e venta en " L a Moderna: Poesía". 
Obispo, 1^5.) 
( C o n t i n ú a ) 
F r j í r tup bj . ~ 
• — S o y f i j o d a l g o . 
— ¿ S e r á s p o b r e ? ^v^,sy 
- — M i t r a i j e l o d i c e . M i s a i h i e p a s a -
d o s m e l e g a r o n l a e s p a d a , e l i h a c h a 
d e - a r m a s y u n n o m b r e s i n m a f o c h a 
p o r ú n i c a h e r e n c i a . 
— P u , e s d e s d e a h o r a y o t e c o n c e d o 
e l t i t u l o d e p r i m e r c o n d e d e S a l v a a l 
r e y , d e m i e r a r i o t e se f u n d a r á u n se-
ñ o r í o e n t u m i s m o p u e b l o , q u e h a d e 
l l a m a r s e d e s d e e s t e d í a " E l s e ñ o r i o 
de S a l r a a l r e y ' " T ú e r e s p o b r e en oro 
rico en v a l o r ; t i e n e s l a f o r t u n a que 
exijo a mis s u b d i t o s . 
-—Este es, caballero, c o n t i n u ó el 
d ó m i n e , e l origen de los condes, por-
q u e el r e y d o n P e d r o c u m p l i ó s u p a - i 
l a b r a a d o n G a r c e r á n d e M e n d o z a . 
• S u p r o t e c c i ó n l l e g ó h a s t a e l p u n t o j 
de c a z a r a s u s o l d a d o s a l v a d o r c o n I 
u n a n o b l e y r i c a h e r e d e r a d e Z a r a g o - I 
sa. H e a q u . ! s u r e t r a t o . 
E l d ó m i n e s e ñ a l ó e l r e t r a t o d e u n a 
j o v e n q u e se h a l l a b a s u s p e n d i d o d e 
l a p a r e d j u n t o a l d e l d o n G a r c e r á n . 1 
A q u e l l a m u j e r e r a h e r m o s a . S u t r a - : 
j e d e l a n a n e g r o , l a t o q u i l l a d e l i n o ^ 
b l a n c o q u o e n c e r r a b a c o m o e n Un 
m a r c o s u r o s t r o p e r f e c t a m e n t e o v a l a -
d o , l e d a b a n u n t i n t e d e v i r t u d y c a n - i 
d o r a d m i r a b l e s . 
T e n í a u n a r u e c a y u n h u s o e n l a s 
m a n o s . E s t a b a h i l a n d o , o c u p a c i ó n 
m u y c o m ú n e n l a s r i c a s h e m b r a s d e 
A r a g ó n . 
D o n D e p g r a c i a s c o n t i n ó d e e s t e m o -
d o : i 
— E l p r i m e r c o n d e t u v o t r e s h i j o s 
de s u ú n i c o m a t r i m o n i o , d o s h e m b r a s 
y u n v a r ó n ; l e v a n t ó e s t a c a s a , y m i h -
r i ó de e d a d d e o c h e n t a y t r e s a ñ o s s o -
b r e e l c a m p o d e b a t a l l a , c o n t o d a l a 
g l o r i a d e u n h é r o e . 
E s t e e r a s u c a s c o , p a r t i d o p o r e l t e -
r r i b l e g o l p e d e u n h a c h a d e a r m a s q u e 
l e ' a b r i ó a l m i s m o t i e m p o el c r á n e o . 
E s t a es l a a r m a d u r a q u e l l e v a b a : p e -
sa sesenta l i b r a s . C u a l q u i e r a de no-
sotros, se a h o g a r í a dentro de e l la; pe-
ro doii G a r c e r á n , s e g ú n algunas no-
tas del .archivo, la l levaba con el mis-
mo desembarazo y so l tura que si fue-
\ 
r a u.n t r a j e d e s e d a . E s v e r d a d q u e , 
s e g ú n se c u e n t a , e l p r i m e r c o n d e f u é 
u n a t l e t a . 
C A P I T U L O m 
C a r i d a d t r a d i c i o n a l 
E l d ó m i n e p a s ó p o r d e l a n t e d e a l -
n o s r e t r a t o s e x p l i c a n d o l i g e r a m e n t e 
q u e t o d o s a q u e l l o s s e ñ o r e s h a b l a n 
s e r v i d o c o n h o n r a a s u p a t r i a y a s u 
r e y . 
D e t ú v o s e s e g u n d a v e z , y d i j o e x -
t e n d i e n d o e l b r a z o e n d i r e c c i ó n a u n o 
d e e l l o . 
— E s t e r e t r a t o es e l d e d o n Ñ u ñ o , 
c u a r t o c o n d e d e S a l v a a l r e y , h o m -
b r e c r i s t i a n o y c a r i t a t i v o . 
E s t a c a s a c o n s e r v a u n a t r a d i c i ó n 
f u n d a d a p o r d o n Ñ u ñ o q u e n a d i e d e 
s u s d e s e n d i e n t e s , p o r e s p a c i o d e c u a -
t r o s i g l o s , se h a a t r e v i d o a t r a t a r a 
e l l a . 
F i j é m i a t e n c i ó n e n e l r e t r a t o . 
V e s t í a e l t r a j e d e g u e r r a d e l o s c a -
b a l l e < r o s d e l s i g l o X V , p e r o s i n c a s -
c o . 
U n a l a r g a m e l e n a d e c a b e l l o s n e -
•"•—> •, c a í a s o b r e s u s h o m b r e s ; s u f r e n -
tD e r a d e s p e j a d a , y t o d a s l a s l i n e a s d e 
s u s e m b l a n t e p e r f e c t a m e n t e c o n c l u i -
d a s . 
V e í a n s e a los pies de este retrato 
dos pordioseros en act i tud supl ican-te. 
E l c a b a l l e r o p a r e c í a p r e s t a r s u p o -
1 d e r o s a p r o t e c c i ó n a l o s d o s d e s v a l i d o s 
[ p u e s s u s m a n o s , a r m a d a s d e l a s e s c a -
¡ m o s a s m a n o p l a s , d e s c a n s a b a n s o b r e 
l a s c a b é z a s d e l o s m e n d i g o s . 
E x a m i n a n d o e l r e t r a t o , d o n D e o -
g r a c i a s c o n t i n u ó d e e s t e m o d o : 
R e i n a b a e n t o n c e s e n A r a g ó n , g r a -
| c i a s a l a i n f l u e n c i a d e S a n V i c e n t e 
F e r r e r , e l i n f a n t e d e C a s t i l l a d o n F e r -
j n a n d o d e A n t e q u e r a . 
' E l c o n d e d e U r g e l , v i e n d o q u e l a 
c o r o n a se l e h a b í a e s c a p a d o d e l a s 
m a n o s , d e s p u é s d e l l a m a r c o n e l t o -
n o d e s c o m p u e s t o d e l a i r a y d e l a d e -
%3speración " h i p ó c r i t a m a l d i t o y h o m -
b r e d e v i l c o n d i c i ó n " a S a n V i c e n t e , 
d e s p l e g ó s u r e b e l d e e s t a n d a r t e e n l o s 
¡ c a m p o s d e B a l a g u e r , s o s t e n i d a p o r e l 
c o n d e C l a r e n c i o y o t r o s m a g n a t e s e x -
t r a n j e r o s . 
; E r a e l a ñ o 1 4 1 3 , y e l r e y d o n F e r -
n a n d o c o n v o c ó a s u s l e a l e s c a b a l l e r o s 
i p a r a s i t i a r l o s c a s t i l l o s d e T r a m o s y 
I M o n d r a g ó n , c e n t r o d e l o s r e b e l d e s , 
i D o n Ñ u ñ o d e M e n d o z a f u é a r e u n i r -
se c o n s u s m e s n a d e r o s b a j o e l e s t a n -
d a r t e r e a l . 
P r o n t o l o s d o s i r r e c o n c i l i l i a b l e s 
enemigos se a v i s t a r o n , y l a sangre r e -
g ó c o n r o j a s c o r r i e n t e s e l campo. 
Don X u ñ o s i n t i ó s e herido, pelean-» 
•do como bueno al lado de su rey; su 
¡ f o g o s o corcel p a r t i ó campo a t r a v é s , 
i l igero como una f lecha, porque t a m -
I bien h a b í a recibido u n a herida, y 
c u a n d o l a n o c h e e x t e n d i ó e l i m p e r i o 
d e s u s s o m b r a s p o r O r i e n t e , d o n N u -
: ñ o se v i ó s o l o y a b a n d o n a d o a l a e n -
t r a d a d e u ,na e s p e s a a r b o l e d a . A l l í n o 
p o d i e n d o m a n t e n e r s e m á s t i e m p o e n 
l a s i l l a , p u e s l a p é r d i d a d e l a s a n g r e 
l e h a b í a d e b i l i t a d o s o b r e m a n e r a , c a y ó 
d e l c a b a l l o , s u f r i e n d o t e r r i b l e s c o n -
t u c i o n e s , y c a s i a r r a s t r á n d o s e p o r e l 
s u e l o l l e g ó a l a f a l d a d e u n m o n t e c i -
11o, d e s d e d o n d e p u d o v e r q u e n o m u y 
l é j o s d e l s i t i o q u e o c u p a b a r e s p l a n -
d e c í a a l a p u e r t a d e u n a c h o z a l a m o -
v i b l e l l a m a r a d a d e u n a h o g u e r a . 
S u a f á n e r a l l e g a r a a q u e l s i t i o ; 
p e r o f a l t á r o n l e l a s f u e r z a s , y c o m e n -
z ó a d a r v o c e s c o n d e s f a l l e c i d o a c e n -
¡ t o . 
I — ¿ Q u i é n p i d e s o c o r r o e n e s t a s s p -
i l e d a d e s ? d i j o u n a v o z q u e h i z o r e n a -
¡ c e r l a e s p e r a n z a e n e l e s p í r i t u d e l c o n -
' d e . 
j — ¡ A c i u í , a q u í b u e n h o m b r e ! g r i t ó 
d o n Ñ u ñ o . 
E i n m e d i a t a m e n t e v i ó a s u l a d o a 
d o s h o m b r e s v e s t i d o s p o b r e m e n t e c o n 
t o s c o s a y a l d e l o s p e r e g r i n o s . 
^ t o n Ñ u ñ o f u é c o n d u c i d o a l a h u -
m i l d e c h o z a , e n d o n d e l o s e r r a n t e s 
v i a j e r o s l e p r o d i g a r o n t o d a c l a s e d e 
c u . i d a d o s . 
D i s p u s i é r o n l e un lecho de ho jas se-
cas, r e s t a ñ a r o n la sangre con un trapo 
quemado, e h i c i é r o n l e unas modestas 
sopas con los mendrugos que guarda-
b a n e n s u s z u r r o n e s , p o r q u e e l c o n d e 
t e n í a h a m b r e . 
A l a m a n e c e r d e l d í a s i g u i e n t e p a r -
t i ó a d a r l a i n f a u s t a n o t i c i a u n o d e 
l o s p e r e g r i n o s . 
T r e s d í a s d e s p u é s , l a f a m i l i a d e d o n 
Ñ u ñ o se p r e s e n t ó a l a p u e r t a d e l a 
c h o z a . 
E l i l u s t r e h e r i d o f u é t r a s l a d a d o a 
u n a l i t e r a , y a l s e p e r a r s e de a q u e l l o s 
h o s p i t a l a r i o s h i j o s d e l a c a r i d a d q u e 
t a n g e n e r o s a m e n t e l e h a b í a n s o c o r r i -
d o , l e s d i r i g i ó d e e s t e m o d o l a p a l a -
b r a : 
— Y o s o y r i c o : ¿ q u é q u e r é i s d e m í ? 
— Q u e e j e r z a s l a c a r i d a d c o n l o s p o -
b r e s c a m i n a n t e s q u e l l e g u e n a i m p l o -
r a r t e a l a s p u e r t a s d e t u c a s a ; q u e n o 
n i e g u e s n u n c a e l p a n a l h a m b r i e n t o , 
e l h o g a r a l d e s v a l i d o . 
— Y o os l o p r o m e t o . P e d i d p a r a v o -
s o t r o s . 
— N o s o t r o s t e n e m o s u n p r o t e c t o r 
m á s g r a n d e , m á s p o d e r o s a q u e t ú , 
v o l v i ó a d e c i r u n o d e l o s p e r e g r i n o s . 
— ¿ Q u i é n es ese h o m b r e ? p r e g u n -
t ó el conde con a s o m b r o . 
—No es un h o m b r e ; es u n a v i r t u d 
q u e s e m b r ó Dios en e l c o r a z ó n de l a 
c r i a t u r a : la caridad. 
Desde entonces don Ñ u ñ o c o l o c ó 
una campana en la puerta de esta ca-
sa. 
E s t a campana anuncia a los pobres 
caminantes dos veces todos los d í a s , 
q u e l o s c o n d e s l e s o f r e c e n ^ 
e n s u m e s a p a r a a p l a c a r e i ^ 
v u n l e c h o c ó m o d o y ^ \ 0 . L 
p o n e r s e d e l a s f a t i g a s ^ J ™ ^ , 
H a c e c u a t r o c i e n t o s a u o s ' 
d e j a d o d e t o c a r s e n i u n s 0 ' ° g y ^ : 
P a r i e n t e s y e x t r a ñ o s , *™f rfo ^ 
m i g o s . t o d o s s o n ^ ^ ^ / " e t a K t0' 
c o n v o c a c o n s u ^ n g u a de ^ el <,,-
d o s p u e d e n l l e g a r y s e n t ó r s e geDor 
t i o d e s t i n a d o a l a d e r e c h a " segu-
d e l a casa , y c o m e r 
r o s q u e n a d i e h a d e d e s p e é 
n a d i e h a de m o l e s t a r l o . ^ ¡¡o-
— K s a t r a d i c i ó n , le d i j e , n á9Íji»» 
b r e m a n e r a a l o s condes - 1 por-
q u e n o t e n g a m u c h o s ^ i t a d ^ 
q u e l a c a r i d a d es l a Vnul . • í 
d e l c r i s t i a n o ! a otf 
D e a q u e l r e t r a t o P f s a " S de P ^ l 
q u e , s e g ú n e l t r a j e , d e b i ó 
c i p i o s d e l s i g l o a c t u a l . ^ ¿ Í O ^ 
— E s t e r e t r a t o es e de l ^ ^ 
c o n d e a c t u a l . D o n T , a b l 0 ' afición 1.¿ 
t a r n i l e t r a d o : t u v o u n a ai 
m e n s a a l a g r a n a d e r í a . y ¿e 
c o n s i d e r a b l e m e n t e l a 
c a s a . 
f o r t u n a 
a n é c d o t a 
A . l - 1 V i e r I * > 
Dfcese quo cuando 111 *}endO-
francés, so hallaba rec0̂ naclos', 
dehesas donde tenía sus ̂  ea d ĵ, 
1'na n o c h e , e s t a b l o e" J Cin<:fl 
C a b a l l e r o s , p a r t i d o de las 
" 
D e él se c n . e n t a u n a ^ " ^o . „1 i 
e r a h o m b r e de m u c h o i n & ^ r r » ... I 
m m m 
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PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
A C T T V A L I D A » S O C I A L 
t i c o s e s p o s o s J o s é A g u s t í n A r i o s a y 
N i n a R e y n a . 
R e c i b a n m i b i e n v e n i d a . 
W i l l y L a w t o n . 
t J n s a l u d o . 
Q u e es d e b i e n v e n i d a . 
L l e g u e h a s t a e l d i s t i n g u i d o j o v e n 
R a ú l M e j e r , n u e s t r o C ó n s u l e n G l a s -
g0 w . a l l á e n l a l e j a n a E s c o c i a . • • . 
D e s d e h a c e v a r i o s d í a s se e n c u e n - S e n s i b l e l a n o t i c i a , 
t r a e n t r e n o s o t r o s e n u s o d e l i c e n - i V a . a s e r s o m e t i d o a u n a o p e r a c i ó n 
. ' I q u i r ú r g i c a , m a ñ a n a , p r o b a b l e m e n t e , 
C S u e s p o s a , j o v e n y b e l l a d a m a i n - l e i c a b a l l e r o t a n c o n o c i d o y t a n e s t i -
e l e sa , q u e d ó e n L o n d r e s . & ¡ m a d o e n n u e s t r o s m e j o r e s c í r c u l o s 
V o l v e m e n b r e v e a s u d e s t i n o , ¡ s o c i a l e s . 
M i s v o t o s p o r s u m e j o r é x i t o . 
T r a s l a d o . ' E n r i q u e F O N T A X I L L S . 
D e l D r . F r a n c i s c o Z a y a s . 
E l i l u s t r e S e c r e t a r i o d e I n s t r u c - | 
/ • ión P ú b l i c a , h e r m a n o d e l h o n o r a - | 
b l e P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , s e : D£ CRISTAL Y BRONCE 
e n c u e n t r a i n s t a l a d o 7 d e s d e e l d í a d e j ' 
ioy e n e l T a l i p á n ! C j t l ^ j j H j s |a m y m CflIeCCMD 
I a r s a E l u f ^ " , e d s i d ^ d a , a d J a r ; ( l n éstas en nuestros salones de 
l a r g o s a ñ o s d e l a s e ñ o r a V i u d a d o ' e X p O S Í C Í Ó I l ; p í F ! ¿ 8 1 3 , flabiOetS, 
LaseapadnTorasus a m i s t a d e s . | comedor y habitaciones. 
t iMcdelos preciosos. 
T e m p o r a d i s t a s . j 
A l g u n o s q u e r e g r e s a n 
D e I s l a d e P i n o s e s t á d e v u e l t a ' 
desde a l g u n o s d í a s e l s e ñ o r N a r c i s o ' 
jViaciá . j A v . d e I t a ü a ( A n t e s G a l i a n o ) : 7 4 - 7 6 
• A s í t a m b i é n l o s j ó v e n e s y s i m p a - ! T e l é f o n o s A . 4 3 6 4 y M - 4 6 S 3 
L A C A S A Q U I N T A N A 
N O E S P O S I B L E 
Hace un sabroso plato a ba& 
de harina de maíz, si esta no e 
de inmejorable calidad. 
Nuestra harina marca ESCUDO 
goza de justa fama porque est¿ 
hecha con granos de primera ca 
lidad. 
Pídala en todos los establecí-
Tiientos. 
J. A. Palacio y Co. 
Oficios y Obrapía 
Habana 
I S C E L A N E A 
' D E L O V I V O A L O P I N T A D O ' 
R e s e r v a , a e s a r e u n i ó n . 
T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A . 
Q u i n t a : S e c e l e b r a r á u n a J u n t a , 
d e r e p r e s e n t a n t e s d e e sos B a n c o s d e | 
e m i s i ó n s i n p é r d i d a a l g n n a d e t i e m - j 
p o p a r a l l e v a r a l a p r á c t i c a l a s r e - j 
c p m e n d a c i o n e s h e c h a s e n G e n o v a so - 1 
b r e c r é d i t o s . Se l e s p e d i r á a l o s ^ 
d e f ^ e m a ^ r ^ ^ ^ ^ N0S. r e í a m 0 S l a m a r a n t e a y e r . e l , c i a d o , q u e p r e v i a m e n t e h a s i d o q u e -
S J J ^ Í ^ a „ Í e í a . ^ ° s f e d e r a l e s d e ¡ ^ e n d o a m i g o D n . P e p e A n d r é s y y o , ! m a d o c o n h i e r r o s c a n d e n t e s . C u i -
v i e n d o a u n a m e r i c a n o " m e t e r s e " | d a n m u c h o d e n o a t a c a r n i n g ú n ó r -
p o r t o d a c o m i d a , " p a r f r i t o s " c o n ' g a n o e s e n c i a l , d e n o c o r t a r n i n g u n a 
p a p a s , y u n e n o r m e v a s o d e a g u a | v e n a i m p o r t a n t e , c o n o b j e t o d e q u é 
c o n . . . b i e l o . | e l t o r m e n t o d u r e e l m a y o r t i e m p o 
E s c u r i o s o e n e x t r e m o , v e r c o m o j p o s i b l e . D e l a n t e , d e r o d i l l a s , e l ú l t i -
e s t o s i n d i v i d u o s p e s a n p o y m i l l o n a - j m o v e r d u g o a g u a r d a e l f i n a l d e l a 
v i e n e cíe l a p a g . P R I M A R A . n o s , p a r a l a m a y o r í a d e l a g e n t e , : h o r r i b l e t o r t u r a , q u e a v e c e s d u r a 
c o n e l R a i s u l í e x i g i e n d o l a r e t i r a d a I quf a 1 ' ^ e r l ? s v e s t i d o s c o n ^esos z a - j h o r a s y h o r e s , p a r a c o r t a r l a cabe -
d e l a m e h a n a , a l o c u a l e l R a i s u l í , ! d e l o n a ' esf0« s a c o s t a n m a l I z a d e l c o n d e n a d o . 
. P r i m e r o , a s i n t i ó o f r e c i é n d o l e q u e f 6 , ^ 0 8 , 7, 6603 P ^ t a l o n e s i n m e n s o s , ! P a r a l o s , q u e h a c e n e sas s a l v a j a -
l e s h a r í a s a l i r d e l t e r r i t o r i o ; p e r o i 8010 ^ " u y e n e d e m o c r a c i a , l o q u e ; d a s n o se h a c e l a r i q u í s i m a c e r v e z a 
' c o m o e l t i e m p o p a s a s e , y l a m e h a i l a I ?.s u n a f a l t a a b s o l u t a d e s a b e r v e s - f . " L a T r o p i c a l " , q u e h o y c o m o a y e r , 
t i r m e d i a n a m e n t e . i es y s e r á l a m e j o r q u e se e l a b o r a 
E l P r o b l e m a . . . 
M u c h o s v e n d e n a i g u a l p r e c i o , 
p e r o . n a d i e t i e n e i g u a l c a f é q u e 
« L A F L O R D E T I B E S " B O L ™ 37, T E L F S . 
A-3820 
M-7623 
H O T E L " G R A N A M E R I C A " 
Industria 160, Ksq. a Barcelona 
T e l é f s . A - Z 9 9 S . M - 7 1 5 4 
Habitaciones con baño y demás servicio sanitario privado, y con balcón a la 
calle t'esde $2.50, interiores desde $1.50f casa de entera moralidad, excelente co1 
ciña, hacemos precios.de Jiabitaciím y comida, rebsjas por meses, elevador s 
cuantas comodidades requiere el moderno confort 
C 2574 3 0 t - l . 
S U F R A G I S M O e n e l p u e b l o l i b r e d e G u á i m a r o , d e s -
A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A 
D E R A N C H U E L O 
c o n t i n u a b a c o m e t i e n d o s u s a t r o p e 
l í o s , y d e c i m o s m e h a l i a , p o r q u e e n -
t o n c e s e l R a i s u l í a c t u a b a d e G o b e r -
n a d o r , i n s i s t i ó e l S r . F e r n á n d e z S i l -
v e s t r e e n s u s g e s t i o n e s , c o n t e s t a n d o 
e n t o n c e s e l R a i s u l í q u e n o t e n í a a u -
t o r i d a d s o b r e a q u e l l a s g e n t e s , q u e 
n o e r a n d e s u m e h a l i a , s i n o d e s e r t o -
r e s d e l a q u e h a b í a m a n d a d o e n A l -
c á z a r . 
F i j ó e l C o r o n e l , q u e e n t o n c e s t e -
n í a esa g r a d u a c i ó n S i l v e s t r e , u n 
V á y a l e s us tea" a e sa g e n t e c o n u n j e n C u b a , a s í c o m o e l a c e i t e M a r t í 
c u e l l o e l e g a n t e d e L a R u s q u e l l a ; | n o t i e n e r i v a l e n e l m e r c a d o , 
h á b l e l e s d e l o q u e es u n ' f i l t r o E c l i p | P í d a l o , s e ñ o r a e n e l e s t a b l e c i m i e n -
se ; ^ m e n c i ó n e l e s u n a e l e g a n t e j o y a t o d e v í v e r e s " L a S u c u r s a l " , q u e 
d e " E l G a l l o " , y se q u e d a r á n s i n t i e n e n l o s s e ñ o r e s V a l d é s y F e r n á n -
s a b e r d e q u e se t r a t a , a u n q u e se l o ' , d e z e n M o n t e 3 9 4 . 
d i g a n e n i n g l é s . • 
L a m a y o r í a d e e l l o s s o n p o b r e s 
d i a b l o s , " z a r r a p i e l l o s " q u e l l a m a m o s 
e n A s t u r i e s , q u e n o s a b e n d e l m u n -
d o m á s q u e e x i s t e n e n L a F l o r i d a 
i n m e n s o s b o s q u e s d e p i n o s , e n l o s p l a z o p a r a q u e e l R a i s u l i l e s h i c i e s e 
s a l i r d e l t e r r i t o r i o , , c o n m i n á n d o l e j 7a'es. cuelSa+n . u n o s b ° t e s d e s p u é s 
^ r , « f ^ t ^ o n ^ ^ r-oc ™r. i ae a a r l e s u n t a j o p a r a q u e s u e l t e n l a | q u e d a r í a s a t i s f e c h a c o n u n t o m o de 
— S e ñ o r i t é , l e o f r e z c o a u s t e d m i 
m a n o y m i f o r t u n a . 
^—Es m u c h o , d o n F a u s t o . Y o soy 
poco a m b i c i o s a y m e c o n f o r m a r í a 
t a n s ó l o c o n l o ú l t i m o . 
S i l a s e ñ o r i t a e r a c u l t a , t a m b i é n 
c o n e f e c t u a r l o , " e n " otnTcaso, c o n | a * ? * n e s u n t a j 0 p a r a ^ s u e l t e n l a i W 
l a s f u e r z a s d e q u e d i s p o n í a . E l p í a - | f81na' c°n c^0„ P r o d u c t o v i e n e n a : " P e t e r s " , l a m e j o r e d i c i ó n d e músi-
z o se c u m p l i ó e l 3 0 d e a g o s t o , e n i ( l a r . ^ u e l t a a C u b a a q u e d a r - : c a d e l m u n d o : T o d a s l a s o b r a s d e 
c u y o día l a m e h a l l a e s t a b a a c a m p a - I fe e x t a s i a d o s a n t e l a s v i d r i e r a s d e , e s t u c i i o d e e s t a c a s a , s o n r e v i s a d a s 
d a a l N o r t e d e ^ A l c á z a r , e n d i r e c c i ó n ¡ a 8 t l , a s - _,. , por los m á s e m i n e n t e s p r o f e s o r e s , 
d e A r c i l a , y e l j e f e e s p a ñ o l c i t a d o , . .fj ^ s e n s e n á i s u n a l a t a d é m o r - p í d a i a e n " L a C e s a I g l e s i a s " de 
e n p r e v i s i ó n d e l o s s u c e s o s , t e n í a y a i f^38 L a L u z d e A v l l e 8 ( l u e s o n j C o m p o s t e l a 4 8. 
p r e p a r a d a u n a c o l u m n a p a r a Í n t e r - a s n l ^ e ^ e s - f ^ s a n q.ue es u n a pe-1 
v e n i r e n c a s o n e c e s a r i o . S í í ^ n l ^ « n / f ' a V a l d f P111,0 i T o r e n i a . 
Se p u s o e n m a r c h a c o n e l l a l i e - f * * e i ™ f? Q d a r l e s l i n ^ ? \ c h a a I - E s t a p l a n t a l l a m a d a t a m b i é n P e n -
v a n d o e n l a e x t r e m a v a n g u a r d i a ^ n a ; 86 ^ n r a r í a n q u e e s t a b a n a r - ¡ s a m i e n t o C h i n o , p r o d u c e f l o r e s m o -
u n a s e c c i ó n d e a m e t r a l l a d o r a s , Y ' 7 i s u c e s i v a m e n t e , n o p o - 1 r a d a S ) m u y b o n i t a s y l a s m á s a p r ( > 
d e s p u é s d e h a b e r r e c o r r i d o 1 8 ^ ^ o f 611 U n c o l u ™ p i 0 d e p ó s i t o p a r a r a m o s y b o u q u e t s . 
L o s R e y e s M a g o s , s m q u e l l e v a r a n ! P a q u e t e , $ 0 . 1 0 . 3 0 g r . , $5- .00 . 
E l d í a 6 d e l c o r r i e n t e q u e d ó c o n s -
l ó m e t r o s o r d e n ó d e s p l e g a r p o r l a i „ „ _ „ „ . , . ~ - . x - - ^ , „ ^ T „ . w ^ . 
d e r e c h o a l g r u e s o d e l a v a n g u a r d i a , j j ^ ^ f ^ 8 ^ 1 1 0 c r e y e n d o q u e se A I b e r t o R . L a n g w l t h y C o . O b i s -
o c u p a n d o u n a l o m a s i t u a d a a u n o s | ' p o 6 6 . 
t r e s k i l ó m e t r o s , c o s a q u e se h i z o a i l TTrí „ „ „ + T - •, ' ' — 
l a c a r r e r a p o r u n a v e r e d a q u e c o n d u - I ^ ^ f ^ d U e n 0 d611Un C u l t u r a l : 
, c í a a e sa p o s i c i ó n ; y e n e l i n s t a n t e J ^ 1 ' . ^ f™1?™ q u f P a r a E l p r i m e r I n d i c e d e l i b r o s p r o -
l o s p o z o s , q u e d a n d o r e d u c i d a l a p r o - e n q u e l a s d o s s e c c i o n e s q u e d e s p l e - ®n . V6116̂  lava^o; l a i l i b i d o s p o r l a I g l e s i a c a t ó l i c a f u é 
u u c c i o n a u n a c a n t i a a d b i e n p e q u e - g ó l a c o m p a ñ í a , o c u p a r o n l a p o s i 
fia. | c i ó n , se o y e r o n d i s p a r o s h e c h o s p o r 
Y p a r a q ü e se v e a c ó m o e s t á n l i g a - j u n a d e l a s p a r e j a s m o n t a d a s d e l o á 
d o s , e c o n ó m i c a m e n t e , l o s a l e m a n e s y j e x p l o r a d o r e s , a e s t o s d i s p a r o s s i -
l o s r y s o s , c o p i a m o s l o q u e d i j o E u - i g u i e r o n o t r o s , e m p e ñ á n d o s e e l c o m -
g e n a l f i n a l d e l a e n t r e v i s t a c o n el b a t e e n t r e l o s i n d í g e n a s y l a m e h a l l a 
c o r r e s p o n s a l d e l W o r l d . V é a s e e s t e d e l R a i s u l i . 
| p e r i ó d i c o d e l d í a 2 4 ; I E l C o r o n e l S i l v e s t r e o c u p ó c o n l a 
" E s v e r d a d q u e R u s i a a h o r a n o a r t i l l e r í a o t r a p o s i c i ó n m e n o s e l e -
g r a n t i n t o r e r í a L a C a t a l a n a , d e F i - ! c o m p i l a d o e n 1 4 9 4 . e l p r i m e r m . 
g u r a s , 23 t e l e f o n o M - 5 8 6 7 , d o n d e i d e x g e n e ^ ^ s c r i p t o r u m i n t e r d u c 
p o r m u y p o c o d i n e r o d e j a n u n t r a - , i m p r e s o l o f u é e n V e n e c i a e n 
A L A ^ ^ ^ ^ A , ^ í ^ f l ^ ^ ^ c b e r t a r a l a m u j e r , e l c u b a n o q u e h a 
L L O G U f t ' A J M l í J & l e c h a d o a b a j o l a e s c l a v i t u d d e l a c u -
; n a y l a e s c l a v i t u d d e l c o l o r , c o n s a -
" L e c t o r a d e l a S e c c i ó n C r i s t i a n a , g r a r á t a m b i é n s u a l m a g e n e r o s a a 
a u s t e d n o p u e d e s e r l e i n d i f e r e n t e l a c o n q u i s t a d e l o s d e r e c h o s d e l a q u e 
este p r o b l e m a . . . " D e s d e l u e g o q u e es h o y e n l a g u e r r a s u h e r m a n a d e 
n o p u e d e s e r l e i n d i f e r e n t e , a u n q u e c a r i d a d , a b n e g a d a , q u e m a ñ a n a se -
no sea m á s q u e p o r h a b e r t e n i d o n o - r á , c o m o f u é a y e r s u c o m p a ñ e r a e j e m -
t i c i a d e q u e S. S. P í o X I a c a b a d e p i a r " . 
b e n d e c i r a l a a s o c i a c i ó n d e m u j e r e s . D e u s t e d , a f f m a . c o m p a ñ e r a e n 
s u f r a g i s t a s .de S e r b i a , y p o r q u e se- l e t r a s , q u e e s p e r a t e n e r l a , e n f e c h a 
g u r a m e n t e r e c i b i r á l a i n t e r e s a n t e r e - n o l e j a n a , t a m b i é n d e c o m p a ñ e r a e n 
v i s t a " L a b o r a " , ó r g a n o d e l o s c a t ó - e l s u f r a g i s m o , 
l i cas c u b a n a s , c u y a s R e d a c t o r a s c u l -
t í s i m a s n o t i e n e n i n c o n v e n i e n t e e n 
" r e c l a m a r e l s u f r a g i o f e m e n i n o " . 
" . . . n o m e p a r e c e n a t r i b u c i o n e s d e 
m i sexo o c u p a r u n p u e s t o e n e l C o n -
g r e s o , s u b i r a l a s t r i b u n a s v o c i f e r a r 
l l e g a d o e l c a s o , s a l v a r e n f i n , d i s t a n -
cias q u e n o d e b e n s a l v a r s e " . P u e s j 
s e g ú n c u e n t a l a h i s t o r i a , p a r e c e q u e , L A G O L E T A Q U E F U E S A L V A D A 1 ; 
I s a b e l I -de C a s t i l l a , c o n s i d e r ó a t r i - j 
b u c i o n e s d e n u e s t r o s e x o h a c e r t o d o | C o n f o r m e a n t i c i p a m o s , e n l a m a -
lo q u e h i z o , y n o p o r eso d e j ó d e s e r i ñ a u a d e h o y h a t o m a d o p u e r t o e l 
esposa e j e m p l a r y m a d r e c a r i ñ o s a , . Y ¡ v a p o r c u b a n o " A n t o l í n d e l C o l l a d o " 
a s í t a m b i é n p e n s a r o n , l a s v a l i e n t e s d e l a E m p r e s a N a v i e r a de C u b a q u e 
d e l a t r i b u n a , se e x p r e s ó e n e s t a f o r - i t i t u í d a e n R a n c h u e l o l a " A s o c i a c i ó n i 
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d e s o l v e n c i a m o r a l e i n t e l e c t u a l d e q u e A l e m a n i a h a a c u m u l a d o e n e ] | s e d e s b a n d ó , e l c o m b a t e a p e n a s d u - "o áe esos hzv t a n n n o o í n ^ A p 
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j e n u e v o e s t á d e m á s p a r a e sa g e n 
t e , y , s i n e m b a r g o , o a s i t o d o e l m u n 
d o se f i g u r a a l v e r l o s q u e c u a n d o 
m e n o s s o n r e y e s d e l a e s t o p a o 
c u a n d o m e n o s d e l e s t i é r c o l . 
A s í es l a v i d a p a r a a q u e l l o s q u e 
n o l a o b s e r v a n c o m o evs d e b i d o , u n 
p u r o e n g a ñ o . 
C l a r o q u e v i e n e , g e n t e d i s t i n g u í -
a q u e l l a l o c a l i d a d . 
H e a q u í l a . D i r e c t i v a e l e c t a : 
P r e s i d e n t e : ' J u l i o S a n d i i n e n t A . 
S e c r e t a r i o : M a n u e l J i m é n e z D u a r -
t e . 
T e s o r e r o : M a r i o C a m p o s G a r c í a . 
V o c a l e s : M a n u e l M a c h í n , J u a n 
A l d a P e l á e z d e V ü l a - U r r u t l a . 
s l c . C e r r o 7a35. 
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¡ q u e e s t a s u m a c o n s t i t u y e l a ú l t i m a , e l P a r t e o f i c i a l d e l C o r o n e l S U v e s -
! r e s e r v a n a c i o n a l a. q u e p u e d e n r e c u - ^ e d e l d í a 3 1 d e ese m e s , d i c e q u e 
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1 5 4 3 ; r e h í z o s e p o r o r d e n d e P a -
b l o I V d e l a C o n g r e g a c i ó n d e l 
S a n t o O f i c i o , e n 1 5 5 9 1 M a s y a a n t e s ' 
h a b í a h a b i d o p r o h i b i c i o n e s d e l i -
b r o s : e l C o n c i l i o d e C a r t a g e n a d e l 
a ñ o 3 9 7 c o n d e n ó l a s o b r a s p a g a n a s : 
e n 1 4 0 8 ( u n S i n o d o d e L o n d r e s p r o -
h i b i ó l a l e c t u r a d e l o s l i b r o s d e W i -
c l e f . 
A h o r a t a m b i é n l e es n e c e s a r i o sa-
b e r q u e e l m e j o r r e s t a u r a n t q u e h a y 
e n l a H a b a n a es e l d e l H o t e l F l o r i -
d a d e C u b a y O b i s p o . 
L l e v e a l l í a s u s a m i g o s o f a m i l i a -
r e s . 
E n u n a t e r t u l i a : 
D e s d e q u e e s t o y c a s a d a . h e 
L e d e s e a m o s a l o s e x p r e s a d o s se 
ñ o r e s e l m a y o r é x i t o e n s u s g e s t i o 
n e s . 
L i q u i d a c i ó n . 
cubanas q u e p r e s t a r o n e n c o o p e r a - 1 s a l v ó p o n i é n d o l a a f l o t e a l a g o l e t a y ^ " n c 
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c o m o s i l o t u v i e s e n e n s u p o d e r , e n 
t r e s p o r c i o n e s , u n a p a r a f e r r o c a r r i -
l e s , o t r a p a r a l a a g r i c u l t u r a y o t r a 
e n -
d e l 
b u e n g u s t o . 
— P u e s es u n a f o r t u n a p a r a U d , 
• — d i j o u n o d e l o s c o n c u r r e n t e s — , e l 
S i a " . . l o q u e h i z o p a v o n e a r s e a é s t e e n t r e t i e n d i c i e n d o a l v e r u n o b j e t o . 
R e s p e c t o a l o s o t r o s p a í s e s h a y ÍIOS BU^OS ^ d i c i e n d o q u e ^ m o c h „ y e n c u a n t o ^ / ^ J : 
u e ' p r o b a r ; p u d i e r a s e r q u e c a d a u n o t r a b a f 1 r e s P e t o ( l u e l e t e n í a n 108 " u a n d o l a r " , s a l e n d e s p a v o r i d a s . 
e s t u v i e r a e s p a ñ o l e s . ^ 
e m i - P o r l o s t e l e g r a m a s d e l D I A R I O 
d e l o s G o b i e r n o s a l i a d o s 
d i s p u e s t o a g a r á n t í z a r u n a e m i - . A U ^ A ^ ñ T P s t a m a ñ a n a I N o t e f i e s d e e se s h i s t o r i a s f a n t á s -
s i ó n d e s u p r o p i o p a í s , c o n l a c o n d i - ¡ . . ^ ^ . . ^ Í ^ Í ^ ^ ^ Í , ! T ^ f , ^ ! ; t i c a s d e m i l l o n a r i o s a m e r i c a n o s , f u -
c i ó n a l a c a u s a d e l a i n d e p e n d e n c i a , ; a m e r i c a n a " L i l l i a m E . K e r r " d e 5 4 8 
e n t r e o t r a s m u c h a s R o s a r i o C o l l a z o , ] t o n e l a d a s d e d e s p l a z a m i e n t o . 
L o s i n g e n i e r o s r u s o s c r e e n ' q u e 
c i ó n d e q u e t o d o o p a r t e d e e s a e m i 
s i ó n se e n t r e g a s e a l o s G o b i e r n o s , 
q u e g a r a n t i c e n e l p a g o , y a ñ r , i { ó E u -
g e n , q u e s e r í a p o s i b l e , q u i i s, q u e 
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se v e q u e d e s d e M a d r i d h a n c o m u n i -
c a d o a l T i m e s , d e L o n d r e s , q u e e n e l 
a t a q u e ' c o n t r a l o s ú l t i m o s b a l u a r -
t e s d e l b a n d i d o R a i s u l i q u e e m p e z ó 
a y e r , 2 8, p o r l a m a ñ a n a , se e m -
p l e a n 3 0 m i l h o m b r e s y 4 0 a e r o -
p l a n o s . 
L a a c t i v i d a d d e S a n j u r j o , q u e es 
e l j e f e q u e o p e r a e n a q u e l l a ' z o n a . 
b ó n y a ñ i l d o L a M o r a , q u e es sel 
que, se c o n s u m e e n t o d o s l o s h o g a -
r e s . 
P a s a l o m i s m o c o n l a s a m e r i c a -
n a s ; p a r a v e r u n a e l e g a n t e q u e l l e -
v e s u s t r a j e s c o m o l o s a u e v e n d e n ' 
Q^ -DÍ„„ ; T^-- yucs v e i i u t í i i s e n a d o a m i m a r i d o l a c i e n c i a 
e n L o s P r e c i o s F i j o s , l a i n m e n s a 
m a y ó r í a p a r e c e n g a i t a s d e s g a r b a -
d a s y r a r a s q u e s ó l o c o m p r a n d e 
e sos c o l l a r e s b a r a t o s d e a t r e i n t a i 
^O^+CT^O- A ^ / i o » , o Uc o, t r e i u L d , h a b é r s e l a e n s e n a d o a n t e s d e l m a -
: A n d a n e n g r u p o s p o r l a s i t r í m o n i o 
L o q u e es u n a f o r t u n a p a r a t o d o 
a q u e l q u e t e n g a q u e r e c i b i r m e r c a n -
c í a , es t e n e r u n a g e n t e d e a d u a n a 
q u e h a g a l o s d e s p a c h o s c o n p r o n t i -
t u d . 
E s c r í b a l e a l s e ñ o r . J u a n E . F r e s -
n o O f i c i o s 3 4 t e l é f o n o A . 7 5 2 4 , y 
s e r á b i e n s e r v i d o . , 
I § ^ 1 ? I l 0 S P r o C Í U c t 0 s d e l a r e g i ó n v e c i n a 
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Y , d e s p u é s , ¿ s e n t a r s e a c o n t e m p l a r , H a b a n a p a r a s u b i r l o a l d i q u e a f i n 
c ó m o u n a n a l f a b e t a , o a q u e l c r i a d o • d e v e r s i t i e n e a v e r í a s . 
q u e s e p a r ó d e s u s e r v i c i o , p o r s e r | 1 
u n e b r i o c o n s u o t i d i n a r i o , t i e n e n d e - 1 E L E S T R A D A P A L M A 
r e c h o a i n t e r v e n i r e n l o s d e s t i n o s d e l E l f e r r y E s t r a d a P a l m a l l e g ó a 
p e s o s , p r o d u c i r á n e n t r e s a ñ o s d o s - | „ E u c u a n t o a l o q u e p u d i é r a m o s | A> p é _ z H u r t a d o d e M e n d o z a , 
c i e n t o s c i n c u e n t a m i l l o n e s , q u e es " a m a r e l c o n s o r c i o d e b a n q u e r o s p a - C o r o n e l , 
u n a t e r c e r a p a r t e d e l a e x p o r t a c i ó n ' r a a p o r t a r d i n e r o a R u s i a , s e h a n . ^ ^ ^ - - - - - ^ J - - - _ 
de e s a m i s m a r e g i ó n , a n t e s d e l a s u g e r i d o a l g u n a s f o r m a s d e e s t a r e - , ASI! 0 l A R V A IAI 
g u e r r a . . O t r o s q u i n i e n t o s m i l l o n e s de f o r m a e n e l p a p e l m o n e d a y e n l o s | r i U f i J ü V v r a i i í r w n u 
m a b u e n o s t a b a c o s " P e t i t C r e m a s " 
q u e es 10 m e j o r q u e se, e l a b o r a e n í 
C u b a y e n c a r g a t u r o p a a l a " C a - i 
sa B a l l - l l o v e r a " d e H a b a n a - 9 6, d o n - ' 
d e h a y t r a j e s d e s d e 3 p e s o s e n a d e - I 
l a n t e ; h a c i e n d o é s t o g o z a r á s l a s a - 1 
t i s f a c c i ó n d e l d e l e i t e y r e a j u s t e y se -
r á s f e l i z . 
l a P a t r i a , m i e n t r a s a e l l a , c o n t o d o s i K e y W e s t c o n 2 6 v a g o n e s d e c a r g a 
sus t í t u l o s u n i v e r s i t a r i o s , se l e n i e - ¡ g e n e r a l . 
ga? j . 
" . . . a h o r a se l e o c u r r e a u n g r u p o ¡ P A R A C A R G A R P I Ñ A 
de c u b a n a s , p o r f o r t u n a p o c o n u m e - i E l f e r r y J o s e p h R . P a r r o t h a l l o -
r o s o , r e c l a m a r e l s u f r a g i o f e m e n i n o " . 1 g a d o d e K e y \ Y e s t c o n 2 6 w a g o n e s 
T a l v e z l a s e ñ o r a C o n s u e l o M o r i l l o d e \ v a c í o s a f i n d e c a r g a r p i ñ a . 
G o v a n t e s h a y a e s t a d o a u s e n t e d e l — 
n u e s t r a R e p ú b l i c a u n l a r g o p e r í o d o j E L C R I S T O B A L 
de t i e m p o y n o r e c i b i e r a c o n t o d a i P r o c e d e n t e de N e w O r l e a n s y c o n 
p e s o s se d e d i c a r á n a ] a r e g i ó n d e l 
V o l g a , s i t i a d a p o r e l h a m b r e h o y , y 
c a m b i o s , p o r l o s e x p e r t o s d e G e -
n o v a , s i e n d o l a s p r i n c i p a l e s , ^ l a s c i n -
o t r a c a n t i d a d i g u a l p a r a e l e c t r i f i c a r j c o j ^ g n ^ n t e s : 
l o s f e r r o c a r r i l e s , n o t o d o s , s i n o u n a 
c u a r t a p a r t e d e esas l í n e a s f é r r e a s , 
p o r a h o r a , c o n c e n t r a n d o l a r e c o n s -
t r u c c i ó n p r i n c i p a l m e n t e e n e l f e r r o -
c a r r i l t r a n s i b e r i a n o . 
E l r e s t o d e l e m p r é s t i t o se d e d i c a r á 
A y e r , p o r p r i m e r a v e z e n m i v i d a , 
| m e h e r e c o n c i l i a d o c o n e l d i n e r o ; 
P r i m e r a : L o s B a n c o s d e e m i s i ó n ' c o n e l d i n e r o q u e , g e n e r a l m e n t e , s o l o 
q u e d a r á n l i b r e s d e t o d a i n f l u e n c i a s i r v e p a r a s o s t e n e r v i c i o s y v a n i d a -
p o l í t i c a y d e t o d a p r e s i ó n ; d o n d e n o d e s , q u e se e n s e ñ o r e a r o n d e l m u n -
h a y a B a n c o d e e m i s i ó n se e s t a b l e - d o , d e s d e q u e D i o s l o d e j ó d e s u 
c e r á . I m a n o , l a n z á n d o l o a r o d a r p o r e l es,-
S e g n n d a : T o d o e l p a p e ! m o n e d a p a c i ó . P e r o a y e r , v i s i t a n d o e l A s i l o 
a l a i n d í i s t r i a f a b r i l ; l a m a q u i n a r i a ^e E u r o p a h a d e r e d u c i r s e a u n p a - C a r v a j a l f u n d a d o e n m e m o r i a d e s u s 
n u e v a n e c e s a r i a n o l a p u e d e p a g a r t r ó n o r o - p a d r e s p o r M a n o l o C a r v a j a l , M a r r -
R u s i a p o r a h o r a ; a ñ a d í a e l e x p e r t o ' T e r c i a : E n c i e r t o s p a í s e s e n q u é s . d e A v i l é s , p o c o t i e m p o h a c e f a -
r u s o q u e se n e c e s i t a r í a n g r a n d e s ^ n e es i m p o s i b l e l l e g a r a l e q u i l i b r i o H e c i d o , m e h e d i c h o d e s d e e l f o n d o 
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g a s t a d o t a ñ a m p l i a y e s -
e n b e n e f i c i o d e l a v e -
j e z d e s v a l i d a , es d i n e r p q u e b a j a d e l 
t i e m p o o p o r t u n o se c i e l 0 P a r a a l e g r a r l o s ú l t i m o s d í a s 
D i c e " E l M u n d o " : S u s t r a c c i ó n d e i 
p r e n d a s e n L a g u n a s . 
S i e s t a b a n e n l a g u n a s e r a n d e ' 
c u a l q u i e r a q u e l a s c o j i e s e . 
E l l o es t a n l ó g i c o c o m o c o m p r a r i 
g o f i o y h a r i n a d e m a i z m a r c a " E s - ¡ 
c u d o " -(jiue s o n l o s m e j o r e s p r o d u c - , 
t o s e n s u c l a s e q u e h a y e n e l m e r - j 
c a d o . ¡ 
D o n J a i m e G i s p e r t n o s ó l o es e l 
m e j o r f o t ó g r a f o d e l a H a b a n a , s i 
q u e t a m b i é n e l q u e l e e n s e ñ a r á a 
m a n e j a r l a K o d a k e n p o c a s l e c c i o -
n e s . 
V a y a a G a l i a n o 7 3 . 
S i e m p r e q u e t e n g a q u e c e l e b r a r 
u n o n o m á s t i c o , b o d a , b a u t i z o e t c . , 
a c u é r d e s e d e l l a m a r a l T e l é . A - 1 7 9 4 : 
es e l d e l a r e p u t a d a d u l c e r í a S a n t o 
D ' o m i n g o d e O b i s p o 2 2 * 
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O c u r r e n q í a s 
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. m e n s a s e s t e p a b - r u s a s , t a l c o m o l o s e m p r é s t i t o s e n e l e x t r a n j e r o ; é s t o se e l d i n e r o g a s t í 
' ¡ h a y e n l o s E s t a d o s U n i d o s ; p e r o h a s - a p l i c a e s p e c i a l m e n t e a A l e m a n i a , P o - p l é n d i d a m e n t e 
A y e r m e t r a j o e l c a r t e r o 
a t e n t o b e s a l a m a n o : 
" A U d . o f r e c e n s u c a s a , 
L u i s M . S o m - I n e s L l a n o " . 
p u n t u a l i d a d l a p r e n s a c u b a n a , p u e s ; d u c i e n d o 9 2 e x c u r s i o n i s t a s h a l l e g a - t a a l l o r a nG h a n p o d i d o o b t e n e r n a d a l o m a y A u s t r i a 
de n o h a b e r s i d o a s í , e s t a r í a e n t e r a - d o e n l a m a ñ a n a d e h o y e l v a p o r de loS a m e r i c a n o s . E s t o s se f i j a n C u a r t a : r 
d a d e q u e e l P a r t i d o N a c i o n a l S u f r a - ; a m e r i c a n o " C r i s t ó b a l " q u e v i n o c o n - m á s q u e e n o t r o S p r o d u c t o 3 d e R u - l l e g a r á s u n a C o n v e n c i ó n i n t e r n a c i o - d e c o r a z o n e s a f l i g i o s p o r l o s a n o s 
g i s t a a s o c i a c i ó n d e c a n a d e t o d a s l a s s i g n a d o a l a P e n i n s u l a r o c c i d e n t a l ^ e n e l p e t r ó i e o d e B a k ú i d o n d e n a l p a r a c e n t r a l i z a r y c o o r d i n a r ' l a s ^ l o s s u f r i m i e n t o s , d e p o s i t a d o e n , 
a s o c i a c i o n e s f e m e n i s t a s d e C u b a , t i e - i S. S. C o . s e g ú n n o s d i c e U n t e l e g r a m a d e l n e c e s i d a d e s d e o r o , c o n e l o b j e t o d e m a n o s p i a d o s a m e n t e c r i s t i a n a s , c o n ; 
n e m u c h o s a ñ o s d e e x i s t e n c i a , y d e i WT 7 ^ V A ) D I A R I O D E L A M A R I N A d e a y e r , i m p e d i r l a s f l u c t u a c i o n e s e n l a f n e r - , t i n t a " é a ^ m o s o a u i n t a : 
se h a n i n c e n d i y o l a m a y o r p a r t e de za de a d q u i s i c i ó n q u e ese o r o t e n g a , i d e ' ^ ^ n C o n o c e n o y ^ a J ^ g ^ ™ ! Se l o p u b l i c o s e ñ o r C o n s u e g r a , i 
, . - R í o ! , p o r q u e c r e o q u e l e h a b r á h e c h o s u - j 
I L a M a r q u e s a v i u d a (\e A v i l é s , i ^ t i n t á c o m o u s t e d m e d i c e ' P u e s ' 
G A I Í C L Í L C O N S U E G R A . 
( V i l l a c l a r a ) . 
q u e , d e s d e q u e se f u n d ó , d e a c u e r d o 
c o n e l n o m b r e q u e o s t e n t a , n o h a ce-
E l i O R I A N A 
P r o c e d e n t e d e C o l ó n h a l l e g a d o 
e l v a p o r i n g l é s " O r i a n a " • q u e t r a j o 
B i o g r a f í a s s i n t é t i c a s : 
I s i d o r o M a i q u e z , 
E l g r a n a c t o r d r a m á t i c o e s p a ñ o l 
I s i d o r o M a i q u e z n a c i ó e n C a r t a g e n a 
e n 1 7 6 8 . Se d e d i c ó p o r a f i c i ó n a l 
t e a t r o y a u n q u e a l p r i n c i p i o e r a a l -
g ú n t a n t o f r í o , d e s p u é s d e e s t u d i a r 
e l t e a t r o f r a n c é s , y p r i n c i p a l m e n t e 
a. T a i m a , d e t a l m a n e r a se d e s p l e g a -
r o n s u s f a c u l t a d e s a r t í s t i c a s , q u e y a 
n o e n c o n t r ó d i f i c u l t a d e s e n n i n g ú n 
g é n e r o d r a m á t i c o , i n t e r p r e t a n d o l o 
m i á m o l a s c o m e d i a s a n t i g u a s q u e 
l a s m o d e r n a s , l a s j o c o s a s q u e l a s se-
r i a s , l a s e s m i ñ o l a s q u e l a s e x t r a n -
j e r a s . E n f i n ^ s e g ú n l o s c r í t i c o s d e 
a r t e e s c é n i c o , , n o h a b í a t e n i d o , n i 
q u i z á s , h a y a t e n i d o d e s p u é s h a s t a 
n u e s t r o s d í a s , s e m e j a n t e c o m o a r t i s -
t a . 
P a r a q u e e l r e c u e r d o p e r d u r e , d e -
b e env ia r , , u n a c o r o n a .de b i s c u i t , q u e 
e s e l e g a n t e y b a r a t a . 
S i e m p r e q u e l a f a m i l i a v a y a a 
o f r e n d a r a l d e s a p a r e c i d o se a c o r d a -
r á d e s u o b s e q u i o . 
O. C e l a d o y C o . L u z 9 3. 
s adc de " r e c i a m a r e l s u f r a g i o ^ r e o 7 p a s a j e r o s p a r a l a H a b a n a y 2 7 7 
n i ñ o " . N o es ' p o c o n u m e r o s o ' 
g r u p o ; p e r o a u n q u e á s i f u e s e , n o 
nos p r o d u c i r í a d e s a l i e n t o , p o r q u e r e 
pa sa j e i ^os d e t r á n s i t o . 
L l e g a r o n e n e l " O r i a n a " e l D r . 
E . C . R o d r í g u e z , V e n t u r a C o r e e s , 
c o r d a r í a m o s q u e e r a m u y " p o c o n u - R a m ó n G o n z á l e z , L a u r e n c e H a r r i s . 
m e r o s o " e l g r u p o d e l o s qftie p a r c t i -
c a b a n l a d o c t r i n a d e l d i v i n o J e s ú s , ; S A L I D A S 
c u a n d o l o s a c r i f i c a r o n ; d e h a b e r s i d o ; L a g o l e t a i n g l e s a " A r t h u r n S t 
" n u m e r o s o " h u b i e r a i m p e d i d o q u e z w i c k e r " s a l i ó p a r a L u m e n b u r g . y 
a q u e l l o s n e c i o s , q u e e r a n t a n t o s , l e ] a a m e r i c a n a f " C . K . S t a c k e y " p a r a 
h u b i e s e n d a d o m u e r t e . C á r d e n a s ; e l v a p o r a m e r i c a n o " B a -
" L a m u j e r n e c e s i t a e s t u d i a r u n t o n R o u g e " p a r a T a m p i c o y e l a m e -
Poco e s t o s a s u n t o s , p a r a q u e 110 v e a - r i c a n o " S a n t a A n a " p a r a B a i t i m o r e 
m o s e l t r i s t e e s p e c t á c u l o q u e o f r e c e y e l p a i l e b o t c u b a n o , " J o s é L u i s O r i -
o n s a l ó n d e b a i l e m o d e r n o , y p a r a v e " p a r a L a s P a l m a s , 
d i s m i n u i r l o s e f e c t o s d e s a s t r o s o s d e 
( V i e n e d e l a p á g i n a p r i m e r a . ) 
l as p e l í c u l a s q u e e x h i b e n e n c i n e s 
P r i n c i p a l e s " . 
, Si- l a s e ñ o r a C o n s u e l o M o r i l l o d e 
G o v a n t e s h u b i e s e , n o e s t u d i a d o , s i n o 
e c h a d o u n a l i g e r a o j e a d a a n u e s t r a 
C o n s t i t u c i ó n , v e r í a q u e n o p u e d e l a m a N o 6 4 , y e l a d u a n e r o A l f o n s o ' V e -
n i u j e r c o n s e g u i r l o s f i n e s q u e e l l a g a 
a c o n s e j a , m i e n t r a s c o n t i n ú e e n s u E j p r i m e r o d i j o q u e e r a J e f e d e 
s i t u a c i ó ^ r d e i n c a p a c i t a d a ; y a q u e e n l a Y j g i i a n C i a d e n o c h e d e l a A d u a n a , 
n u e s t r o p a í s l a s l e y e s n o d i m a n a n del , E 1 s a r g e i l t o i n t e r i n o , a l v e r q u e 
P u e b l o , s i n o d e l o s c u e r p o s c o l e g í s - p r e t e n d í a n e x t r a e r p o r e n t r e l o s b a -
l a d o r e s . • l a u s t r e s e sas c a j a s , a s c e n d e n t e s a 
" T a n t o c o m o h a y q u e t r a b a j a r . . . 2 0 , c o n t e n i e n d o d r o g a s h e r o i c a s , l e s | 
PARA REGALOS CORONAS Y CRUCES 
a q u e l l a M a r g a r i t a P e d r o s b t a n ' p o 
i p u l a r y c e l e b r a d a , t i e n e p u e s t o s i n -
c e s a n t e m e n t e l o s o j o s y l a v o l u n t a d 
1 e n e l p i a d o s o A s i l o f u n d a d o p o r s u 
! d i f u n t o m a r i d o . L o m i m a , l o h a l a g a , 
l i o a t i e n d e , l o r q n u e v a s i n r e p o s o , c o -
l m o s i e l l o f u e r a u n a n e c e s i d a d d e s u 
i é s p í r i t u , y e n m e n o s d e u n a ñ o , se -
¡ c u n d a d a p o r a l m a s c a r i t a t i v a s , q u e 
l e u e s t e p a í s m á s q u e e n n i n g ú n o t r o 
! a b u n d a n , h a h e c h o u n a o b r a m o n u -
I m e n t a l , m a r a v i l l o s a , q u e a s o m b r a y 
i c o n m u e v e . O c h e n t a m e t r o s t i e n e d e 
j l a r g o l a m a g n í f i c a f a c h a d a , c o s t e a d a 
¡ p o r l a g e n e r o s a s e ñ o r a , c o m o a s í 
i m i s m o l a g a l e r í a i n t e r i o ^ a n c h a y 
! b e l l a , l o s c o m e d o r e s y d o r m i t o r i o s 
¡ c o n p i s o s d e m o s a i c o d e t o n o s u a v e 
y a l e g r e . 
I L a s c a m a s d e e s m a l t e b l a n c o , l o s 
¡ b r u ñ i d o s m á r m o l e s i d e l a s m e s a s d e 
I c o m e r , t o d o p a r e c e a p r o p ó s i t o p a r a 
i d e s p e r t a r i d e a s r i s u e ñ a s e n c o r a z o -
¡ n e s t r i s t e s y c a n s a d o s , p r o n t o s a c e -
' s a r d e l a t i r p a r a s i e m p r e . 
I L a l u z y e l a i r e e n t r a n p o r t o d a s 
; n o m e g u s t a o c u p a r ese l u g a r q u e 
E l c h i s t e f i n a l : 
- — - ¿ A d ó n d e v a s t a n a p r i s a ? 
! d e s t i n o a l o s l e c t o r e s . — E m i l i o se h a c a s a d o a y e r • y 
j S í e s t u v i e r a u s t e d a q u í l o c e n v i - q u i e r o f e l i c i t a r l e a n t e s d e q u e p a s e 
j d a r í a a t o m a r l a r i c a m a n z a n i l l a d e l a l u n a d e m i e l . 
1 L a J a c a A n d a l u z a , l a c u a l d e b e p e 
F e l i c i t e u s t e d t a m b i é n a l o s m u -
c h o s c l i e n t a i q u e e n c o n t r a r o n s u 
s u e r t e c o m p r a n d o l o s d é c i m o s d e l o -
t e r í a e n l a v i d r i e r a d e l c a f é " L a I s -
l a " , q u e es f á q u e m á s p r e m i o s r e -
d i r e n ese c a f é q u e h a y f r e n t e a l 
p a r q u e , q u e se l l a m a " L o s H e r a l d o s 
d e P a r í s " ; m i e n t r a s , e n j u s t a r e c i -
p r o c i d a d , l e s a c a r é s u n o m b r e e n l a 
p r ó x i m a M i s c e l á n e a , 
M u c h a s a l u d y f i n a s c a m i s e t a s d e P a r t e t o d o s l o s s o r t e o s . 
L a R u s q u e l l a p a r a q u e p a s e e l v e - | ———- — 
r a n o a g r a d a b l e m e n t e , e n e s a c i u d a d S o l u c i ó n : 
d e b a c h e s y f u r n i a s . 1 ¿ E n q u é se d i f e r e n c i a u n p a n d e 
I u n e l e f a n t e ? 1 
P u e s e n q u e e l e l e g a n t e . p u e d e c o -
e l p a n n o 
s e p u e d e c o m e r a l e l e f a n t e . 
j C o n t e s t a n d o : F . G a s p a r i . I 
i S e g ú n u n l i b r o d e q u e h a y M á r t i - , m e r s e e l p a n , m i e n t r a s 
; r e s d e l C r i s t i a n i s m o , e l - p a d r e M a r -
| c h a n d s u f r i ó e n C h i n a e l s u p l i c i o 
i d e l a s c i e n l l a g a s , e l m á s - h o r r i b l e 
[ d e t o d o s s i n d u d a a l g u n a . S e a t a e l 
: p a c i e n t e a u n p i l a r . A s u l a d o h a y 
1 t r e s o c u a t r o v e r d u g o s a r m a d o s c o n 
• c u c h i l l o s , p i n z a s - y g a n c h o s , q u e c o r -
í t a n y a r r a n c a n a q u í y a l l á c i e n t i -
! r a s d e c a r n e d e l c u e r p o d e l d e s g r a -
^ ¡ I ¡ M i a u ! ! ! 
; , C u á l es e l c o l m o d e u n a m u j e r 
c a t a l a n a y r e g i o n a l i s t a ? 
A v e r s i l o a d i v i n a e l a d m i r a d o 
a m i g o s e ñ o r A i x a l á . 
L a s o l u c i ó n e l l u n e s . 
L u i s M . S O M I N E S . 
1 _ ¡ p a r t e s y l a s a l t a s t e r r a z a s s o n g l o - i ' , 
Las o i T e n d a s rúnebres de Coro* r í a d e l a v i s t a . 
¿ Q u i é n p u e d e d e s c r i b i r a q u e l l o , ' ñ a s a l a t e r m i n a c i ó n d e l a s o b r a s , a e l a l m a c é n d e c o l c h o n e t a s , a l m o h a -
s u c i n t a m e n t e ? s u s a m i g o s t o d o s , p a r a q u e v e a n l o d a s , f u n d a s de a l m o h a d a s , s á b a n a s y 
»• 1 , E l d í a t r e s d e l p r ó x i m o M a y o a q u e h a c e l a c a r i d a d , l o s b u e n o s c o - c o l c h a s , f l a m a n t e s , f i n a s , s u a v e s ; l o s 
¿Nada expresa mejor la alegría y W ^ ^ ^ y toJ0 tributo de tiores na- ' las t r e s d e l a t a y d e se i n a u g u r a r á n r a z o n e s , l o s q u e p o r h o y e s t á n a s a l - l i e n z o s m o s t r a n d o e l n o m b r e d e l 
l a s o b r a s r e c i é n c o n s t r u i d a s ; c u a t r o v o d e l a d e s g r a c i a y l a p o b r e z a ; d e A s i l o e n l a r g a s c i f r a s b o r d a d a s . T o -
Las flores naturales es el rega-j 
P a r a . s a l v a r l a p a t r i a . . . " C o n e s t a ^ ^ ^ 0 que e n l a e s t a c i ó n h a b í a d o s ! | 0 q U e siempre llega oportuno. I T n i r ^ C o l i n a R a m ^ S u 
v e r d a d se c o n t e s t a a s i p r o p i a , l a d e t e n i d o s e n r e l a c i ó n c o n u n c a s o • M " o i - ! ^nas , ^ruces, C o j i n e s , Kamos, i U 
s e ñ o r a C o n s u e l o M o r i l l o d e G o v a n - d e S U s t r a c c i ó n d e esa c l a s e de g u s t a n - ; Nada expresa mejor la alegría y'! 
í;6̂  l a p r e g u n t a q u e a n t e s f o r m u l ó : c iaS( y q u e d e s e a b a l o a c o m p a ñ a r a n ^ afecto uc unas flores ya sean 
r e s i s t í a a i r en ^CHTOI de^ouquet de novia, ra ! jturales, s e confeccionan en "El ( ¿ P a r a q u é ? " P u e s s i l o n e c e s i t a m o s , S e ñ o r F r a n c o se 
s e n c i l l a m e n t e p a r a e s o ; p a r a s a l v a r a l a e s t a c i ó n , d i c i e n d o q u e v o l v e r í a 
l a P a t r i a , p p r q u e , ¿ c ó m o p o d r e m o s a r e s t i t u i r a s u p u e s t o e u l o s m u e l l e s 
s a l v a r l a , s i n o a c t u a m o s d i r e c t a m e n - a q u e l l a s c a j a s , e n v i s t a de l o o c u r r i -
16 e n s u p o l í t i c a ? . . d o . M a s e l s a r g e n t o C á r d e n a s se 
" . . . h u n d i r n o s m á s d e l o q u e es- 0 p u s o a e l l o , (y l o s d o s n u e v o s c o m -
p-mos. " E n p r i m e r t é r m i n o n o s o m o s p i l c a d o s e n e s t e a s u n t o f u e r o n a l a 
^ a P e s i m i s t a s , n o l o v e m o s t o d o t a n e s t a c i ó n , o c u p a n d o e l c i t a d o f u n c i o -
n e S r o ; e n s e g u n d o , t e n e m o s f é e n n a r i o d e p o l i c í a l a s 2 0 c a j a s e n c u e s -
t e a l i n t e r v e n i r l a m u j e r e n l a p o - t i ó n . 
i ^ c a , i a p o l í t i c a s u f r i r á u n a t r a n s - . y l a g r a v e d a d d e e s t e c a so c o n t i - , 
f o r m a c i ó n v e n t a j o s a , y , l e j o s d e n ú a a c e n t u á n d o s e a l c o m p a r e c e r e n y barato al mas artístico y suntuo 
l u d i r n o s " , n o s e l e v a r e m o s , p o r - e l p r e s c i n t o e l I n s p e c t o r d e l a H a -
q u e " - - l a d u l c e , a m a n t e y a b n e g a - c i e n d a S r . S o t o , y m a n i f e s t a r q u e e l ; • • 
mos, en cajas o en una artística] veí 
cesta. 
Para estos obsequios "El Cla-
veF" está siempre preparado con 
las flores más exquisitas para aten-
der desde el obsequio más sencillo 
d e j a m o s d i c h o p o r l a M a r q u e s a v i u - l o s m e d i o s d e f o r t u n a . t e s p a r a c e l e b r a r l a b o n d a d d e u n 
d a d e A v i l é s y l o s b e n e f a c t o r e s d e 1 S í e l d i f u n t o M a r q u é s d e A v i l é s a r t í c u l o , r e g a l a d o p o r l a s e ñ o r a v i u -
l a S a n t a C a s a , e n t r e e l l o s D o n M í - ( M a ñ o C a r v a j a l p a r a s u s a m i g o c ) n o d a d e l f u n d a d o r . 
por los floristas más expertos 
Nuestros D r e c i o s e?fál al alean- s u e r M e n d o z a , q u e se g a s t ó m i l e s d e t u v i e r a e n f a v o r s u y o a n t e l o s o j o s " N o q u i e r a s p a r a l o s d e m á s l o q u e 
F -«- 1 » p e s o s . d e D i o s , o t r a c o s a q u e l a f u n d a c i ó n n o q u i e r a s p a r a t í . " A s í d e b e e n t o n -
ce de todas las fortunas. 
como el pedido mas valios 
da 
rá 
C o m p a ñ e r a d e l h o m b r e . 
J c o i i m á s i n t e r é s p o r e l 
v e l a - ' s e ñ o r F r a n c o n o e s t a b a e n f u n c i o n e s 
s o s t e n i - d e J e f e d e l s e r v i c i o d e v i g i l a n c i a de 
^ ' e n t o d e l a i n t e g r i d a d n a c i o n a l , e n n o c h e de l a A d u a n a , p o r e s t a r e n s u s 
a t e n c i ñ n o ,0 ^ c ^ n ñ ^ h i l i r i a d q u e p e n s ó e n ese c a r g o , a e x p e n s a s de u n 
e x p e d i e n t e q u e se l e i n s t r u y e . 
D e t o d o e s t e e n r e d o se d i ó c u e n t a 
a l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n 
P r i m e r a e n l a m a ñ a n a d e h o y . 
L o s a c u s a d o s B e r n a r d o C á r d e n a s 
y M i g u e l P e ñ a l v e r i n g r e s a r o n e n e l 
tt 
, c i ó n a l a r e s p o n s a b i l i d a d 
sobre e l l a pese . 
E l s u f r a g i o f e m e n i n o es a l g o , d e 
a s c e d e n t a l i m p o r t a n c i a t i e n e e n l a 
l ^ a de l 0 s p u e b l o s . L a s e ñ o r a M o -
. 0 q u e v e n e r a s i n d u d a l a m e m o -
rila d e l a p r i m e r a s u f r a g i s t a c u b a n a . 
HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
de •A-na B c t a n c o u r t de M o r a , l a q u e V i v a c . 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULIO, 
TELEFONOS. 1-1858,1-7029, 1-7376. F-3587. MAR1ANA0. 
D e u n o d e l o s p a b e l l o n e s , d e l e o s - d e ese A s i l o , s e r í a l o s u f i c i e n t e p a r a d e r s e l a c a r i d a d , c o m o l a e n t e n d í a y 
t e a d o p o r l a a n t e d i c h a d a m a , s e r á n s u g l o r i a e t e r n a . P o r q u e b e l l o s p e n - l a p r e d i c ó e l s o ñ a d o r d e G a l i l e a . 
• p a d r i n o s é s t a y s u h e r m a n o D . A n - s a m í e n t o s l l e v a d o s a f e l i z t é r m i u o j Y p r e g u n t a m o s n o s o t r o s . ¿ P o r q u é 
La misma atenaon ponemos en t o n i o M e n d o z a . t a n g a l l a r d a m e n t e , n o s o n c o s a f r e - . e l p ú b l i c o h a b a n e r o q u e s a l e d e e x -
. . . , , D e o t r o l o s M a r q u e s e s d e P i n a r c u e n t e e n e s t e b a j o m u n d o d e m i s e - I c u r s i ó n a l o s a l r e d e d o r e s d e l a H a -
cumpiir el encargo mas modesto, d e l R í o . r a b i e s e g o í s m o s . j b a n a i o s d í a s f e s t i v o s , n o v i s i t a , s i -
D e o t r o e l i n g e n i e r o a r q u i t e c t o ¿ Y d e s u v i u d a ? D i r e m o s p a r o - ¡ q u i e r a p a r a r e g o c i j o d e l o s o j o s y 
> q u e d i r i g i ó l a s o b r a s g r a t i s , D o n L e o - d i a n d o u n a f r a s e c é l e b r e : " Q u e e r a n ¡ c o n s u e l o d e l c o r a z ó n , e sos A s i l o s a d -
n a r d o M o r a l e s , y s u s e ñ o r i t a h e r m a - d i g n o s e l u n o d e l o t r o . " m i r a b l e s q u e p a r a l a v e j e z d e s v a l i d a 
n a E s t e l a . y l o s d o l o r e s s i n a l i v i o y c o n s u e l o , l e -
D e l o t r o D o n M i g u e l M e n d o z a y ; L a m a d r e s u p e r i o r a d e l A s i l o C a r - ' v a n t ó l a C a r i d a d b e n d i t a ? 
s e ñ o r a . v a j a l q u e l o f u é h a c e t i e m p o de S a n - j M e j o r - i m p r é s i o n a d o s s a l d r í a n d e 
L o s b e n d i c i r á e l D e i e g a d 9 A p o s - ( o v e n i a , n o h a q u e r i d o d e c i r n o s s u e l l o s y c o n m á s g a n a s d e v i v i r v d e 
t ó l i c o , d i r i g i e n d o d e s p u é s l a ' p a i a b r á n o m b r e . H i z o b i e n . E l l a c o m o t o d a s ! h a c e r b i e n a l p r ó j i m o a c o s t a d e p e -
l a l o s c o n c u r r e n t e s e l P a d r e A m i g ó , l a s H e r m a n i t a s d e l a C o m u n i d a d se ; q u e ñ o s s a c r i f i c i o s q u e d e esas v i -
L a s H e r m a n i t a s d e l o s A n c i a n o s l l a m a A n g e l . D i o s l a s b e n d i c e y es 1c ' 
d e s a m p a r a d o s i n v i t a n p a r a e s t e a c t o q u e e s t i m a n . 
¡ t r a s c e n d e n t a l m e n t e p i a d o s o a c u a n - , H a b í a q u e v e r c o n q u é a d m i r a c i ó n 
I t o s h a n c o n t r i b u i d o c o u s u s l i m o s - e n t u s i a s m o 
s i e n e s d e l a p a n t a l l a , a v e c e s r e c r e a -
t i v a s y c a s i s i e m p r e p e r n i c i o s a s . 
L e v a n t e n l o s c o r a z o n e s . E s o es l o 
n o s m o s t r a b a ¡ q u e c o n v i e n e a t o d o s . Sur 
P A G I M S£ iS DIARIO D E LA MARINA Abril 29 de 1922. A R O X C 
0 1 
" L A T E R R A Z A " 
C a f ó y R e s t a u r a n t . — T e l é f o n o 
1 - 3 3 9 5 . — V í b o r a . — ( E i t r a n v í a S a n -
t o s S u á f e z l e p a s a p o r e l c o s t a d o ) 
' t e a t r o M é n d e z " . 
S i t u a d o e n l a m a s n u e v a y b e l l a 
b a r r i a d a d e l a V í b o r a , d o n d e s e r v i -
m o s c o m i d a s a p r e c i o s e c o r i ó m i c o s — -
h a y r e s e r v a d o s , b e ^ o s y o r i g i n a l e s . 
T a m b i é n s e r v i m o s m o d e s t o s b a n -
q u e t e s . 
" L . a T e r r a j a " p u n t o i d e a l e n e l 
v e r a n o , se é o m e a l f r e s c o y b a r a t o . 
Se a l q u i l a s i l o c a l d e l T e a t r o y 
T e r r a z a , p a r a b a i l e s , s á b a d o s p o r l a 
n o c h e , o d o m i n g o s p o r l a t a r d e . 
1 2 5 8 3 3 0 4b. 
" E L O R I E N T A L " 
C a f é , L u n c h y H o t e l , d e B l a n c o ? 
P é r e z . Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y . 
i a i « » i • 
A NUESTROS C L I E N T E S Y 
AMIGOS 
P a r a c o m e r s a b r o s o v a y a a l C a f é -
R e s t a u r a n t 
" A R í E T E " 
d o n d e a t o d a s h o r a s e n c o n t r a r a u n 
r i c o m e n ú , a s í c o m o e l f a m o s o a r r o z 
c o n p o l l p . e l t a m a l e n c a z u e l a , e l 
q u l m b o m b ó c r i o l l o y o t r a s e s p e c i a -
l i d a d e s d e e s t a c a s a . P r e c i o s d e a i -
u a c i ó n . E s p a c i o s o s r e s e r v a d o s . A b i e r -
t o t o d a l a n o c h e . E s m e r a d o s e r v i c i o . 
C O N S U L A D O Y S A N M I G U E L 
T e l é f o n o s A - Í ) 9 1 0 , A - U 0 3 0 . 
I N D I C A C I O N E S D E " Y O G U E " 
P A R A L A C A S A 
" E l . J A R D I N " 
C a f é y R e s t a u r a n t . M o n s e r r a t e , G9. 
G r a n r e b a j a d e p r e c i o a l a c a r t a . H a y 
a b o n o a 3 0 p e s o s . Q u e d a f r e n t e a l 
P a r q u e d e J e r e z . T e l é f o n o A - 8 7 C 9 . 
1 4 2 4 9 3 0 a b 
i 
s i t n a c i é D 
e c h a s p o r F r a n c i a 
I N D I C A C I O N E S D E " Y O G U E " P A R A E E M B E L L E C I ^ 
T 0 D E L A C A S A . ^ 
C O R K , A b r i l 2 8 . 
H o y o c u r r i e r o n n u e v o s t i r o t e o s 
c o n t r a v e c i n o s p u d i e n t e s d e l o s d i s -
t r i t o s d e B a l i n e e n y D u m m a n w a y , 
e n e l O e s t e d e C o r k . L a s 5 p e r s o n a s 
q u e se s a b e h a n s i d o m u e r t a s e n s u s 
r e s i d e n c i a s s o n : 
ifoha C h i n n e r y , d e C a s t l e t o w n : 
R o b e r t H o w e , d e K i n n e i g h ; R o b e r 
N a g i e , d e C l o n a k ü t y ; R e v . R i c h a r d 
H a r b o r o , d e N e c t o r i a d e M u r r a g h , 
( o s u h i j o ) ; y G e r a l d P a y t o n d e 
B a l l i n e e n . 
X J N A S E S I O N T R A N Q U I L A 
d e l o s a n t a g o n i s t a s d e l t r a t a d o , a n u n -
c i ó q u e t e n í a p e n s a d o h a b l a r , p e r o 
q u e p r e f e r í a a p l a z a r s u d i s c u r s o , 
h a s t a e l m i é r c o l e s , e n e s p e r a d e q u e 
p a r a e n t o n c e s e l e j é r c i t o se e n c o n -
t r a r í a b a j o u n s o l o m a n d o . E s t e se | . 
c o n s i d e r ó e l i n c i d e n t e d e l a . s e s i ó n ' U T E N S I L I O S D E L I M -
q u e m a s p e r s p e c t i v a s o p t i m i s t a s e n p j ^ z A 
c e r r a b a , a u n q u e n a d a d e l o d i c h o e n | 
e l c u r s o d e l d e b a t e , h i z o e n t r e v e r | L e b i d o a l a f a l t a d e e s p a c i o , e n 
p o s i b i l i d a d a l g u n a , d e u n c o m p r o - i l a m a y o r í a d e l a s c a s a s l o s u t e n s i -
m i s o d e t r a n s a c c i ó n i l l o S d e l i m P i e z a se c o l o c a n g e n e r a l - v a s y q u e p o d í a n g a r a n t i z a r s e c o n 
M u l c a h y p r o n u n c i ó u n a s cuantas'mente en n̂ rinCÓn' en donde se 1íe' l a s f u t u r a s c o s e c h a s , ' p o d r í a s u m i -
f r a s e s , e n l a s q u e se l i m i t ó a j u s t i - n a n d e P o l v o l d e t o d a c l a s e d e g e r " , n i s t r a r a a q u e l l o s q u e se d e d i q u e n 
f i c a r e l á p o y o q u e h a d a d o a l tra-:mei?ps-.Lo n o s? !0 . e ? . . m u y , p o c o ¡ a f o m e n t a r l o s r e c u r s o s a g r í c o l a s d e l 
t a d o , p o r c o n s i d e r a r q u e l a ú n i c a 
a l t e r n a t i v a d e h a b e r l o r e c h a z a d o , e r a 
u n a g u e r r a s i n c u a r t e l . 
r e c o n s t r u c c i ó n d e R u s i a 
D i v e r s a s n o t i c i a s de l a C o n f e r e n c i a de G é n o v a 
G E N O V A , A b r i - l 2 8 . ¡ r í a l a c o n f e r e n c i a . A g r e g ó q u e n i 
s i q u i e r a e r a c i e r t o , q u e s a l í a p a r a 
U n e s t r a c t o o f i c i a l d e l a m i n u t a ; P a r í s , p e r o q u e e n c a s o d e h a c e r l o , 
d e l a s p r o p o s i c i o n e s f r a n c e s a s r e s - j n o se i n t e r r u m p i r í a n l a s l a b o r e s d e 
p e c t o a R u s i a , q u e c o m i e n z a c o n | l a c o n f e r e n c i a , y a q u e l o s d e m á s 
u n a e x p o s i c i ó n g e n e r a l d e l p r o b l e m a 1 m i e m b r o s d e l a d e l e g a c i ó n f r a n c e s a 
d e l a r e s t a u r a c i ó n d o ¿ g u e l p a í s , se- j e s t á n f a c u l t a d o s p a r a c o n t i n u a r l o s , 
i g ú n l a c o m p r e n d e F r a n c i a , d i c e a s í : j 
" L a r e s t a u r a c i ó n d e R u s i a , d e b i e - ¡ N O H A Y G R A N D I F E R E N C I A E N -
r a a n t e s q u e n a d a l l e v a r s e a c a b o T R E L A S P R O P O S I C I O N E S D E 
f a v o r e c i e n d o l o s i n t e r e s e s d e R u s i a j F R A N C I A E I N G L A T E R R A 
j m i s m a . E n c u a n t o se d e n a l o s e x - | A R U S I A 
I t r a n j e r o s l a s s e g u r i d a d e s n e c e s a r i a s 
i a s a b e r , l a c e r t i d u m b r e d e q u e s u s j L O N D R E S , A b r i l 2 8 . 
p e r s o n a s , s u s d e r e c h o s a p o s e e r p r o - ¡ U n d e s p a c h o a l a a g e n c i a C e n t r a l 
p i e d a d e s y a o b t e n e r b e n e f i e f i o s p o r I N e w s , f e c h a d o e n G é n o v a , c o m u n i c a 
s u s l a b o r e s , s e a n r e s p e t a d o s , a p o r - 1 q u e d e b u e n a f u e n t e , se s a b e , q u e 
' t a r á n a R i i s i a s u a y u d a t é c n i c a y i n o h a y g r a n d i f e r e n c i a e n t r e l a s p r o -
s u s c a p i t a l e s . " j p o s i c i o n e s h e c h a s a R u s i a p o r P r a n -
" L a r e c o n s t r u c c i ó n a g r í c o l a d e b é l e l a y p o r l a G r a n B r e t a ñ a , 
e f e c t u a r s e a n t e s q u e o t r a s c o s a s . E s - ¡ A g r e g a e l c i t a d o d e s p a c h o , q u e se 
t a p o i r á l l e v a r s e a c a b o m e d i a n t e j c r e e q u e M . P o i n c a r é , h a t e l e g r a f í a -
c o n c e s i o n e s e n t i e r r a s a r r e n d a d a s a i d o a M . B a r t h o u , q u e o n c a s o d e q u e i 
c o m p a ñ í a s e x t r a n j e r a s , p e r o p a r a h a - ¡ se r e c h f i i z e n l a s p r o p o s i c i o n e s f r a n - j 
c e r l o a s í , es n e c e s a r i o q u e t o d o a r r e n - c e s a s o q u e s e a n s u j e t a s a m o d i f i c a - i 
d a t a r l o t e n g a a s e g u r a d o s l o s f r u t o s ¡ c i o a e s f u n d a m e n t a l e s , l a d e l e g a c i ó n | 
d e s u l a b o r / U n s i s t e m a d e c r é d i t o s i d e b e r á a b a n d o n a r l a c o n f e r e n c i a 
a l a r g o s p l a z o s , é n e l q u e d e b i e r a n , 
p a r t i c i p a r o r g a n i z a c i o n e s c o o p e r a t i - N O E X I S T E N A D A E N E L T R A T A 
U N N U E V O T I R O T E O C A U S A 
U N H E R I D O E N B E L P A S T 
B E L P A S T , A b r i l 2 8 . 
u n h e r i d o . 
s a n i t a r i o s i n o q u e t a m b i é n e c h a a 
¡ p e r d e r l a s e s c o b a s , l o s c e p i l l o s , e t c . 
¡ P a r a e v i t a r e s t o l o me jo ír es g u a r d a r 
¡ e s t o s o b j e t o s e n u n s i t i o r e s g u a r d a -
ndo y e s p e c i a l m e n t e c o n s t r u i d o p a r a 
, e i c a s o . 
D O R U S O A L E M A N , C O N T R A -
R I O A L D E V E R S A L L E S 
L O N D R E S , A b r i l 2 8. 
E l T i m e s d e e s t a c a p i t a l , p u b l i c a país, toda'clase de materiales nece 
sarios, así corno semillas y abonos i un despacho fechado en Génova, e n 
fertilizantes. Deben enviarse a Ru-' el que se dice que reina la creencia, 
sia sin la'menor demora misiones ye-¡ de que los jurisconsultos asesores d e 
terinarias, para impedir la propaga- i la Comisión de Reparaciones, decla-
ción de enfermedades en el gana- j rarán en su informe que no encuen-
j L a i l u s t r a c i 6 n que aparece arriba j do i t r a n nada en ei tratado ruso-alemán, 
presenta un ingenioso plan, q u e in - i industria rusa se encontraba, ¡ que sea contrario al tratado de Ver-
Idudablemente merecerá la aproba-j en BU may01. parte, en manos de e x - salles, aunque dichâ s afrimaciones 
ción de todas las amas de casa. En traujeros Bastaría tan solo el que ! condicional a que se *recibau réspues-
P l ^ r f n ^ tablilla pueden colocarse los Pol-¡ esosZanjeros regresasen, dándoles : tas de carácter satisfactorio de la 
^ b * r ™ de la calle Dísrael1- Hubo .vos y los líquidos y en u n a c a j a l o s l a s g a r a n t í a s sníicientes. No cabe 1 delegación alemana, sobre ciertas 
panos de limpiar, al punto que los ! duda de que élloS llevarían consigo! cuestiones . 
cepillos y las escobas se cuelgan de.;el p e r s o n a l técnico, la maquinaria,; L A S P R O P O S I C I O N E S R E D A C T A -
s u respectivo clavo e n l a pared. . las proVÍSióneS y el capital, resul- D A S P O R L O S D E L E G A D O S I N -
E n e l suelo hay u n sumidero con lese consorcio cuya formación se O L E S E S S U G I E R E N Q U E L A 
s u rorrespondiente grifo, muy con-
D E S D E E L l o . D E F E B R E R O 
L O S S I N N P E I N E R S H A N 
D A D O M U E R T E A S E S E N -
T A P R O T E S T A N T E S E N 
B E L F A S T 
B E L P A S T , A b r i l 2 8 . 
E l s e c r e t a r i o d e l C o n s e j o U n i o n i s -
t a d e U l s t e r , a n u n c i ó h o y , q u e d e s d e 
e l l o - d e F e b r e r o , l o s s e n n - f e i n e r s . 
v e n i e n t e p a r a H e n a r y v e r t e r l o s c u -
D U B L J N , A b r i l 2 8 . 
H o y reinó i n u s i t a d a t r a n q u i l i d a d , 
e n l a s e s i ó n d e l D a i l E i r e a n n h a c i é n -
d o s e e v i d e n t e q u e n o se d e s t i b a q u e 
c o n t i n u a s e n l a s recriminaciones p e r -
s o n a l e s d e a y e r , y c u a n d o A r t h u r 
G r i í f i t h , p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a , 
u r g i ó q u e e r a i m p r e s c i n d i b l e a c a u s a l l  u  r e o r , i  s e n n - i e m e r s , L a e d i c i ó n d e V o g u e p a r a l a R e -
d e l g r a v í s i m o e s t a d o d e l a s i t u a c i ó n j h a n a s e s i n a d o e n B e l f o s t a 5 1 p r o - p ú b l i c a d e C u b a l e s e r á ú t i l y u s t e d 
q u e e l D a ü c e l e b r a s e s e s i o n e s d e s e - t e s t a n t e s , y a 9 s e r v i d o r e s d e l a t e n d r á l a s e g u r i d a d d e s e r e l e g a n t e , 
m a n a e n s e m a n a , h u b o u n á n i m e s ex-1 C o r o n a . T r e s p r o t e s t a n t e s h a n p e r e - i o f i c i n a s P r a d o 1 0 3 , A p a r t a d o 3 1 0 , 
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t e n c i a s e n s u s n e g o c i a c i o n e s c o n l o s e30 A l i a d o e n G é n o v a . L a a c t i t u d d e l p r o f u n d a m e n t e . L a b a l a se e n c o n - m a d a s p o r l o s a l i a d o s 
¡ G a b i n e t e f r a n c é s , m d i c a a l a s c l a r a s t r a b a e n t r e l o s m ú s c u l o s d e l p e c h o 
q u e se e n c u e n t r a e n p r f e c t o a c u e r d o C e r c a a l a c l a v í c u l a , 
c o n e l P r e s i d e n t e d e C o r . s e j o M . L a b a l a m o l e s t a b a g r a n d e m e n t e a 
P o i n c a r é r e s p e c t o a q u e n o d e b e d i s - L e n i n e , a t r i b u y é n d o s e a l a m i s m a s u 
c u t i r s e l a c u e s t i ó n d e r e p a r a c i o n e s e n n e r v i o s i d a d y f a l t a d e s u e ñ o , 
l o s m o m e n t o s a c t u a l e s y q u e l a p o -
s i c i ó n d e F r a n c i a es d e t a l n a t u r a -
l e z a , q u e n o d e b e i n i c i a r s e u n a d i s - _ 
^ " B O S T O N , A b r i l 2 8 . 
E l j u e g o de h o y e n t r e los "Gigan-
t e s y i o s " B r a v o s " s e r á protestado 
p o r e l P r e s i d e n t e H e y d i e r de la L i -
g a N a c i o n a l s e g ú n h a a n u n c i a d o es-
t a n o c h e e l M a n g a e t r M i t c h e l l de l ' 
t e a m d e B o s t o n . 
D i j o , q u e e n e l 5 t o . i n n i n g s , cpn 
e l s c o r e e m p a t a d o 3 a 3 , estando-
S i n i t h e n t e r c e r a , c o n u n o u t , Bén-
c r o f t f u é o u t . p o r f l y c o g i d o po r Crui 
P E K I N , A b r i l 2 8 . so e n l o p r o f u n d o d e f r i g h t - f i e l d . 
L a s l e g a c i o n e s e x t r a n j e r a s , e n - D e s p u é s de la c o g i d a , d i j o Mi tche l l , 
d u s t n a a z u c a r e r a c a n a d i e n s e y s u - i r e c i d o , e x i s t e u n d é f i c i t e n d i c h o p e - : v i a r o n h o y u n a n o t a c o l e c t i v a a l S m i t h a n o t ó , p e r o B a n c r o f t , después 
ENORMES PERDIDAS D E i - s e T i ^ r ^ 
UNA COMPAÑÍA A Z U C A R E R A ; c i o n i s t a s d e l a s A t l a n t i c S u g a r R e -
i f i n i r i e s L t d . A ú n c o n t a n d o c o n l a r e -
M O N T R E A L , A b r i l 2 8 . i s e r v a q u e e n A b r i l (Te 1 9 2 0 , a s c e n -
E l r u d o g o l p e i n f r i n g i d o a l a i n - j d í a a $ 3 . 1 4 8 . 3 2 6 , y q u e h a d e s e p a -
G O B I E R N O C H I N O 
P A R E C E A G R A V A R S E L A S I T U A -
b r e _ d e 1 9 2 1 p r e s e n t a d o h o y a l o s a c - C I O N E N ^ A L R E D E D O R E S D E 
P E K I N . 
E l g o b i e r n o d e l E s t a d o d e M a -
D a n h a b í a h e c h o l a r u p t u r a m e v i - d e b e a l a z ú c a r C r u d o c o m p r a d o e n r a n h a o q u e f u é d e r r o c a d o e l m i é r -
t a b l e . 
E n d e f e n s a d e l o s " i r r e c o n c i l i a -
1 9 ^ 0 , p o r v a l o r d e m á s d e d i e z m i - i c o l e S h a s i d o r e s t a b l e c i d o potr l a s 
l l e n e s de p e s o s . | f u e r z a s f e d e r a l e s , s e g ú n f u é a n u n -
L a s u t i l i d a d e s a s c e n d e n t e s a 
$ 1 , 1 4 5 . 9 3 5 h a n r e b a j a d o l a s p é r d i -
b l e s " , M e l l o w e s d e c l a r ó q u e d e b i d o 
a l a f i d e l i d a d q u e h a b í a n j u r a d o a 
l a r e p ú b l i c a , l o s s o l d a d o s i r l a n d e s e s , l ,3^ a $7 .911.040. 
j a m á s c o n s e n t i r í a n a e n t r a r e n e l I m -
p e r i o b r i t á n i c o , c o n t r a e l c u a l b a - n i M K i n N F S P A l ? A 
b í a n l u c h a d o . E x p r e s ó c o n e n t e r a i W H l l O l t m i ^ O r A K A 
f r a n q u e z a l a d e s c o n f i a n z a q u e l a j L A CONFERENCIA 
f a c c i ó n d i s i d e n t e d e l e j é r c i t o , ins-1 P A f t l A M F R í r A M A 
p i r a b a e l D a i l , p o r h a b e r v o t a d o e l \ * A r i A m E . K H ^ / i t i A 
d e r r o c a m i e n t o d e l a r e p ú b l i c a . R i d i - ; 
c u l i z ó l a i d e a d e q u e e l e j é r c i t o d e - | L O S R E P R E S E N T A N T E S D I P L O -
b i e r a m a n t e n e r s i l e n c i o s o b r e e sos i M A T I C O S D E L O S P A I S E S H I S P A - 1 
a s u n t o s y t o l e r a r t a l e s i n t r i g a s . i N O - A M E R I C A N ^ s F O R M A N L A S 1 
L a s i r r u p c i o n e s a m a n o s a r m a d a ' C O M I S I O N E S P A R A L A C O N F E - i 
p a r a a p o d e r a r s e d e m e r c a n c í a s , a g r e - i R E N C L 4 P A N - A M E R I C A N A Q U E i 
g ó , - e r a n p a r t e d e l a c a m p a ñ a d e | S E C E L E B R A R A E N S A N T I A G O I 
b o y c o t e o c o n t r a B e l f a s t , y c o n t i n u a - ¡ C H I L E , 
r í a n e f e c t u á n d o s e h a s t a q u e y a n o 
c i a d o h o y . 
I N D I C A C I O N E S D E " Y O G U E " P A R A E L 
T 0 D E L A C A S A 
í r i d o t a m b i é n p o r l a s I n d u s t r i a s d e ! rfodo d o $ 6 1 8 8 2 7 9 L a p r i n c i p a l w ° h i u o n o t i i i c á , l d o l e n ¿ d e p i s a r la s e g u n d a , e n s u v i a j e l a -
ese p r o d u c t o e n o t r o s p a í s e s d o n d s , | c a u s a d e é s t e , f u e l a p é r d i d a S e b e p e c m i t i r q u e e x i s t a l a p o s l b i - c í a t e r c e r a , p a r ó y f i l d e ó d e l i b e r a d » -
P . r e v a l e c i é e l ^ M j ^ J ^ m ^ M , « « o a r M c n . f f o . « J J - P ^ » , . . d a d d e q u e se é n t a b l e n c o m b a t e s e n m e n t e l a l i r a d a d e C r u i s e a i J a ¡ 
l a b o l a el p r i m e r b o u n d . Mitcftei i 
a g r e g ó , q u e a u n q u e d e t i l a s n í a f 6 ' 
r a s n o se h u b i e r a p o d i d o - s a ' c a r ^ 
W u - P e i F u q u e m a n d a l a s f u e r z a s a S m i t h e n el h o m e , l a cogjda 
. B a n c r o f t d e e s t a p e l o t a devuelta 
f u e s e n n e c e s a r i a s . E r a c i e r t o q u e se ! W A S H I N G T O N . A b r i l 2 8 . 
h a b í a n a p o d e r a d o d e e x p l o s i v o s y ' . . L o s e m b a j a d o r e s y m i n i s t r o s d e 
q u e se p r o p o n í a n c o n s e r v a r l o s h a s t a .103 p a í s e s l a t i n o - a m e r i c a n o s e n W a s - ; 
q u e l o s c o m e r c i a n t e s q u e l o s n e c e s i - i h i n g t o n . f u e r o n n o m b r a d o s h o y p o r 
t a s e n , s o l i c i t a s e n l a s d e b i d a s l i c e n - 1 , ^ S e c r e t a r i o H u g h e s , p a r a f o r m a r 
c í a s a l a s a u t o r i d a d e s r e s p o n s a b l e s ' P ^ 6 , d e l c o m i t é q u e e n t e n d e r á d e 
d e l a n a c i ó n ¡ a r r e g l a r e l p r o g r a m a p a r a l a q u i n -
M e l o w e s ¿ a l i f i c ó a l D a i l d e s e r i t a c o n f e r e n c i a p a n a m e r i c a n a , q u e 
p a r e c i d o a l c a m a l e ó n , a l c a m b i a r d e i s e e f e c t u a r á e n s a n t i a g o d e C h i l e 
co lores" , p u e s u n d í a u s a b a e l v e r d e , i e n M a r z o de l J¿á . 
b l a n c o y a n a r a n j a d o , d e l a r e p ú b l i - ; A c t u a n d o c o m o p r e s i d e n t e d e l a 
c a , y e l s i g u i e n t e e l r o j o , b l a n c o y ¡ u n i ó n , M r . H u g h e s d i ó a c o n o c e r a l 
a z u l d e l U n i ó n J a c k d e l I m p e r i o b r i - i c o m i t é e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
t á n i c o . D e c l a r ó q u e l o s s o l d a d o s d i - 1 C o m i t é p a r a r e v i s i ó n d e l p r o g r a -
s i d e n t e s se a v e r g o n z a b a n d e s e r H a - m a : r e p r e s e n t a n t e s d i p l o m á t i c o s e n 
m a d o s " f a c c i o s o s " , p o r s u l e a l t a d a i W a s h i n g t o n d e C h i l e , A r g e n t i n a , P e 
l a r e p ú b l i c a . N o p o d í a n e g a r s e q u e | r ú ' B r a s i l , C u b a , V e n e z u e l a , E c u a -
e r a n i r r e g u l a r e s p o r c a r e c e r d e i o s i d o r , H o n d u r a s , U r u g u a y y P a n a m á : 
f o n d o s n e c e s a r i o s p a r a o r g a n i z a r s e , i C o m i t é p a r a r e v i s i ó n d e r e g l a m e n -
p e r o a s í h a b í a s u c e d i d o c o n t o d o s l o s ! t a c i o n e s ^ r e p r e s e n t e n t e s ^ ^ d i p l o m á t i 
c u e r p o s i r r e g u l a r e s e n l a . h i s t o r i a ico.s 
d e l m u n d o , y e s o n o c o n s t i t u í a u n a 
d e s h o n r a . • ' j c 
L o s v a l e r i s t a s a p l a u d i e r o n e s t r e - ( S a l v a d o r . ^ C o 1 » ™ } 3 ^ -
p i t o s a m e n t e e l d i s c u r s o , a u n q u e a l g u - 1 ^ s e ñ o r M a t l r 
n o s d e e l l o s . a b o g a r o n p o r q u e se ¡ C h i l e , f u é n o m 
e s t a b l e c i e s e u n a u n i d a d e n t r e l o s p a r - ! c e r a a m b a s c o m 
t i d o s , a b a s e d e l a r e v o c a c i ó n d e l I 
t r a t a d o , d i c i e n d o q u e s i a e l l a se s e - . c a n o s e n W a s h i n g t o n . 
g u í a u n a g u e r r a c o n I n g l a t e r r a , es- " 
t a s e r í a p r e f e r i b l e a u n a c o n t i e n d a ! E L GOBIERNO URUGUAYO 
E l b a l a n c e d e c o m p r o b a c i ó n a r r o - e n l a C h i n a c e n t r a ] . 
JVl ía ^ í t o i T o ^ -U L a n o t a d i c e q u e l a s p o t e n c i a s v i s - c o n s t i t u í a u n a " i n t e r f e r e n c i a " 
c u e n t a d e c a p i t a l L a v a r i a c i ó n m á s l u m b r a i l l a g r e v d a d q u e e n c i e r r a n t r o m i s i ó n , n o d e b i e n d o c o n t a r s e í* 
H ! ^ l i ^ T ' 0 ' T l a eX1S" l o s m o v i m i e n t o s í n i l i t a r e s q u e a c - c a r r e r a a n o t a d a p o r S m i t h . 
S p f . n . mí SlrL. df P a g a - t u a l m e u t e se e j e c u t a n e n l a s c e r c a - : L o s u m p i r e s S e n t e l i e y K i e m d i j -
^ n g c t e ^ V 5 i e r f e C % C n 0 n c S a : ; C ^ ^ ^ 
c o m p r a d o s y c u y o s p e g o s p u e d e n e x - So d e q u e u n b o m b a r d e o , o b o m b a s I L I G A I N T E R N A C I O N A L . 
a r r o j a d a s p o r a e r o p l a n o s i n f l i n j i e - i ~ 
s e n d a ñ o s o a m e n a z a s e n l a s v i d a s ¡ TORONTO Y J E B S E Y CITY 
J E R S E Y C I T Y , abril 28. 
t e n d e r s e p o r u n p e r í o d o d e c a s i c u a -
t r o a ñ o s . ' 
MURIO E L 
PROTAGONISTA D E 
B O S T O N , A b r i l 2 8. 
d e l o s s ú b d i t o s d e l o s d i v e r s o s g o - r ^ P T o r o ' r U o le ^ 
b i e r n o s e x t r a n j e r o s . Se r e c u e r d a n a jresey City, 14 por 5. I^os Mapie ^¿tf 
C h i n a , e n u n o d e - l o s p á r r a f o s d e l a apabullaron a tros de l o s ' « " ^ ' i ^ o t a í . 
f I N m i l i n c o m u n i c a c i ó n , l o s s e v e r o s c a s t i g o s , N c w Jerse>' ' d á n d o , e s 1 ' h , t . b ( i , M 
m I ü l U Ü , q u e se l e i m p U S Í e r o n e n e l p a s a d o . Anotación por e n t r a d a ^ | 
I E n u n a r e u n i ó n d e l c u e r p o d i p l o - ' T i Í5 ^ 
• K e g s , c i u b m a n d e J á t i c o a q u e a s i s t i e r o n l o s m i n i s t r o s Toronto . . . . 200 200 3 2 5 - r , , , 
C i n c i n a t i y d e s e s e n t a a ñ o s d e edad" , t t i ^ c Z l ™ i r 5 \ r T r e c L f ó n % < e U -
c u y o m a t r i m o n i o c o n M i s s F i n r p n n ó c a p u a i , n e g ó a i a a e t i s i o n r e 
G i r a r d i n d e d i e c i n u e v e a S s d e í6"-^ en vistat del ^ H"" 
e d a d , e n c a r g a d a d e l a s c e n s o r del ^ u n a / u P t u r * d e h o s t i l i d a d e s 
e d i f i c i o q u e o c u p a e l ¿ a w í r d C l u b e n t r e l a S t r 0 P a S d e C h a n S - T s o - L i n 
d e e s t a c i u d a d , c a u s ó g r a n s e n s a -
c i ó n é n l o s c í r c u l o s s o c i a l e s d e e s -
t a c i u d a d h a c e a ñ o s , f a l l e c i ó a q u í 
a y e r . 
L o s f a m i l i a r e s q u e t r a t a r o n d e 
e v i t a r e l m a t r i m o n i o l o g r a r o n r e -
c l u i r l o e n u n a s i l o , p e r o se e s c a p ó y 
y d ^ W u - P e i - F u , e n l a s i n m e d i a c i o -
n e s d e P e k í n . Se e s p e r a q u e C h a n g -
T s o - L i n , l l e g u e e n b r e v e a T i e n s i n 
p a r a d i r i g i r l o s m o v i m i e n t o s d e s u s 
f u e r z a s . C i r c u l a n r u m o r e s d e q u e 
W u - P e i - P u h a l l e g a d o a P a s - T i n g 
- F u , s i t u a d o a 8 0 m i l l a s a l S u d o e s t e 
d e e s t a c a p i t a l . A m b o s e j é r c i t o s e s -
c o n t r a j o m a t r i m o n i o c o n l a c i t a d a - ^ . ^ v ^ i - ™ 
invpn T,n i n P h n - l " . c u a a a t á n b i e n e q u i p a d o s y p o s e e n a r t i l l e 
j o v e n . L a l u c h a l e g a l q u e se e n t a 
b l ó d u r ó h a s t a e l m e s d e D i c i e m b r e , 
a l f a l l a r e l T r i b u n a l q u e M r . B a k e r 
K e g s g o z a b a d e s u s f a c u l t a d e s m e n -
; r a m é a t e c ó m o d a y a t r a c t i v a . 
! L a e n t r a d a d e l a c a s a s i e m p r e d e 
i b e p r o d u c i r l a ' i m p r e s i ó n m á s a g r á 
r í a y a e r o p l a n o s . U n a d i s t a n c i a d e 
u n a s 3 0 m i l l a s , s e p a r a s u s r e s p e c t i -
v o s f r e n t e s . 
L o s j e f e s m i l i t a r e s de l a s d e l e g a -
c i o n e s d e l o s E s t a d o s 
G r a n B r e t a ñ a , F r a n c i a y 
Jersey City. . . 1 1 1 020 0 0 0 - 5 U, á 
Bater ías: por el Toronto T o w n S ^ 
Enzman y Devine por el 
Lucey, Carruthers, Lutz y Frcitag. 
N E W A K K Y B O C E E S T B » 
ÍNEWARK, abril 28. „„„ndo jue"' 
, E l Newark panó hoy su « ^ " í " " ^ S 
go de una serie con el Rocnesie» K . ^ , 
• a 4. ivas curvas de tirabuzón ae * la 
, hifter fueron el principal facioi 
victoria de los Bears . 
Anotación por entradas^ ^ j¡ 
iRochester . . . 001 010 002— * | j 
i Newark. . . . 101 024 00x— » tter, 
Bater ías : por el Rochester, ™ if, 
lEewis y Eake por ,el Newark, r " 
i tor y Walker. 
SYTtACTJSE Y R E A P l f O 
R E A D I N G , abril 28. 
Sell aguant óal Readin pen U n i d o s , l a ;llô y ^ ^ r a c u s e ganó doce porj|¿ndo 
e l J a p ó n , Syraciree amontonó seis hlts pjicársí' 
V O G U E S U G I E R E M U E B L E S D E M I M B R E P A R A L A G A L E R I A . 
H u b o u n a é p o c a e n l a q u e l a g a - J í n de l i n ó n c r u d o c o n m o t i v o s de 
os ' e n " w a s h Y n g t o n de^Chiíe 'rCoTta l e r í a e r a e l l u p r d o n d e i b a n a pa- frutas b o r d a d o s en l a n a de d i v e r s o s ; ^ ^ d T o r n i e n d ^ o n r ^ P ^ 3 ^ 1 1 
t i c a , G u a t e m a l a , R e p ú b l i c a D o m i n i - r a r s i e m p r e l o s m u e b l e s d e t e r i o r a - c o l o r e s . A l ¡a^do l l e v a u n g r a n b o l - K a r a Sii f o r h na n 
a n a , H a i t í , N i c a r a g u a , B o l i v i a , S a n d o s y . m e n o s a t r a c t i v o s d e l a c a s a , s i l l o p a r a l i b r o s y p e r i ó d i c o s . 1 S u i o v e n etnnea pnt^h,* ^ t+ • 
rt l o m b i a E s t a é p o c a , a f o r t u n a d a m e n t e , h a p a - i L a m e s i t a de m i m b r e p a r a s e r v i r r i L e s P o s a e n t a b l ó p l e i t o h a n a d o p t a d o o p o r t u n a ^ m e d i d a s pa - : c inco carreras, temen 
a t h i e u . " e m b a j a d o r d e ^ d o y a a l a h i s t o r i a , p o r q u e h o y se e l t é , i n t e r e s a n t e p o r e l h e c h o de que S b u n a r e n ^ ^ r a l a P r o t e c c i ó n d e l f e r r o c a r r i l P e - l I e ,a ^ ^ í a n pe í 
n b r a d o p a r a p e r t e n e - ^ d a a l a g a l e r í a i g u a l a t e n c i ó n q u e i a b a n d e j a , con e l f o n d o d e c r i s t a l , i ^ V i n ann^Ó P? mat 1 " k í n - T i e n - S i n , h a b i é n d o l a s a p r o b a d o 
a m i s i o n e s , p o r e l d e á n a c u a l q u i e r a o t r a e s t a n c i a d e l a c a - p u e d e d e s p r e n d e r s e , es e x t r e m a d a - Ivoroiu ailU10 eL m a t r i m o n i o . / s u ¿ m i n i s t r o s r e s p e c t i v o s q u i e n e s l a s 
d e l o s d i p l o m á t i c o s h i s p a n o - a m e r i - sa e n e l s e n t i d o d e h a c e r l a v e r d a d e - m e n t e l i g e r a y p u e d e t r a n s p o r t a r s e ! n r ^ » T , r r , n í T T T ^ 
f á c i l m e n t e d e u n l a d o a o t r o - jUfclALLtO U t LA 
E n m a t e r i a de e s t e r a s , l a s j a p o - j OPERACION DE 
NIKOLAI L E N I N E c i v i l . E m p l e a r o n c o m o a r g u m e n t o j y I A P R O P I F n A O D F I O S ^rse u n P l a n a p r o p i a d o d e c o l o r e s 
g e n e r a l q u e l a o b e d i e n c i a d e l e j e r c í - * L A r I V U r U L U A L Í UL lAJo ! C o n uno.3 m u e b l e g d e m i m b r e p i n t a . 
t o a l D a i , d e b i e r a se r c o n d i c i ó n a OCHO BUQUES ALEMANES i d o s de u n t o n o a p r o p i a d o y e n t a p i -
l a a d h e s i ó n de e s t e a l a r e p ú b l i c a . V W " V V z a d o s c o n u n a c r e t o n a a l e g r e , y u n a 
L o s m i e m b r o s q u e f i r m a r o n e l t r a t a - j M O N T E V I D E O , A b r i l 2 8 . ^ a t r a c t i v a a l f o m b r a , o m e j o r d i c h o , 
d o y l o s q u e l o s a p o y a n , g u a r d a r o n j E 1 C o n s e j o N a c i o n a l de A d m i n i s - ' u n a e s t e r a de j u n c o de e sa s q u e se 
e l s i l e n c i o d u r a n t e l a m a y o r p a r t e i t r a c i ó n p u b l i c ó h o y u n a d e c l a r a c i ó n o f r e c e n h o y e n t a n t a s 
u t i i i n e s a s ' Q116 V 1 ? n u e n u n a g r a n v a - ' 
l o e s r i e d a d d e f o r m a s , p e r o s o b r e t o d o j 
• l á s t e j i d a s a c u a d r o s d e c o l o r e s , s o n i 1 ^ 0 ™ ™ - AU^M 00 
l a s m á s a p r o p i a d a s p a r a e l c a s o , p o r - •¡M0JSC9W' ,AhTl1 28-
q u e p u e d e n m u y b i e n c o m b i n a r s e c o n 1 L e n i n e d u e r m e d e n -
l o s c o l o r e s d e l o s m u e b l e s . 
=ndo íjue apÜ 
Anotación 'por entradas^^ - H ^ 
1 a l M i n i s t e r i o d e E s t a d o ; ̂ d l n l 0 ' ' ' " ¿00 000 000— 0 fris-
Chino. ' ; Bater ías: por el ^>"racu|^artz C*1"^ 
E s a s m e d i d a s son i d é n t i c a s a l a s ; c h e r : por el ReadJngr. 
q u e se adoptaron durante la r e v o - ; H u g h e s y c l a r K - . 
l u c i ó n d e E n e r o d o 1 9 1 2 , y d i s p o n e n ' B A Í T I M O B E Y B u r P A l - O 
q u e e n c a s o de n e c e s i d a d , l a s f u e r z a s i RAÍ T I M O R E abril 28. oS con-
f i a d a s , p a t r u l l a r á n e l f e r r o c a r r i l i K1' BUffaio" invirtió l o s ^^¿[¿.niolf 
á n g u l o ¡ tra Ios_ Oróles esta Í^^V^onteS. . c ^ S n o s u f r e d e s d e S h a n h a i - K u a n , e n e l 
n i n g u n a m o l e s t i a d e r e s u l t a s d e l a N o r d e s t e d e l a p r o v i n c i a d e P e c h i l i 
e x t r a c c i ó n d e u n a b a l a q u e l e f u é a l N o r t e d e T i e n - S i n h a s t a P e k í n , 
i ^ n l a b a r a n d i l l a d e b e n c o l o c a r s e e f e c t u a d a h a c e p o c o s d í a s p o r e l d o c D e c l a r a l a n o t a q u e t o d a t e n t a t i -
v a r i e d a d e s , m a c e t a s d e f l o r e s q u e a r m o n i c e n c o n t o r B u r c l i a r d t , f a m o s o c i r u j a n o a l e - v a d e d e s t r u i r p u e n t e s , e s t a c i o n e s , o 
m e n a e i n - Ql Plan d e c o l o r e s a d o p t a d o . m á n , a l c u a l a s i s t i e r o n v a r i o s m é d i - c o m u n i c a c i o n e s t e l e g r á f i c a s , t e m l i r ú 
d e b a t e a los o r a d o r e s de l a o p o s i - j b i e r n o a l a p r o p i e t t a o " d e l o s o c h o t e r e s a n t e . V o g u e E d i c i ó n C u b a n a , R e v i s t a e o s r u s o s . - - q u e h a c e r f r e n t e a l a r e s i s t e n - Baitimore 
c i ^ n - \ i b u q u e s a l e m a n e s q u e f u e r o n c o n f i s - ; L a s i l l a q u e a p a r e c e e n e l g r a b a - d e M o d a s , A r t e y a s u n t o s s o c i a l e s . U n . b o l e t í n p u b l i c a d o a y e r d i c e , c i a d e l a s f u e r z a s c o m b i n a d a s d e BuEfaio . 
A l a c e r c a r s e l a h o r a d e s u s p e n d e r - ' c a d o s p o r e l U r u g ü a y d u r a n t e l a i d o , p i n t a d a d e u n v e r d e m a n z a n o , es O f i c i n a s P r a d o 1 0 3 , T e l é f o ú o M - 6 9 4 4 q u e h a n s i d o q u i t a d o s l o s p u n t o s d e l a s c u a t r o p o t e n c i a s , c o o p e r a n d o e n „ C i l . t ® r í a : 
ge l a s e s i ó n . C h a r l e s B u r g e s s , u n o G r a n G u e r r a . ' d e a s i e n t o b a j o y a m p l i o , c o n 1*1 c o - A p a r t a d o 3 1 0 . s u t u r a y q u e l a h e r i d a se i b a í e i ^ a n - d e f e n s a d e l f e r r o c a r r i l . H a s t a a l i o n a g o u g h y 
a los uroies e^ui i'11 ".X'.^ntes, «''"TA 
por 3. Pisher, de los m%n^itche^ 
! buena forma V sobrepujó y Th0 
de l a s e s i ó n , d e j a n d o l a d i r e c c i ó n d e l | e s t a b l e c i e n d o l o s d e r e c h o s d e l 
a Thomas del Baltimore. Butler 
mas1 dieron home runs. 
Anotación por entradas 
g o - t e n d r e m o s u n a g a l e r í a a ( 
00 0 012 000- 9 
pe» 
P A P 
q u e se acaba de inaugurar en Puentes Grandes, ha 
PAGINA S1ETS 
costado millón y medio de pesos 
confeccionar toda clase de papel Ha sido montada a la altura de las mejores del mundo y puede 
ESFUERZO DE NUESTROS HOMBRES DE NEGOCIOS DEBE MERECER LA ATENCION DEL GOBIERNO, CUIDANDO DE QUE LOS NUEVOS ARANCELES LA AMPAREN Y LA DEFIENDAN 
— w A S T A h a c e p o c o , c u a n d o h a -
j L ~ f l b i a b a m o s d e l a s f á b r i c a s d e 
* p A p e l , t r a n s p o r t á b a m o s l a 
i m a g i n a c i ó n * a i o s E s t a d o s U n i d o s . 
C r e í a m o s q u e s o l o a l l í e r a d a b l e a i -
SV» ' l ü l U i i a l i - a c o , D i i ' i ' c t o r d e l a C o m -
p a ñ í a . " T j a P a p e l e r a C u b a n a , S. A . " 
zar u n a i n d u s t r i a d e esa m a g n i t u d , 
i m a g i n á b a m o s q u e . í o l o l o s a m e r i c a -
nos e r a n c a p a c e s d e g a s t a r e l d i n e r o 
que r e q u i e r e u n n e g o c i o d e esa í n d o -
le. Y , s i n e m b a r g o , n o es a s í . P o r 
f o r t u n a , t a m b i é n e n C u b a , d e s d e b a -
q u e l a R e p ú b l i c a c u e n t e c o n u n o r -
g a n i s m o d e p r i m e r o r d e n . D e s d e e l 
d í a 2 6 es u n a b e l l a r e a l i d a d l o q u e 
u n t e s e r a p r o m e s a a t r a c t i v a , b r i l l a n -
t e . / C e r c a d e l A l m e n d a r e s , e n d o n d e 
; a n t i g u a m e n t e se a l z a b a n u n o s m o l i -
n o s d e p a p e l , se h a i n s t a l a d o e s t a 
m o d e r n a f á b r i c a . S u g a l l a r d o e d i f i -
c a c i ó n l l a m a e l i n t e r é s d e t o d o e l 
m u n d o d e s d e l o s p r i m e r o s i n s t a n t e s . 
Y s u s i n s t a l a c i o n e s , c u a n d o se p e n e -
t r a e n e l l a , d e s p i e r t a n l a a d m i r a c i ó n . 
L a v i s t a , q u e se h a r e c r e a d o a n t e e l 
e d i f i c i o , q u e se h a d e t e n i d o e n e l s a l -
t o d e a g u a , q u e d a c o m o c a u t i v a , c o -
m o p r e s a , e n i o s e n o r m e s m o l i n o s 
p a r a t r i t u r a r l a p u l p a , e n l a p o d e r o -
sa m á q u i n a d e i n n u m e r a b l e s r o d i -
l l o s , e n e l d e p a r t a m e n t o d e c a l d e -
r a s , e n l a p l a n t a e l é c t r i c a . Y e l 
a s o m b r o h a c e p r e g u n t a r : 
— P e r o ¿ h a s i d o p o s i b l e q u e e n 
C u b a se h a y a p o d i d o i n s t a l a r u n a 
ú ' i b r i c a d e e s t a i m p o r t a n c i a ? 
P o r q u e , e n r e a l i d a d , j a m á s , e n t r e 
n o s o t r o s , ' s e h a b l a p e n s a d o e n i m -
p u l s a r u n n e g o c i o d e e s t a e x t e n s i ó n . 
C u a n d o , d u r a n t e l o s t r e i n t a a ñ o s ú l -
t i m o s , v e í a m o s l a f á b r i c a d e p a p e l 
J e l o s S r e s . F e r n á n d e z d e C a s t r o y 
C o m p a ñ í a , • n o s d e t e n í a m o s a d m i r a -
d o s , s u p o n i e n d o q u e a q u e l l o e r a e l 
l í m i t e m á x i m o e n l a m a t e r i a ; y , a u n 
c u a n d o s u p o n í a • u n a d e l a n t o c o n s i -
d e r a b l e p a r a l a é p o c a , ¡ q u é d i f e r e n -
c i a e x i s t e e n t r e l o d e e n t o n c e s y l o 
d e ' a h o r a ! L o d e h o y , c o m p a r a d o c o n 
lo d e a n t e s , h a c e p e n s a r e n esos 
c u e n t o s d e h e c h i c e r í a s e n d o n d e , -
m e r c e d a ] a v a r i t a d e u n e n c a n t a d o r . 
¿ A L T O A G U A D E L A P A P E I i E R A C U B A N A D E P U E N T E S G R A N D E S 
• e t i e m p o , h a y h o m b r e s e m p r e n d e d o - d e l a n o c h e a l a m a ñ a n a se e r i g e 
•es, q u e s a b e n m e d i r j a i m p o r t a n c i a u n p a l a c i o , se c r e a u n e m p o r i o d e 
l e j o s a s u n t o s y q u e t i e n e n l a n o c i ó n r i q u e z a o se h a c e c u a l q u i e r o t r a c o -
.•xacta d e s u d e b e r c o m o i n d u s t r i a - sa p o r t e n t o s a . ' . 
m o d e r n o s y p r o g r e s i v o s . E s a p e r - ¡ 
; . epc ión d e l a v ^ l í a ¿(el h o m b r e , á e ¡ L A O B R A D E L P R O G R E S O 
l e g o c i o s a c t u a l es l a ' q u e h a d a d o j 
r i d a a u n a i n d u s t r i a q u e se p u e d e I L a F á b r i c a d e P a p e l , e n u n c o r t o 
c o n s i d e r a r c o m o l e g í t i m o o r g u l l o de I l a p s o d e t i e m p o , se a l z ó e n l a s r i -
2 u b a . E s l a F á b r i c a d e P a p e l de ' b e r a s d e l A l m e n d a r e s . G r a n d e , a m -
V 1 8 T A D E L A N U E V A M A Q U 1 N 
P u e n t e s G r a n d e s , i n s t i t u c i ó n n a c i e n -
te, v i g o r o s a , d e h e r m o s o p o r v e n i r . 
¿ E s a e n t i d a d h a n a c i d o a l a v i d a 
i n d u s t r i a l b a j o l a é g i d a p r o t e c t o r a 
^e u n o s - c u a n t o s h o m b r e s r e s u e l t o s , 
P r e s t i g i o s o s , q u e , a l e v a i o r a r e l a c e r -
bo c o m ú n d e r i q u e z a s , h a n d e s e a d o 
A D E L A P A P E L E R A C U B A N A 
¡ p i í s i m a , l l e n a d e v e n t a n a s , a t r a e l a 
m i r a d a d e l t r a n s e ú n t e . Se e n c u e n -
t r a e n c l a v a d a e n u n l u g a r i d e a l p a -
r a e l n e g o c i o , p u e s p u e d e e m p l e a r 
e l c a u d a l d e l A l m e n d a r e s , i m p e t u o -
, so a c a u s a d e u n s a l t o p r o v o c a d o a r -
j t i f i c i a l m e n t e . L o s i n g e n i e r o s q u e l a 
p l a n e a r o n y el a r q u i t e c t o que d i r i g i ó 
l o s t r a b a j o s , t u v i e r o n e s p e c i a l e m p e -
ñ o e n q u e r e u n i e r a l a s c o n d i c i o n e s 
d e s e a b l e s e n t o d a e d i f i c a c i ó n m o d e r -
n a : a m p l i t u d , b u e n a o r e i n t a c i ó n y 
c o m o d i d a d e s . E n s u o b r a l e s a y u d a -
r o n d e m o d o e x t r a o r d i n a r i o l a s f a -
c i l i d a d e s qu f t l e s b r i n d a r o n i o s e l e -
m e n t o s d i r e c t o r e s d e l a ' i n s t i t u c i ó n 
y e l s i t i o . G r a c i a s a e s t o , e n t i e m p o 
r e l a t i v a m e n t e b r e v e , se c o n v i r t i ó e n 
e s p l é n d i d a r e a l i d a d l o q u e a m u c h o s 
se l e s a n t o j a b a c o m o u n d e s v a r í o ; 
¡ t a n g r a n d e p a r e c í a l a e m p r e s a d e 
f o m e n t a r u n a g r a n f á b r i c a d e p a -
p e l ! 
L o s a u t o r e s d e l p r o y e c t o c o n o c í a n 
a l g u n a s f á b r i c a s s i m i l a r e s d e l e x -
t r a n j e r o , h a b í a n e s t u d i a d o c o n d e t e -
n i m i e n t o ' l a í n d o l e d e l n e g o c i o , y 
p r o c u r a r o n , a n t e t o d o , q u e s u l a b o r , , 
c o m p e n d i á n d o l o t o d o , s u p e r a r a e n 
a l g o a l o q u e h a b í a n v i s t o . Y a s í f u é . 
S u e m p e ñ o se v i ó c o r o n a d o p o r e l 
é x i t o m á s l i s o n j e r o . E n P u e n t e s 
G r a n d e s , c i n c o a ñ o s d e s p u é s d e c o n s -
t i t u i d a l a e m p r e s a , se i n a u g u r ó o f i -
c i a l m e n t e e l d í a 2 6 d e l , a c t u a l , e l 
m i é r c o l e s ú l t i m o , l a m a f e n a i n d u s -
t r i a , o f r e c i e n d o e s t a c a r a c t e r í s t i c a : 
q u e , n o t e n i e n d o q u e e n v i d i a r a c a s a 
n i n g u n a en su c l a s e , s u p e r a r a a l a 
m a y o r í a . 
C U A N D O N A C I O L A C O M P A Ñ I A 
L a i d e a d e f u n d a r la F á b r i c a d e 
P a p e l d a t a de h a c e c i n c o a ñ o s . U n 
d í a , e s t u d i a n d o Tos ú l t i m o s p r o g r e -
sos d e C u b a , se l e o c u r r i ó p r e g u n t a r 
a u n c o n o c i d o h o m b r e d e n e g o c i o s 
c ó m o e r a q u e , h a b i é n d o s e p r e o c u p a -
d o e i c a p i t a l c u b a n o dé a f r o n t a r i n -
d u s t r i a s d e t o d a s c l a s e s e i m p o r t a n -
c i a , n o h a b í a o s a d o t o d a v í a a b o r d a r 
l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a g r a n p a p e -
l e r a . S u p r e g u n t a , r e a l m e n t e , r e s p o n -
d í a a h e c h o s p o s i t i v o s , c o n c r e t o s . 
¿ C ó m o e r a q u e n o se i n t e n t a b a e l 
n e g o c i o ? Y s u r g i ó u n a v o l u n t a d 
e n é r g i c a . 
- — v ' a m o s a e s t u d i a r ese a s u n t o — 
d i j o u ñ a c r e d i t a d o i n d u s t r i a l — y , s i 
o f r e c e p o s i b i l i d a d e s d e é x i t o , l o e m -
,)i e n d e m o s . 
M e s e s m á s t a r d e , e n n o v i e m b r e d e 
1 9 1 7 , se c o n s t i t u í a l a c o m p a ñ í a . - N a -
i ó c o n r e c u r s o s l i m i t a d o s , m o d e s t a -
m e n t e . sSe ' d e s e a b a a b o r d a r e l p l a n 
de m o d o p r o g r e s i v o , p a u l a t i n o , a p r o -
v e c h a n d o t o d a s l a s o p o r t u n i d a d e s . 
L o s r e c u r s o s e r a n l i m i t a d o s , m e d y t -
n c s . L a e m p r e s a t o m ó e l n o m b r e d e 
" P a p e l e r a C u b a n a " , y u n o d e s u s 
p r i m e r o s a c u e r d o s f u é c o m p r a r l a 
i d b r i c a e s t a b l e c i d a e n P u e n t e s G r a n -
des d e s d e h a c í a m á s de t r e i n t a a ñ o s ' 
y d e l a q u e e r a d u e ñ a l a r a z ó n s o c i a l \ 
d e . F e r n á n d e z d e C a s t r o y C o m p . 
E s t a e m p r e s a c e d i ó s u s d e r e c h o s y 
P r o p i e d a d e s , q u e p a s a r o n a p o d e r d e 
^a n u e v a e n t i d a d . Y , e s d e ese i n s -
t a n t e , se p u e d e d e c i r q u e e m p e z ó e l 
t r a b a j o r u d o , c o n s t a n t e , i n c a n s a b l e , 
d e l o s m i e m b r o s d e l a d i r e c t i v a . 
L O S P R I M E R O S T R A B A J O S 
i L a ' ' P a p e l e r a C u b a n a ' ' ^ d u e ñ a d e 
!cs m o l i n o s , c o m p r e n d i ó q u e a q u e l l a 
n o e r a , n o P o d í a s e r s u f i n a l i d a d . 
U n a e m p r e s a n u e v a , c o n g r a n d e s i n i -
c i a t i v a s n o p o d í a l i m i t a r s u g e s t i ó n 
a c o u t r o i a r u n n e g o c i o r u d ' . m e ü t a -
r i o , a l a z a g a d e t o d o s l o s s i m i l a r e s . 
N e c e s ' t ^ b a h a c e r m á s , m u c h o m á s : 
p o n e r l o a la a l t u r a de l o s m e j o r e s 
h a c e r l o o n i r a r e n / i a s d e p r o g r e s o . 
Y se d e c i d i ó p o r d o t a r l a d e t o d o l o 
q u e h a c í a f a l t a p a r a q u e p u d i e r a h a -
c e r f r e n t e a l a c o m p e t e n c i a , s i s u r -
g í a a l g ú n d í a , y p a r a q u e l a e l a b o r a -
c i ó n d e s u p a p e l f u e r a p e r f e c t a . 
E r a n e c e s a r i o a m p l i a r l o . i t a l l e r e s , 
y se h i z o l a a m p l i a c i ó n . F u é p r e c i s o 
c o n t r u i r l o c a l e s - ¡ a n e x o s , y se e d i f i -
c a r o n . L a a n t i g u a f á b r i c a , a t a c a d a 
p o r l a p i q u e t a d e m o l e d o r a , p r i m e r o , 
y r e e d i f i c a d a m á s t a r d e , se t r a n s f o r -
m ó , se m o d e r n i z ó , p e r d i ó s u c a r á c -
t e r p r i m i t i v o p a r a s e r l o q u e es^ en 
l a a c t u a l i d a d . 
P a r a c o n s e g u i r l a n e c e s a r i a e f i -
c i e n c i a y q u e r e s p o n d i e r a p o r e n t e r o 
a l o s d e s e o s d e l a d i r e c t i v a , c u m -
p l i e n d o a m a r a v i l l a s u m i s i ó n , se t o -
m ó e l a c u e r d o d e q u e e l i n g e n i e r o , 
s e ñ o r A n t o n i o V á z q u e z , y e l s e ñ o r 
J u l i o B l a n c o , f u e r a n a l o s E s t a d o s 
U n i d o s a e l e g i r l a m a q u i n a r i a y a 
e s t u d i a r l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s p a r a 
l a e l a b o r a c i ó n d e l p a p e l . L a e x c u r -
s i ó n d e e s t u d i o t u v o l u g a r e n e l m e s 
de e n e r o d e 1 9 1 8 y d u r ó t o d o u n 
m e s . F u é u n t r a b a j o r u d í s i m o , p e -
n o s o ; p e r o se h i z o a g u s t o , c o n e l 
p r o p ó s i t o d e v e n c e r , c o n l a i d e a d e 
q u e l a i n i c i a t i v a a l a q u e se e s t a b a 
d a n d o v i d a t u v i e r a e l é x i t o d e s e a d o 
y p e r s e g u i d o . N i n g u n o d e l o s d o s d e -
l e g a d o s p e r d i ó s u t i e m p o . D í a y n o -
¡ c h e e s t a b a n s o b r e e l a s u n t o , v i s i t a n -
d o t a l l e r e s , e x a m i n a n d o p r o c e d i -
m i e n t o s , b u s c a n d o f ó r m u l a s n u e v a s , 
e s t u d i a n d o m é t o d o s . E n s o n d e 
a p r e n d i z a j e r e c o r r i e r o n m u c h a s f á -
b r i c a s , m u c h o s t a l l e r e s , y h a b l a r o n 
i c ó n n u m e r o s o s e x p e r t o s . S u b a g a j e 
d e c o n o c i m i e n t o s se a m p l i ó d e m o d o 
' e x t r a o r d i n a r i o . Y , a l r e g r e s a r a la 
¡ H a b a n a de " n u e v o , p u d i e r o n p r e s e n -
Uar a sus c o m p a ñ e r o s , c o n a m p l i t u d 
¡de d e t a l l e s , p r o y e c t o s , p l a n o s , p r e -
c i o s , e t c . . E l f r u t o d e s u s e s t u d i o s 
fué ' e x a m i n a d o a c o n c i e n c i a , f r í a -
m e n t e , y se a p r o b ó . U n p o c o m á s t a r -
d e , d e s p u é s d e v a r i a s r e u n i o n e s , s e 
e n c a r g a r o n l a s m a q u i n a r i a s , f i r m á n -
d o s e l o s c o n t r a t o s . 
S r . E u s e b i o O r t í z y T o r r e s , P r e s i d e n -
t e d e l a C o m p a ñ í a " L a P a p e l e r a 
C u b a n a , S. A . " 
e s t u v o f u n c i o n a n d o u n g r a n r a t o . 
E l i n g e n i e r o , s e ñ o r V á z q u e z , p u d o 
d e c i r c o n é n f a s i s , c o n j ú b i l o : 
— P o d e m o s e s t a r s a t i s f e c h o s , p o r -
q u e l a i n s t a l a c i ó n es p e r f e c t a y n o l e 
f a l t a u n d e t a l l e . . . 
M E J O R A N D O E L N E G O C I O 
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L a s c o n d i c i o n e s d e l m e r c a d o e r a n 
m a l a s a l a s a z ó n . N o o f r e c í a n l a s 
p e r s p e c t i v a s d e b i d a s p a r a u n n e g o -
c i o d e e sa m a g n i t u d " . L a e m p r e s a ca -
r e c í a t a m b i é n d e f o n d o s p a r a h a c e r 
f r e n t e a l a s d i f i c u l t a d e s i n h e r e n t e s 
a t o d a i n d u s t r i a q u e n a c e . Se h i z o 
n e c e s a r i o , p o r l o m i s m o , p a r a r l a s 
m a q u i n a r i a s , d e t e n e r e l n e g o c i o , p a -
r a a l l e g a r f o n d o s y p o n e r s e e n c o n -
d i c i o n e s d e t r i u n f a r . A p e s a r d e es-
t o , n a d i e v e c i l ó u n s o l o m o m e n t o . 
C a d a c u a l se p u s o a l a o b r a ; y a u n 
c u a n d o l a é p o c a e r a - d i f í c i l p a r a c o n -
s e g u i r d i n e r o , l a s d i f i c u l t a d e s se f u e -
r o n o b v i a n d o - E l p r e s i d e n t e d e l a 
C o m p a ñ í a , s e ñ o r E u s e b i o O r t i z , f u é 
a l m a e n e s t a c r u z a d a . L u c h ó s i n des -
c a n s o , d e s p l e g ó t o d a s u a c t i v i d a d , 
p a r a e l c a s o d e q u e f u e r a n e c e s a r i o 
u s a r d e l c a r b ó n . 
H a y u n e c o n o m i z a d o r " G r e e n 
F u e l " , d e 4 4 6 7 p i e s c u a d r a d o s d e s u -
p e r f i c i e d e c a l e f a c c i ó n q u e a u m e n t a 
l a t e m p e r a t u r a d e l a g u a d e a l i m e n -
t a c i ó n 86 g r a d o s F á r e n h e i t , v i é n d o s e 
e n l a s a l a c o n t i g u a l a p l a n t a d e f u e r -
z a m a y o r ; u n t u b o g e n e r a d o r W e s t -
i n g h o u s e , d e 1 2 5 0 k i l o w a t i o s , q u e 
s u m i n i s t r a c o r r i e n t e e l é c t r i c a p a r a 
t o d o s l o s m o t o r e s d e l a f á b r i c a . E l 
c u a d r o d e d i s t r i b u c i ó n e n e n c u e n t r a 
e q u i p a r a d o c o n l o s m á s m o d e r n o s 
a p a r a t o s y e n é l se p u e d e v e r d e u n a 
o j e a d a l a e n e r g í a q u e e s t á c o n s u -
m i e n d o c a d a d e p a r t a m e n t o , t e n i e n -
d o a d e m á s c o n t a d o r e s q u e se e n c a r -
g a n d e r e g i s t r a r l o . Y e n l u g a r e s es-
t r a t é g i c o s , p e r f e c t a m e n t e e l e g i d o s , 
l a m i r a d a v e u n a g r ú a d e d i e z t o n e -
l a d a s p a r a c u a n d o sea n e c e s a r i o m o -
v e r c u a l q u i e r p i e z a d e l a m a q u i n a -
r i a i n s t a l a d a . 
L A S A L A D E L A S P R E N S A S 
i 
! E n l a a m p l i a s a l a ' d e f a b r i c a c i ó n 
se e n c u e n t r a i n s t a l a d a u n a m á q u i n a 
R i c e B a r t o n , p a r a f a b r i c a r p a p e l d e 
1 1 2 p u l g a d a s d e a n c h o , c o n t r e s 
p r e n s a s , t r e i n t a y d o s s e c a d o r e s d e 
p a p e l d e c u a t r o p i e s d e d i á m e t r o , 
s e i s s e c a d o r e s d e f i e l t r o d e t r e s p í e s 
y d o s c a l a m b r e s d e s i e t e y n u e v e r o -
d i l l o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
E s a c c i o n a d a l a m á q u i n a , e n l a 
p a r t e d e v e l o c i d a d c o n s t a n t e , p o r ' u n 
e l e c t r o - m o t o r d e c i e n c a b a l l o s d e 
f u e r z a ; y l a p a r t e d e v e l o c i d a d v a ^ 
r i a b l e , p o r o t r o e l e c t r o - m o t o r d e 3 0 0 
c a b a l l o s d e f u e r z a , e l c u a l c u a n d o se 
l a h a c e m a r c h a r a 4 0 0 r e v o l u c i o n e s , 
o b l i g a a l a m á q u i n a a p r o d u c i r 6 0 0 
p i e s d e p a p e l p o r m i n u t o . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s h a y u n a 
b o b i n a d o r a C a m e r o n , p a r a c o r t a r p a -
y u n a c o r t a d o r a H a m b l e t p a r a p r e - i 
p a r a r e l p a p e l e n h o j a s d e l t a m a ñ o j 
q u e se d e s e e . D i c h a c o r t a d o r a l l e v a 
a n e x o u n a p a r a t o q u e a u t o m á t i c a -
. m e n t e a p i l a l a s h o j a s q u e v a d a n d o 
l a c o r t a d o r a . A l o l a r g o d e t o d a l a 
s a l a c o r r e u n a g r a n g r ú a d e c i n c o t o -
n e l a d a s p a r a m o v e r l a s p i e z a s , q u e 
s e a n n e c e s a r i o d e s m o n t a r o r e p a r a r . 
P a r a s e r v i r a e sa m á q u i n a , se h a n 
i n s t a l a d o e n l a s a l a d e m o l i n o s , c i n -
co p i l a s r e f i n a d o r a s E . D . J o n e s , d e 
2 0 0 l i b r a s d e c a p a c i d a d c a d a u n a c o n 
r e g u l a d o r h i d r á u l i c o d e p r e s i ó n y ac -
c i o n a d a c a d a u n a d e e l l a s p o r u n 
e l e c t r o m o t o r d e 7 5 c a b a l l o s d e f u e r -
z a . 
A d e m á s , se p u e d e v e r l a i n s t a l a -
c i ó n d e u n m o l i n o c ó n i c o d e E . D . 
J o n e s , d i r e c t a m e n t e c o n e c t a d o a u n 
e l e c t r o m o t o r d e 1 5 0 c a b a l l o s d e f u e r -
z a , a l t r a v é s d e l c u a l p e s a t o d a l a 
p u l p a a n t e s d e i r a l a m á q u i n a . 
L A S D E S F I B R A D O R A S 
E n e l a m p l i o d e p a r t a m e n t o d e l a 
p l a n t a b a j a s % h a l l a u n g r u p o d e 
m á q u i n a s d e s f i b r a d o r a s , l a s c u a l e s 
d e s l í a n l a p u l p a , v e r t i é n d o l a e n u n 
t a n q u e , d e s d e e l c u a l v a a l a s p i l a s 
r e f i n a d o r a s p o r m e d i o d e p o t e n t e s 
b o m b a s , e v i t a n d o d e ese m o d o e l t e -
n e r q u e t r a n s p o r t a r l a m a t e r i a p r i -
m a a l a p l a n t a a l t a . 
T a m b i é n v i m o s i n s t a l a d a s e n l a 
p l a n t a b a j a d o s g r u p o s d e b o m b a s 
e l é c t r i c a s p a r a a b a s t e c e r d e a g u a a 
l o e t a n q u e s d e s e r v i c i o . D o s g r a n d e s 
t a n q u e s p a r a p u l p a m o l i d a . D o s b o m -
IjDn e l a ñ o 1 9 1 7 , c u a n d o l a P A P E - m i n a c i ó n d e d o t a r a l a n a c i ó n d e i n -
L E R A C U B A N A S. A . , c o m p r ó l a fá- a u s t r l a s n u e v a s , n e c e s a r i a s p a r a la 
b n c a d e p a p e l , e s t a p r o d u c í a s o l a - v i d a c o m e r c i a l . 
m e n t e y c o m o m á x i m o 2 0 0 q u i n t a l e s 
d e p a p e l , d e n o m u y b u e n a c a l i d a d , 
c a d a 2 4 h o r a s , y h o y p r o d u c e 7 0 0 
q u i n t a l e s e n v e z d e l o s 2 0 0 , y a d c -
m á á s l o s . p r o d u c e d e t a n e x c e l e n t e 
c a l i d a d c o m o c u a l q u i e r o t r a f á b r i -
ca e x t r a n j e r a . P a r a t o d a s l a s l a b o r e s 
e m p l e a e n s u s t a l l e r e s , m a s d e 3 0 0 
o b r e r o s , y e l 9 0 p o r c i e n t o d e l o s 
c u a l e s s o n c u b a n o s , y t o d o s l o s q u e 
t r a b a j a b a n e n l a f á b r i c a a n t i g u a , 
t r a b a j a n h o y e n l a n u e v a , h a b i e n d o 
d e m o s t r a d o s u h a b i l i d a d y c o m p e -
t e n c i a , a i h a b e r h e c h o m a r c h a r n o r -
m a l m e n t e l a m á q u i n a d e p a p e l a 4 5 0 
p i e s d e v e l o c i d a d a l o s p o c o s d í a s d e 
t r a b a j o , a p e s a r d e q u e e n l a s a n -
t i g u a s t r a b a j a b a n a 1 5 0 p i e s d e 
v e l o c i d a d . 
L A D I R E C T I V A 
L a d i r e c t i v a d e l a P A P E L E R A 
C U B A N A , se e n c u e n t r a f o r m a d a p o r 
p e r s o n a l i d a d e s p r e s t i g i o s a s d e n u e s -
j t r o m u n d o s o c i a l y m e r c a n t i l . T o d o s 
[ s u s m i e m b r o s s o n p e r s o n a s d e n e g o -
j c i o s y d e p o s i t i v o a r r a i g o e n t r e n o s -
j o t r o s S o n e l l o s , el p r f t s i d e n t e , s e ñ o r 
¡ E u s e b i o O r t i z ; e l v i c e p r e s i d e n t e , se -
jñor A v e l i n o P é r e z ; S e c r e t a r i o , e l se-
iñor D o m i n g o M é n d e z C a p o t e ; t e s o -
Irero, s e ñ o r C o s m e del P e s o ; V i c e , 
' s e ñ o r M a n u e l H e r r e r a ; y v o c a l e s , 
jlos s e ñ o r e s S e g u n d o C a s t e l e i r o , A n -
t o n i o C a r a s a , A d o l f o M o n t a n á , M a -
n u e l A l o n s o S u á r e z , M a t e o B a r a n d i a -
; r á n , R i c a r d o U r i b a r r i , G u s t a v o G a r -
c í a , J o s é R e s e l l ó , B e r n a r d o S o l í s , 
E l g o b i e r n o d e b e f i j a r s u a t e n c i ó n 
«m e s t o , c o n c e d i é n d o l e l a i m p o r t a n 
I 
I S r . A n t o n i o V á z q u e z , I n g e n i e r o J e f e 
d e l a C o m p a ñ í a "L<a P a p e l e r a 
C u b a n a , S. A . " 
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c í a q u e m e r e c e . Y es- m a s n e c e s a r i o ^ 
m á s i n d i s p e n s a b l e q u e l o h a g a , p e í 
• c u a n t o , h a s t a a h o r a , se v e n í a n h a » 
; c i e n d o a f o r o s i n d e b i d o s d e p a p e l e* 
l a a d u a n a . E s o d e b e a c a b a r s e , p o r » 
q u e n o es j u s t o , c o m o s u c e d í a b a s t í 
a h o r a , q u e e l p a p e l l i s o , c o r r i e n t e , s r 
D E P A R T A M E N T O D E M O L I N O S P A R A M O L E R U A P U D P A 
F r a n c i s c o S e i g l i e , C a r l o s A r n o l d s o n , 
A n t o n i o V á z q u e z , L e o p o l d o P i t a . 
S E I N I C I A E l i N E G O C I O 
E l n e g o c i o d e ; a " P a p e l e r a C u b a -
n a " , d e s d e e l m i é r c d e s , se e n c u e n t r a 
e n m a r c h a . A p o r t a a C u b a u n a i n -
d u s t r i a n u e v a , p u e d e d e c i r s e a s í , y 
t r a e t a m b i é n , c u a n d o e l p e s i m i s m o 
p a r e c e g a n a r t o d o s l o s e s p í r i t u s , u n a 
h a g a p a s a r c o m o d e e s t r a z a . 
L a " P a p e l e r a C u b a n a " es u n a i n -
d u s t r i a q u e h o n r a a l a R e p ú b l i c a , 
q u e v i e n e a H e n a r u n a n e c e s i d a d y 
q u e , i n d u d a b l e m e n t e , d e j a r á en el 
i p a i s u n a g r a n s u m a de d i n e r o . P o r -
I q u e t o d o e l c a p i t a l q u e e m p l e a b a n 
• n u e s t r o s c o m r e c i a n t e s e i n d u s t r i a -
l e s e n i m p o r t a r p a p e l d e l o s E s t a -
• d o s U n i d o s p u e d e n i n v e r t i r l o a q u í , 
c o n l o q u e se a u m e n t a r á e l a c e r v o 
D E P A R T A M E N T O D E C A L D E R A S 
P I Z A R R A G E N E R A L D E L A P L A N T A E L E C T R I C A 
P L A N T A E L E C T R I C A C O N R O T H I Z A TSE I M H ) C A B A L L O » 
L A P R U E B A D E L A M A Q U I N A R I A 
A t o d o e s t o , d e t e r m i n a n d o e l e m -
p l a z a m i e n t o d e l a s m á q u i n a s y d e l o s 
d e p ó s i t o s , se i n i c i a r o n l o s t r a b a j o s 
p a r a c o n s t r u i r l o s e d i f i c i o s . C e n t e -
n a r e s d e o b r e r o s , a c u s i o s a m e n t e . se 
o c u p a r o n e n e s t a l a b o r . L a u r g e n c i a 
d e l t r a b a j o h a c í a q u e e l c u i d a d o f u e -
r a m á s r i g u r o s o , m á s s e v e r o . L a n e -
c e s i d a d d e d e j a r l o t o d o l i s t o q u e d a b a 
e s t e o t i p a d a e n e l a c e l e r a m i e n t o d e 
l o s a l b a ñ i l e s , d e l o s c a r p i n t e r o s , d e 
l o s i n g e n i e r o s . Y e s t a b a c a l c u l a d o 
c o n t a n t o t i n o e l t i e m p o , q u e , c u a n -
d o l a s e d i f i c a c i o n e s se e n c o n t r a b a n 
e n c o n d i c i o n e s d e a d m i t i r m á q u i n a s , 
e m p e z a r o n a l l e g a r é s t a s . N o se p e r -
d i ó u n s o l o m i n u t o . . A m e d i d a q u e 
a r r i b a b a n i b a n s i e n d o i n s t a l a d a s . A 
s i m p l e v i s t a se v e í a s u r g i r l a f á b r i -
c a . Se n o t a b a s u p r o g r e s o . Y u n a d í a , 
m e m o r a b l e p o r t o d o s c o n c e p t o s , a n t e 
l a d i r e c t i v a y u n o s c u a n t o s i n v i t a -
d o s , e n n o m b r e d e C u b a , se p u s o e n 
m o v i m i e n t o l a p o d e r o s o m a q u i n a r i a . 
S i n I n t e r r u p c i ó n , a d m i r a b l e m e n t e , 
y , s e c u n d a d o p o r s u s c o m p a ñ e r o s de 
c í ! i r e ? t i v a , o b t u v o e l r e s u l t a d o d e s e a -
d o . E l p o d e r o s o B a n c o d e C o m e r c i o 
l e p r e s t ó s u a p o y o m á s d e c i d i d o , p e r -
s u a d i d o d e l a b o n d a d d e l a c a u s a . Y 
e n j o s p r i m e r o s d í a s d e a b r i l d e 1 9 2 2 
c u a n d o p a r e c e q u e e l e s p í r i t u es m á s 
j o v e n y c u a n d o t o d a s l a s a c t i v i d a d e s 
p a r e c e n t e n e r c a m p o m a s a d e c u a d o 
p a r a d e s a r r o l l a r s e , l a f á b r i c a r e a n u -
d ó s u s l a b o r e s c o n m e j o r e s p e r s p e c -
t i v a s , c o n h o r i z o n t e s m á s b e l l o s . . . 
I M P R E S I O N Q U E P R O D U C E L A 
F A B R I C A 
Q u i e n h a y a l e í d o " T r a b a j o " d e Z o -
l a , p u e d e f o r m a r s e c a b a l i d e a d é l o 
q u e es u n a f á b r i c a p o d e r o s a . E n 
n i n g u n a o t r a p a r t e se l o g r a d e s c u -
b r i r m e j o r . 
T a l v e z u n P o e t a , c o n u n a i m a g e n 
a t r e v i d a ^ p u d i e r a d a r u n a c a b a l , u n a 
p e r f e c t a i m p r e s i ó n d e , c o m o r e s u l t a 
c a t a de P u e n t e t G r a n d e s . D e p o c o 
m e n o s q u e i m p o s i b l e . S o l o e l g r a b a -
d o p u e d e a u x i l i a r e n esa l a b o r . P o r -
q u e ¡ e n c i e r r a • t a n t a s ' b e l l e z a s ! Sa 
t r a t a d e u n a i n s t a l a c i ó n e n l a q u e 
se. h a p r e v i s t o c a d a d e t a l l e , e n l a 
q u e n o se h a d e j a d o n a d a a l a ca -
s u a l i d a d , e n l a q u e t o d o r e s p o n d e 
a u n f i n p r e c o n c e b i d o . E s u n a h e r - , 
m o s a c a d e n a e n l a q u e c a d a e s l a -
b ó n t i e n e s u d e s t i n o . 
L a m a q u i n a r i a es a m p l i a , e n o r m e . 
D e s d e q u e se e n t r a e n e l l a se o b -
s e r v a Q ú e se h a n i n s t a l a d o t r e s c a l -
d o r a s " C a s e y H e d g e ? " d e 3 5 7 c a b a -
l l o s de f u e r z a , c a d a u n a c o n i n s t a l a -
c i ó n p a r a u s a r p e t r ó l e o c r u d o c o m o 
c o m b u s t i b l e , y a g r u p a d a s , a d e m á s : 
c o n R o n e y S t o c k e r s W e s t i n g h o u s e , 
b a s W o r t h i n g t o n p a r a e l e v a r p u l p a 
a l t r a v é s d e l m o l i n o c ó n i c o y p a r a 
l l e v a r l a a l a m á q u i n a d e p a p e l . U n a 
g u i l l o t i n a O s w e g o e x t r a - r á p i d a d e 
9 2 p u l g a d a s d e a n c h o . U n a e s m e r i -
l a d o r a " L o b d e i l " , p a r a e s m e r i l a r l o s 
r o d i l l o s d e l a s c a l a n d r a s . U n v e n t i -
l a d o r a c c i o n a d o P o r u n e l e c t r o m o -
t o r , d e 25 c a b a l l o s q u e d á 2 0 . 0 0 0 
p i é s c ú b i c o s d e a i r e p o r m i n u t o , p a r a 
e n f i a r l o s r o d i l l o s s a t i n a d o r e s . P a r a 
t o d o ^ esos a p a r a t o s , h a y e n d i c h o p i -
so c u a t r o e l e c t r o m o t o r e s de 15 ca -
b a l l o s d e f u e r z a ; 3 d e 2 5 c a b a l l o s ; 
• 4 de 3 0 ; 2 d e 1 0 y u n o de s i e t e y m e -
d i o c a b a l l o s d e f u e r z a . 
E L D E P O S I T O 
E l a l m a c é n f u é e d i f i c a d o p a r a l e l o 
c o n l a C a l z a d a R e a l . E s u n a m p l i o 
l o c a l d e h i e r r o y l a d r i l l o s , c o n t e -
c h o d e p l a n c h a s d e h i e r r o a c a n a l a -
d a s c u b i e r t a s p o r a m b a s c a r a s c o n 
a s b e s t o . E s t e a l m a c é n m i d e 80 m e -
t r o s d e l a r g o poi* 18 d e a n c h o , y se 
d e d i c a a a l m a c é n d e p u l p a y p a p e i 
e l a b o r a d o . 
T a m b i é n se h a a m p l i a d o l a f á b r i c a 
d e b o l s a s d e p a p e l , q u e a n t e s s o l o 
p r o d u c í a u n a s 3 0 . 0 0 0 b o l s a s a l d í a , y 
h o y e s t á p r e p a r á n d o s e p a r a p r o d u -
c i r u n m i l l ó n . 
E l t e r r e n o o c u p a d o p o r l a f á b r i c a , 
a l m a c e n e s y e d i f i c i o s , a n e x o s , t i e n e 
u n a s u p e r f i c i e d e 1 1 . 3 0 0 m e t r o s c u a -
d r a d o s ü y e s t á l i m i t a d o a i N o r t e , p o r 
l a u n i ó n d e l r í o A l m e n d a r e s y e l 
a r r o y o d e M o r d a z o ; a l S u r , p o r l a 
C a l z a d a R e a l ; a l E s t e p o r l a m i s m a 
C a l z a d a R e a l y a i O e s t e , p o r e l r í o 
A l m e n d a r e s . 
C o m o r e s u m e n p u d i e r a d e c i r s e l o 
s i g u i e n t e : 
| r á f a g a d e c o n f f a n z a , d e f e e n l o s 
d e s t i n o s d e l a R e p ú b l i c a . S u p o n e u n 
c a p i t a l d e m i l l ó n y m e d i o d e p e s o s 
y u n c a u d a l i n a g o t a b l e d e e n e r g í a s . 
S u p o n e t a m b i é n l a s u b s i s t e n c i a p a r a 
v a r i o s c e n t e n a r e s d e o b r e r o s q u e r i n 
d e n e n esos t a l l e r e s s u s l a b o r e s . Y 
e n t r a ñ a a l g o m á s v a l i o s o : l a d e t e r -
d e l a r i q u e z a p ú b l i c a . Y , o b t e n i e n d o 
b e n e f i c i o s e n e s t o , e n c a l i d a d y e n 
p r e c i o s y e n r a p i d e z , h a r á n q u e C u -
b a , e n o t r a r a m a i n d u s t r i a l , se b a s t e 
a s i m i s m a , h a c i e n d o h o n o r a l e s -
f u e r z o g e n e r o s o d e u n o s c u a n t o s 
c o n s p i c u o s h o m b r e s d e n e g o c i o s q u e 
^ a a m a n y q u e l e d e d i c a n s u s e n e r -
g í a n y d i n e r o . 
O T R O A S P E C T O D E L A M A Q U I N A 
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N a t u r a l m e n t e ; a y e r h i z o u n c a l o r , — S í , u n d e c i r q u e s o y c o m o a q u e l 
e x t r a o r d i n a r i o y , c l a r o , e l c a l o r y c u a d r ú p e d o d e l e s t a l l i d o , 
s u s d e r i v a d o s f u e r o n e l a s u n t o d e l I — P e r d o n a . a h o r a v o y a p r e p a - , 
d í a j u n t o c o n e l d e s c e n s o d e l p r e c i o r a r t e u .u r e f r e s c o p o r q u e c o n v i e n e | 
d e l o s b i l l e t e s d e l a L o t e r í a N a c i ó - r e b a j a r e l c a l o r i n t e r n o d e l c u e r | , 
n a l q u e , a ú l t i m a h o r a , i b a n c o m o l o s i p o . • i 
m a n g o s c u a n d o e s l l e g a d a l a é p o c a ! L a s d e M a n g o v e r d e , q u e h a n r e - ¡ 
d e é s t o s : " a c o m o q u i e r a " . n a c i d o c o m o s i d i j é r a m o s , p u e s n a - ! 
D o n J e s ú s E s p e r a n t o y su , e s p o s a d i e s a b í a d e e l l a s d e s d e e l p a s a d o v e -
s o s t u v i e r o n e l d i á l o g o a n u a l , p o r q u e r a n o , f u e r o n a v i s i t a r a l a s d e Se- j 
d o n J e s ú s es u n v e r d a d e r o a l m a n a - r o n e s t a n d o y o d e v i s i t a e n c a s a d e j 
q u e d e p a r e d . í é s t a s y , c o n m o t i v o d e l c a l o r , ex-1 
E l o d i a , . , p r o n t o e l m e s d e l a s ] p u s i e r o n s u s p r o p ó s i t o s v e r a n i e g o s n o . 
f l o r e s y d e l o s f o r ú n c u l o s s e r á c o n 1 s i n p r e g u n t a r n o s c u á l e s e r a n l o s 
n o s o t r o s , j n u e s t r o s . 
• — C o n t i g o e s p e c i a l m e n t e , P e r o e s - | — Y o — l a s d i j e — c o m o q u e e s t o y 
t a v e z p a r e c e q u e l a c o s a s o p r e s e n -
t a c o n a l g ú n r e t r a s o , . . 
— N o o b s t a n t e , h a y s í n t o m a s . S i e n -
t o c o m e z ó n e n l a n a r i z y c i e r t o m a l e s -
t a r e n l a r e g i ó n g l ú t e a , 
— i Q u i e r a D i o s q u e n o t e o c u r r a 
l o d e l a ñ o p a s a d o ! 
a t a c a d o d e r e u m a n e c e s i t o v e r a n e a r 
e n u n l u g a r l i b r e d e h u m e d a d y e n 
e l q u e h a y a a g u a s s u l f u j r o s a s . N o 
s é a p u n t o f i j o a d o n d e i r é c o n m i 
r e u m a . 
— N o s o t r a s — d i j e r o n l a s d e S e r ó n 
q u e , c o n t a l d e h u m i l l a r a l a s d e 
L o d e l a ñ o p a s a d o f u é , p o r s i l o \ M a n g o v e r d e , s o n c a p a c e s d e i n v e n t a r 
h a n o l v i d a d o u s t e d e s , q u e d o n J e s ú s , i l a m á s f u l m i n a n t e d e l a s m e n t i r a s — 
n o p u d i e n d o s e n t a r s e p o r c u l p a d e ! i r e m o s d e c i d i d a m e n t e a S a n S e b a s -
l a e r u p c i ó n q u e l e s a l i ó e n l a s p r o 
p i a s p o s a d e r a s , e n n i n g u n a s i l l a n i 
s i l l ó n , t u v o q u e a r m a r u n t r a p e c i o 
e n l a s a l e t a y se p a s a b a l a s h o r a s 
e n l a b a r r a , c o l u m p i á n d o s e a r a t o s , 
o l e y e n d o , o c o n v e r s a n d o c o n s u e s -
p o s a q u e , s e n t a d a e n u n a s i l l a a l p i e 
d e l t r a p e c i o , p a r e c í a q u e h a b l a b a c o n 
u n l o r o . 
¡ P o b r e d o n J e s ú s ! 
— A v e r p o r d o n d e r e v e n t a r á e s t a 
v e z e s a e x u b e r a n c i a d e v i d a q u e e n 
l l e g a d a q u e es l a é p o c a d e l o s c a l o -
r e s e s t a l l a s i n r e m i s i ó n . 
— Q u e . e s t a l l e p o r d o n d e q u i e r a 
t i á n c u a n d o e s t é a l l í l a f a m i l i a r e a l ; 
e s p a ñ o l a . . . Se e m p e ñ a n u e s t r o t í o , ' 
q u e es d e l a e s c o l t a r e a l , y q u i e r e | 
q u e h a g a m o s v i d a d e c o r t e . 
- — P u e s n o s o t r a s v i a j a r e m o s p o r 
E u r o p a . N o s l l a m a F r a n c i a , y n o s 
l l a m a I t a l i a , y e n I t a l i a n o s l l a m a , 
e l P a p a . I 
— ¿ P e r o c o n o c e n u s t e d e s a S. S. I 
P í o X I ? 
— P e r s o n a l m e n t e n o ; p e r o n o s l i a - j 
m a , s e n t i m o s n e c e s i d a d d e v e r l o y 
b e s a r l e l a z a p a t i l l a y r e c i b i r s u b e n -
d i c i ó n . . . P a r í s , B u r d e o s , L o u r d e s , 
M a r s e l l a , N i z a y M o n t e c a r l o , G é n o v a , 
A h , síf» q u e n o d e j e d e e s t a l l a r , I R o m a y l u e g o V e n e c i a p o r a q u e l l o d e 
l a s g ó n d o l a s , q u e es t a n p o é t i c o 
— A h , s í . . . 
— ¿ H a e s t a d o u s t e d ? 
— N o , p e r o e n " L a s M u s a s L a t i n a s " 
h a y u n a e s c e n a d e g o n d o l e r o s 
p o r q u e y a s a b e s l o q u e d i c e d o ñ a 
C o n s u e l o , l a v i u d a d e G ó m e z e l v e -
t e r i n a r i o , . . 
— Y ¿ q u é d i c e l a s e ñ o r a e s a q u e 
p a r e c e u n s á b e l o t o d o ? 
— P u e s q u e l o q u e t e o c u r r e a t i 
es m u y c o n v e n i e n t e p o r q u e s i t o d o 
e so q u e t e s a l e e n f o r m a d e e r u p -
c i ó n , n o t e s a l i e s e y se q u e d a s e p o r 
d e n t r o , t e i n t o x i c a r í a e l s i s t e m a c i r c u - j g f ; i 0 h e m o s c a l c u l a d o t o d o . 
l a t o r i o y e n t o n c e s d a r í a s t ú e l e s t a - ¡ i t i n e r a r i o l o h e m o s d i s c u t i d o y , 
l l i d o . Y c i t a casos ' ; e l d e u n c a - i n a l m e i l t e , l o h e m o s a p r o b a d o , 
b a i l o , q u e e n p r i m a v e r a l e s a l í a n 
stados Unidos" 
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A u n q u e n o l o p a r e z c a , F i q u i t o es E l g u a r d i a l o m i r ó d e i • 
¡ p r e s e n t a n t e . Y n o l o p a r e c e , p o r - ¡ j o c o n c i e r t o a s o m b r o 
S 
r e p r e s e n t a n t e ,   , . 
q u e F i q u i t o es i n o c e n t e , I n g e n u o , i n - c a l e h a n d a d o a g u á r r i e 1 
s i g n i f i c a n t e e i n c a p a z . . . d e m e t e r - i s a s a l o s v i g i l a n t e s do P ESAS ' 
se c o n n a d i e . T a m b i é n es i n c a p a z e n ¡ c o n t e s t ó : 1 ^ a c i o , 
o t r o s e n t i d o , p e r o d e s d e ese p u n t o — Y o n o 
d e v i s t a y a n o c o n s t i t u y e u n a e x c e p -
c i ó n . 
F i q u i t o se d e s v i v e p o r h a c e r f a -
v o r e s a t o d o e l m u n d o y p o r d e m o s -
aba, 
« u n , 
CQ, 
l a t e n g o , Seu0r v 
a l g u n o d e l o s v i g i l a n t e s d e ' a n l ^ « 
b a . . . 'U:a 
S u b i ó F i q u i t o 
u n o p o r u n o 
arri, 
y f u é 
no a t o d o s l o / l ! ^ . 1 1 * ^ 
t r a r a m e d i a h u m a n i d a d q u e l a o t r a ; l a r e l a c i ó n ..e i n d u l t o s g ailte8 
m e d i a l o c o n o c e y e s t i m a . P e r o c o - : n i n g u n o se l a p u d o f a c i l i t ' ^ o ' 
m o q u i e r a q u e p a r a h a c e r d e t e r m i - , p o r n m h a ' 
n a d o s f a v o r e s n e c e s i t a a c u d i r a los 1 ^ h ^ o J ' n 0 s é como 6, 
S e c r e t a r i o s d e l D e s p a c h o y a « t r o s ; , ^ 7 , ° ^ ^ ^ d i j o 
qu.e y a los h e v i s t o a t o d n í K Creo 
— N o , F i q u i t o — d i j o 
p / o p i o R o s a i u z 
p a r a d e n t r o 
c 3 1 2 7 a l t 6 t - 2 2 
j f u n c i o n a r i o s d e a l t o c o p e t e , F i q u i t o 
, r e c i b e a d i a r i o m u c h a s d e c e p c i o n e s . 
¡ O r a es u n o q u e l e s u p l i c a u n d e s -
j t i n o , ; o r a es o t r o q u e l e p i d e u n 
a s c e n s o . F i q u i t o q u i s i e r a , s i n c e r a y 'eauiVora~irt~n 
; h a s t a d e s i n t e r e s a d a m e n t e , o b t e n e r | e 
1 e l d e s t i n o y e l a c e n s o . Y v a a v i -
¡ s i t a r a l f u n c i o n a r i o q u e p u e d e o t o r -
j g a r l o s u o b t e n e r l o s a s u v e z d e l d o -
j t e l . Y v a u n d í a y o t r o d í a , y p a s a 
; u n m e s y o t r o m e s y a P i q u i t o n o l e 
; h a c e n c a s o . 
! C o m o es i n o c e n t e , i n g é n u o e i n -
¡ s i g n i f i c a n t e , c u a l i d a d e s q u e s i / l e 
¡ h a n p e r m i t i d o n o s é y ó p o r q u é a r -
' t e d e e n c a n t a m i e n t o l l e g a r a l a C á -
| m a r á l e i m p i d e n a p r o v e c h a r s e d e 
I s u i n v e s t i d u r a d e l e g i s l a d o r , p i d e 
e sa s c o s a s d a n d p a s u v o c e c i t a d e 
s o p r a n o l i g e r a , u n t o n o d u l c e , m e -
' l í f l u o , m e l o s o , q o m o s i l o s o * r o s f u e -
i r a n t a n i n o c e n t e s , i n g é n u o s e i n -
s i g n i f i c a n t e s c o m o é l y ¡ c l a r o ! r e s u l -
t a q u e s i e m p r e l o t i r a n a . . . b u e n o ; 
a l o q u e u s t e d e s s a b e n . 
U l t i m a m e n t e F i q u i t o a n d a b a g e s -
t i o n a n d o u n i n d u l t o . L l e v a b a m á s 
d e s i e t e m e s e s s o l i c i t a n d o l a l i b e r -
t a d d e s u p r o t e g i d o , c u y a s e n t e n c i a 
e r a d e u n a ñ o y d í a s . Y h u b i e r a l l e -
u t o n c e i 
se l a l l e v a r o n 





T e a t r o d e l a S c a l a . 
— ¡ P u e s es u n v i a j e ! 
d i s p u e s t o a r e p a r t i r c i n t a r a z o s o a E l m i n i s t r o d e l a G u e r r a t a m b i é n m o t o r , t u v o q u e t o m a r t i e r r a e n l a s 
c o l o c a r e s t o c a d a s , e n d e f e n s a d e s u h a h e c h o s a b e r a l a l c a l d e l a s a ü s f a c - j p r o x i m i d a d e s dév R a s — T i k e r m i n e l 
m o m e n t o , u n a r i m a o u n m a d r i g a l , c i ó n q u e l e h a p r o p o r c i o n a d o e l h o - a v i ó n " S a l a m a n c a n ú m e r o 2 , " t r i p u -
D u l c í n e a . ' i m e n a j e a l b r a v o m i l i t a r . ( l a d o P o r e l c a p i t á n F e r r e i r o y e l te-1 v a d o m u y p r o b a b l e m e n t e e l a ñ o y l o s 
Y a l i n f l u j o d e l o s a r d o r e s d e i E l t e n i e n t e c o r o n e l d e l T e r c i o , M i - n i e n t e A r i z ó n , r e s u l t a n d o e s t e ú l t i m o ' d í a s ' a n o i n t e r v e n i r , s i n q u e é l se 
l a l u z l l á n A s t r a y , h a e n v i a d o u n e x p r e s i v o ! c o n l e s i o n e s . I l l e g a r a a e n t e r a r , o t r o r e p r e s e n t a n t e 
t e l e g r a m a a g r a d e c i e n d o e l h o m e n a j e G r u p o s d e m o r o s f u e r o n b a t i d o s ! m u c l 1 o m e n o s i n o c e n t e , i n g e n u o e i n -
c n h o n o r d e F r a n c o , ¿ e l c u a l d i c e 1 p o r l a b a t e r í a d e l a m e n c i o n a d a p o - i s i S n i f i C í l I l t e -
q u e es o r g u l l o d e l a l e g i ó n , g l o r i a d e ) l s i c i ó n y d e K a c u l y p o r l a s a m e t r a l l a -
A r m a d e I n f a n t e r í a y h o n r a d e E l d o r a s . 
F e r r o l . | F u e r z a s d e l r e g i m i e n t o W a l d - R á s 
Se c o n g r a t u l a d e q u e a l r e c i b i r l a i y d e P o l i c í a i n d í g e n a a l a s ó r d e n e s 
d e s d e G o b e r n a c i ó n 
p u é s u n o s 
y . es 
— ¿ E r e s 
ees se m e v a 
/ u , 1 0 que debe. 
u n a c o p a d e v i n o a n e j o , a 
— Y l u e g o ' M i l á n , p o r a q u e l l o d e l l d e l a l u n a , ^ 0 ^ Z Z ^ ^ h i 
| se a s o m a e l r o s t r o b e l l o d e u n a n i -
' d a l g a c a s t e l l a n a , M a r t í n e z C a ñ a s , 
; p u e s t a u n a m a n o s o b r e e l p o m o d e 
E 1 , s u e s p e d a y c o n l a o t r a r e t o r c i ó n -
f i " d o s e l o s p o b l a d o s m o s t a c h o s , e n t o 
u e 
t a n t o s g r a n o s e n l a c a b e z a q u e p a -
r e c í a h a b e r r e c i b i d o u n a d e s c a r g a 
d e a m e t r a l l a d o r a ; y' I c ^ g ó , se l e r e -
v e n t a b a n , c o m o ' a t i , y q u e d a b a , c o -
m o t ú , t a n f r e s c o . P u e s e n u n a o c a -
s i ó n n o h u b o g r a n i z a d a p o r f u e r a 
y e l c a b a l l o d i ó e l g r a n e s t a l l i -
d o , , . 
— " V J u d a d e v e t e r i n a r i o t e n í a q u e 
s e r d o ñ a C o n s u e l d , y v i u d a m e r e c e -
r í a s q u e d a r t e a h o r a m i s m o t ú q u e 
m e e s t á s c o m p a r a n d o a u n c a b a -
l l o . . . 
• — E s u n d e c i r . . . 
E r a n c o m o l a s o n c e y m e d i a d e 
l a m a ñ a n a . E r a s á b a d o . L o s m i e m -
b r o s d e l g a b i n e t e e s t a b a n y a r e u n i -
ñ a r á e n d e c h a s d e a m o r , q u e se p e r - : g r a t i t u d ¿ e l p u e b i 0 , t a n m e r e c i d a p o r 1 d e l c a p i t á n L o n g o r i a , p r o t e g i e r o n l a ' ( l o s e n C o n s e j o c o n e l d o t o l , c u a n d o 
L a s d e S e r ó n y y o c a m b i a m o s u n a 1 ¿ g ^ n e n e i e c o d e u n a c a l l e j u e l a c l c o m a n d a n t e F r a n c o se h a y a ; o p e r a c i ó n d e d e s m o n t a r e l a v i ó n , 
m i r a d a d e i n t e l i g e n c i a p o r q u e e l i t i - e s t r e c h a y s i n u o s a , a l u m b r a d a p o r ^ c o r d a d o ¿ e s u s c o m p a ñ e r o s , n o des- | U n a e r o p l a n o t r i p u l a d o p o r e l m a r -
m o r t e c i n a d e s o l i t a r i o f a - ; E n t i e n d o a s í s u c a l i d a d d e i n f a n t e s , q u é s d e B o r j a y c a p i t á n R o d r í g u e z , 
d e l a l e g i ó n , e n l a q u e t o d o s s o n h e r - ¡ a r r o j ó c e r t e r a s b o m b a s s o b r e a l g u -
n e r a r i o n o l o h a n c o m b i n a d o l a s d e (/]a i u z 
M a n g o v e r d e : l o h a c o m b i n a d o l a / r o l , . . 
C o m p a ñ í a F r a n c e s a , d e T u r i s m o p a - { 
r a l a p e r e g r i n a c i ó n c u b a n a q u e s a l - j 
d r á d e l a H a b a n a e l d í a 1 5 d e Ju,-
n i o . . . y l a s d e S e r ó n y y o p e n s a m o s j 
e m b a r c a r , a p r o v e c h a n d o l a g a n g a . '. 
C a d a é p o c a t i e i v ? s u c a r a c t e r í s t i c a 
y é s t a es , a h o r a , e l p r ó x i m o v e r a n e o . 
A h , y l o s g o l o n d r i n o s y e r u p c i o -
n e s d e l o s y l a s q u e l í b r e n o s e l Se-
ñ o r . 
E N R I Q U E C O L L . 
A I Z . m a n o s 
b e b e r í a , t o d o el J e íaUerta 
m e s a l u d a b a y d e d e c h a^Saba 
t a n t a g e n t e m e d í ñ e l e el bra 3 
— M i r a , P i q u i t o . " 
h a c e r es s a l u d a r guiñando 
b o b o , compadre? ^ 
/ a a c a e r e l párpado 0n' 
E n é s t o t e r m m ó l a sesión d̂ i ñ 
s e j o . U n a n u b e de solicitantes T 
i n d u l t o s s a l i ó , c o m o todos los l*6 
d o s a l e n c u e n t r o del S u b s e c r e t a í l " 
d e J u s t i c i a , p e r o éste se los Q„ 0 
d e e n c i m a g r i t a n d o : 4 10 
— ¡ H a s t a e l l u n e s , hasta el i 
n e s ! A h o r a n o p u e d o decir nart* 
T r a s e l S u b d e Justicia, ven{a ; i í 
o t r o r e p r e s e n t a n t e , m u í h o - S & l 
m ó c e n t e , i n g é n u o e insignifícS 
q u e F i q u i t o , y q u e gestionó y £ 
j v o e n v e i n t e d í a s e l indulto que r!" 
| m e q u e q u e s o l i c i t a b a desde L I " 
i s i e t e m e s e s . 14 
; , G u i ñ ó u n o j o a l o s repórters v « 
c l a m ó : ' , 1 ei" 
, — O i g a F i q u i t o , lo felicito' / l l 
L e c o n c e d i e r o n s u indulto. 
( — ¿ S í ? ¿ D e veras?—preguntó 
; m e q u e q u e l o c o d e a l e g r í a . Y 




STAS CUBANOS QUE 
AN A LOS ESTADOS UNIDOS 
D O C T O R J . M. M A R T I N E Z C A Ñ A S 
(Flor etista) 
(Viene de la primera pág ina) 
l l a m a r o n p o r e l t e l é f o n o o f i c i a l d e 
l a S e c r e t a r í a d e l a P r e s i d e n i c a , 
F u é u n r e p ó r t e r a l a p a r a d o 
— ¿ Q u é h a y ? 
n o s c o n t i n g e n t e s e n e m i g o s — H a b l a e l r e p r e s e n t a n t e F i q u i t o ' z ó a g r i t a r : 
M i e n t r a l l e g a e l A l t o C o m i s a r i o d e i C ^ 6 ^ 1 1 6 - . . t i ^ . , I — ¡ M e l o c o n c e d i e r o n ! ¡ M e l o Ü 
r e c e s o d e s u o b l i g a d o v i a j e a M a - — . H o l a , F i q u i t o ! ¿ E r e s t u ? ¿ f l l u é : C e d i e r o h ! V a m o s a t o m a r 
d n d , se p r e p a r a u n n u e v o a v a n c e s o - Se c u e n t a . h o m b r e , q u é se c u e n t a ? 1 ros> v a m c s a t o m a r . 
P o r a h o r a q u e d a r á a f e c t a a l a c o - ! b r e B e n i S a i d p a r a f l a n q u e a r e l M o n - 1 ~ A h l m i r a n < i o , c h i c o . E s b e b e r í a , , N o h u b o m á s r e m e d i 0 
L A R A T E R I A D E T A N Q U E S c a baile-
d o r e s c u b a n o s s i n q u e é l m i l i t a s e e n 
s u s f i l a s . 
E s e l d i s c í p u l o p r e d i l e c t o d e l 
m a e s t r o J o s é M a r í a R i v a s y , a l l a d o 
d e t a l m a e s t r o , es l ó g i c o q u e s a l i e -
se t a l e s g r i m i d o r . 
P r a c t i c a l a e s g r i m a d e s d e h a c e a l -
g u n o s a ñ o s , h a b i e n d o c o n q u i s t a d o 
L A S V I S I T A S D E L A L T O C O M I -
S A R I O . 
T o d a l a m a ñ a n a e s t u v o t r a b a j a n -
d o e n l a R e s i d e n c i a e l g e n e r a l B e -
r s n g u e r , q u e se h a t r a í d o c o n s i g o 
a s u n t o s y e x p e d i e n t e s p a r a e s t u d i a r -
l o s a n t e l a i m p o s i b i l i d a d d e i n t e r r u m 
p i r u n s o l o d i a l a í m p r o b a l a b o r q u e 
s o b r e é l p e s a . 
P o r l a t a r d e , a c o m p a ñ a d o d e l g e -
n e r a l S a n j u r j o , v i s i t ó l o s h o s p i t a l e s 
y d e s p u é s e n N a d o r l a s c a s a s q u e a l l í 
se c o n s t r u y e n c o n d e s t i n o s a l G r u p o 
d e F u e r z a s R e g u l a - c s I n d í g e n a s . 
I T S P O D L A D O Q U Í Í R E S I S T E A 
L O S M A L H E C H O R E S 
l u m n a d e B a t e l d o n d e d e b e n l l e g a r 
h o y , l o s s e i s c a r r o s d e a s a l t o . 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a m a -
ñ a n a s e r á n d e s e m b a r c a h o s d i e z p a r a 
I n f a n t e r í a , l l a m a d o s a s í m i s m o a 
p r e s t a r m u y e x c e l e n t e s s e r v i c i o s e n 
l a s f u t u r a s o p e r a c i o n e s . 
E X C U R S I O N A D A R D R I U S 
L o s d u q u e s d e A l b a y d e M i r a n d a , 
m a r q u é s d e C u e v a s d e V e r a y d o n 
D o m i n g o B á r c e n a s f u e r o n a M o n t o | 
A r r u i , d e t e n i é n d o s e e n l a t u m b a d e 
l o s m á r t i r e s . ^ 
M á s t a r d ^ se d i r i g i e r o n a 
c o n v e r s a n d o c o n a l g u n o s a m i g o s y 
p o r ú l t i m o a D a r D r i u s . 
t e M a u r o y l i m p i a r d e " p o c o s " l a s ! c a r a m b a , a m í m e c o n o c e l a g e n t e p l a C e r i o y a l l á se f u e r o n todos 
v e c i n d a d e s p e l i g r o s a s d e D a r D r i u s . 
T o m á s S e r v a n d o G U T I E R R E Z . 
% M e l i l l a , M a r z o 15 d e 1 9 2 2 . 
Producción... 
(Viene de la primera pág ina) 
h i z o l o s h o n o r e s e l t e n i e n t e c o r o n e l 
L a p a r t i d a d e m a l h e c h o r e s q u e se I M i l l á n A s t r a y y l o s l e g i o n a r i o s d i e -
i n . t e r n a e n l a z o n a r e c o n q u i s t a d a d u - j r o n p r u e b a s d e s u g r a n e s p í r i t u 
R u s i a d i c e q u e s u s t r i g o s b a s t a n 
p a r a a l i m e n t a r a E u r o p a y q u e se 
! d e b e n c o n s u m i r t r i g o s r u s o s e n p r i -
B a t e l ; , i n e r l u s a - r ' e n t o n c e s l a R e p ú b l i c a 
j A r g e n t i n a q u e n o p u e d e c o m e r s e l o s 
, q u e p r o d u c e y l a t r i g u e r a es s u r i - i c i a F i q u i t o C o m e q u e q u . e 
E n e l c a m p a m e n t o d e l a L e g i ó n l e s | ^ f n e n n o ™ e ' d e b e .(Juedar a b a n d o - b í a a t r e v i d o a c o r r e r t r a s e l p a j i - i r o . 
¡ n a d a p o r l o s c o n s u m i d o r e s q u e h a s - l i a , p o r t e m o r a l r i d í c u l o , p u e s P i - — i n d i f e r e n t e , F i q u i t o . 
t e n i d o a l l á e n e l v i e j o q u i t o es d e l o s q u e ' 
h a s t a p o r t e l é f o n o . B i m e u.na 
R o s a i n z : ¿ t ú s a b e s a l g o d e l o s i n 
d u l t o s ? 
— ¿ P o r q u é ? ¿ T i e n e s a l g u n o e n e l 
C o n s e j o ? 
— S í , t e n g o u n o q u e m e i n t e r e s a 
m u c h o . 
- - P u e s n o s o t r o s n o h é m o s v i s t o a ú n 
l a r e l a c i ó n d e l o s c o n c e d i d o s , p e r o 
v e n y p í d e s e l a a l v i g i l a n t e q u e á 
t í t e l a d e j a r á n v e r . 
M o m e n t o s d e s p u é s , l l e g a b a r o -
d a n d o , r o d a n d o , d e s d e l a e s q u i n a d e 
M o n s e r r a t e , h a s t a l a p u e r t a d e P a -
l a c i o , u n f l a m a n t e p a j i l l a . D e t r á s 
v e n í a c o n c i e r t a f i n g i d a d i s p l i c e n -
N o se h a -
(jue com-
hasta 
c o s a , e i c a f é m á s p r ó x i m o . T o m a r o n asien-
- t o a l r e d e d o r d e u n a m e s a , se acer tó 
u n d e p e n d i e n t e y p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u é t o m a n u s t e d e s ? 
— D a m e u n v a s o d e l a g u e r . 
— A a m í , u n a gaseosa . 
— T r á e m e u n c o c o b a t i d o . 
— ¿ Y u s t e d s e f i o r ? — p r e g u n t ó el 
d e p e n d i e n t e a F i q u i t o . 
E s t e e s p e r a b a c o n ans iedad ^ l é 
p r e g u n t a , p e r o f i n g i e n d o m a y o r dis-
p l i c e n c i a q u e c u a n d o i b a paso a pa-
so t r a s s u s o m b i e r o , c o n t e s t ó : 
— ¡ P s t ; C u a l q u i e r c o s a . . . mees 
I n v e r o s í m i l 
T o d o s s o l t a r o n l a r m y uno ada-
r a u t e l a n o c h e , y a q u e n a d a p u e d e 
i n t e n t a r c o n t r a l o s p u e s t o s q u e p a r a 
s u d e f e n s a m a n t e n e m o s , h a c e o b j e -
t o d e s u s r e p r e s a l i a s a l o s i n d í g e n a s 
s o m e t i d o s . 
A n t e a n o c h e i n t e n t ó r o b a r e n u n o 
¿ e l a s p r o x i m i d a d e s d e T e x u d a y s u s ¡ t o d e l G o b i e r n o e s p a ñ o l a l o s 
m o r a d o r e s se a p r e s u r a r o n a. l a d e f e n - j p r e m i s o s c o n e l l o s c o n t r a i d o s . 
Y y a q u e d e l e g i o n a r i o s h a b l a m o s , 
d e b e m o s c o n s i g n a r q u e h e m o s r e c i -
b i d o u n a c a r t a d e u n o d e e l l o s , s u b -
d i t o p o r t u g u é s , p r o t e s t a n d o d e l a s 
f a l s a s i m p u t a c i o n e s d e u n p e r i ó d i c o 
de s u p a i s s o b r e f a l t a d e c u m p l i m i e p 
c o m -
s e r : A m é r i c a n o 
t a h o y h a 
m u n d o . 
E s t o n o ' p u e d e 
d e b e c o n s e n t i r l o . 
C u b a a t r o p e l l a d a e n e s u m á s n o -
b l e y r i c a p r o d u c c i ó n p o r l o s c o m -
p e t i d o r e s e x t r a n j e r o s ¿ n o p u e d e s u b -
_ i s a n a r l a s d e f i c i e n c i a s p r o d u c t i v a s d e , v i g i l a n t e d e l a p u . e r t a l e d i j o 
i g n o r a n q u e | — \ e r í f i c a m e n t e . hombro—repuso 
a u n n o e s t á b i e n r e s u e l t o q u é es é l s i n i n m u t a r s o — l i a s i d o u n lapso, 
m a s r i d í c u l o : s i c o r r e r t r a s u n s o m - ' A s í es F i q u i t o , u n l e g i s l a d o r que 
b r e r o o s e g u i r l o p a s o a p a s o , m i e n - n o l o p a r e c e . Y n o l o pa rece porque 
t r a s r u e d a y se e n s u c i a o e s t r o p e a . ; 
L l e g ó F i q u i t o , se a g a c h o , r e c o g i ó 
s u p a j i l l a y e n f r e n t á n d o s e c o n e l 
l a s n a c i o n e s s u s h e r m a n a s ? L a s | — ¿ U s t e d n o m e c o n o c e ? 
q u e p r o d u c e n j u g o s a c a r i n o , a p e n a s ' F i q u i t o . P e r m í t a m e 
p a r a s í l o p r o d u c e n . Hp i n d i i U n < i 
n u m e r o s o s p r e m i o s e n t r e l o s q u e m e - s a . | m u e s t r a m u y s a t i s f e c h o d e l t r a t o q u e j p o r e s o g c a u c e s \ ™ i n a u u o s . 
H u b o v i v o t i r o t e o , t e r m i n a n d o p o r r e c i b e y d e c o m b a t i r a l l a d o — d i c e — 1 ^ n a T e g a b i e d e l i n t e r c a m b i o c o - ' » — 
v e r l a 
c o n 
Y o s o y 
r e l a c i ó n 
F i q u i t o es i n o c e n t e , i n g é n u o , insig-
n i f i c a n t e e i n c a p a z . . . de meterse 
c o n n a d i e . T a m b i é n es incapaz, en 
o t r o s e n t i d o , p e r o d e s d e ese punto 
d e v i s t a y a n o c o n s t i t u y e u n a excep-
c i ó n , 
E L C O N S E R J E . 
r e c e n 
P r i m e r P r e m i o : 
F l o r e t e d e l C a s i n o 
C a m p e o n a t o d e 
E s p a ñ o l , 1 9 1 3 . 
P r e m i o E x t r a o r d i n a r i o " R o l l a s A r -
¡ m a s " : C a m p e o n a t o d e F l o r e t e , C a -
¡ s i n o E s p a ñ o l . 1*913. 
M e d a l l a d e P l a t a : C a m p e o n a t o de 
E s p a d a d e l C a s i n o E s p a ñ o l . 1 9 1 4 . 
P r i m e r P r e m i o . M e d a l l a d e O r o : 
h u i r l o s b a n d i d o s , n o s i n d e j a r s o b r e 
e l c a m p o u n m u e r t o . 
E L T I E M P O . 
E n l a z o n a s o m e t i d a l l o v i ó c o p i o -
s a m e n t e e l v i e r n e s y l a m a d r u g a d a 
d e a y e r , p o n i e n d o i n t r a n s i t a b l e s l a s 
p i s t a s y l o s c a m p a m e n t o s s i t u a d o s 
i e n los- l l a p o s . 
d e s u s h e r m a n o s l o s b r a v o s s o l d a d o s 
de E s p a ñ a 
C a m p e o n a t o de_ E s p a d a d e l " V e d a d o ! E 1 ciel-0 e s t u v o a y e r e n c a p o t a d o , 
T e n n i s C l u b . " E n e s t e c o n c u r s o M a r -
t í n e z C a ñ a s m o s t r ó t o d o l o q u e v a l e , 
s a l i e n d o v e n c e d o r s i n h a b e r r e c i b i d o 
n i n g ú n b o t o n a z o . 
d e s c a r g a n d o p o r l a n o c h e s e n d o s c h a -
p a r r o n e s s o b r e l a c i u d a d y e l c a m p o 
v e c i n o -
E l v i e n t o h a c a m b i a d o , t e m i é n d o s e 
A d e m á s , c o m o t i r a d o r d e r e v ó l v e r q u e s o b r e v e n g a d u r o t e m p o r a l d e 
L e v a n t e , 
N o s a b e m o s s i l l a m a r l e e s g r i m i s t a 
y m é d i c o ó m é d i c o y e s g r i m i s t a . 
P o r q u e s i n o t a b l e es p o r u n a c o s a 
m á s - n o t a b l e l o es p o r l a o t r a . 
M a r t í n e z C a ñ a s h a c o n q u i s t a d o 
n u m e r o s o s t r i u n f o s c o m o g a l e n o , p o r 
s u i n t e l i g e n c i a y p o r s u p e r s e v e r a n -
c i a . S 
R e c i e n t e m e n t e o b t u v o u n a c á t e -
d r a , p o r o p o s i c i ó n , e n n u e s t r a U n i -
v e r s i d a d N a c i o n a l . 
C o m o e s g r i m i s t a b i e n p u e d e d e c i r -
se; s i n t e m o r a c a e r e n e x a g e r a c i ó n , 
q u e e s u n o d e n u e s t r o s p r i m e r o s 
a m a t e u r s . 
F u e r t e , á g i l , a s t u t o : h e a h í , e n 
y p i s t o l a se h a l u c i d o e n v a r i o s C a m 
p e o n a t o s , e n C u b a y e n e l e x t r a n j e -
r o , o s t e n t a n d o c o n t a l m o t i v o d i v e r -
sos premio3.\ 
M a r t í n e z C a ñ a s d e b i ó h a b e r v i -
v i d o e n o t r a é p o c a , m á s c a b a l l e r e s -
c a , e n l a q u e se u s a b a c h a m b e r g o , 
e s p a d a y t i z o n a ; p a r a h a b e r p o d i d o 
b a t i r s e , e n u n a c a l l e j u e l a e s t r e c h a 
y s i n u o s a , y a l a 
u n s o l i t a r i o f a r o l . 
m e r c i a l , y d e e s t e a l f r a t e r n a l s ó l o 
h a y u n p a s o . 
T T v e AT%A n i ? TTV T ' X ^ A T T T T V O i B i e a s é q u e E s P a ñ a e x p o r t a v i n o R E G A D A D , E U > E X - C A U T I V O { y C u b a es s u m e r c a d o p e r o h a y q n e 
TT , , , J * 6 e r v e r í d i c o s y j u s t o s . L a r e g i ó n d e 
H a l l e g a d o a l a p l a z a , p r o c e d e n t e M e n d o z a y S a n J u a n , l l a m é m o s l e d e 
d e l B a t e l , e l t a m b o r d e l r e g i m i e n t o C u y o c o n 
de M e l i l l a J u a n D i a z M o r a l e s , e l c u a l 
h a e s t a d o p r i s i o n e r o d e l o s r i f e ñ o s 
d e s d e e l m e s d e J u l i o . 
E l c i t a d o s o l d a d o f u é e n t r e g a d o e n 
l a m e n c i o n a d a p o s i c i ó n p o r d o s i n d í -
g e n a s . 
H a i n g r e s a d o e n u n o d e l o s h o s p i -
t a l e s d e e s t a p l a z a , p u e s t i e n e u n a 
h e r i d a d e a r m a d e f u e g o e n e l p i e 
i z q u i e r d o . 
s u n o m b r e h i s t ó r i c o , p r o -
d u c e v i n o e n c a n t i d a d m a y o r d e 
l a s n e c e s i d a d e s q u e l a t o d a v í a , e s -
c a s a p o b l a c i ó n d e l a R e p ú b l i c a A r -
g e n t i n a n e c e s i t a ; l o s v i n o s a r g e n t i -
n o s p u e d e n h a l l a r m e r c a d o s e n l a s 
n a c i o n e s h e r m a n a s d e e s t e 
M u n d o . 
c o m o e n l a A r g e n t i n a c o m e n z a r o n I 
c o n m u c h o y. m a l o , e n C h i l e h i e l e - ¡ 
r o n l o c o n t r a r i o : n o p r o d u c í a n p a r a : 
e x p o r t a r p e r o l a p r o d u c c i ó n e r a e x - ! 
q u i s i t a y c a r a . 
H a c e m á s d e c u a r e n t a a ñ o s j u e ' 
l a s f a m o s a s b o d e g a s d e U r m e n e t a , j 
O c h a g a v i a y a l g ú n o t r o c u y o n o m b r e ; 
se e s c a p a a m i m e m o r i a r e c a r g a d a , ' 
N u e v o | P r o ^ u c í a n y e m b o t e l l a b a n v i n o a d -
i m i r a b l e m e n t e p r e s e n t a d o s i m i l a r a l 
E N T R E G A D E C A R R O S — C U B A S 
C o m o c o n s e c u e n c i a d e l f e s t i v a l 
p a t r i ó t i c o q u e , o r g a n i z a d o p o r e l e m -
p r e s a r i o d e l t e a t r o N o v e d a d e s d e 
B a r c e l o n a y p a t r o c i n a d o p o r e l C í r c u - • s e r v i c i o s e n u n a n u e v a e s c u a d r i l l a d e | e l l o s , h a s t ¿ i o s a r t e f a c t o s d e a d e l a n 
l o d e l E j é r c i t o y d e l a A r m a d a , s e i a p a r a t o s " B r i s t o l " r e c i b i d o s r e c i e n t e - j t o m e j o r a r » » m u c h í s i m o l a p r o d u c 
i c e l e b r ó e n e l t e a t r o c i t a d o e n D i - ¡ m e n t e . Ición l i m i t á n d o l a u n p o c o p o r q u e e x 
M u c h o t a r d a r o n l o s v i n i c u l t o r e s B u r d e o s . A q u é v i e n e m u y b i e n c o n -
a r g e n t i n o s e n m e j o r a r s u s c a l d o s , ítar l o Q u e o c u r r i ó c o n e s t o s v i n o s 
p e r o e l e m p e ñ o d e l v i t i c u l t o r q u é 1 e n ^ E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l d e B a r -
c o s e c h ó l a u v a c o m o e l c u b a n o c o - : c e J o n a -
ñ a e s t o s a ñ o s p a s a d o s , y l a s b o d e - ! E 1 j u r a d o se n e g a b a a c l a s i f i c a r l o s 
g a s q u e se e n s a n c h a r o n c o l o s a l m e n - i Vs inos c h i l e n o s d i c i e n d o q u e e r a 
t e , i m p o r t a n d o d e s d e l o s Q u í m i c o s ' 1:)Urdeos e m b o t e l l a d o y r o t u l a d o e n 
L A E S C U A D R I L L A B R I S T O L 
H a n l l e g a d o l o s o f i c i a l e s p i l o t o s 
a v i a d o r e s d e s t i n a d o s a p r e s t a r s u s ! q U e e n E s p a ñ a b u s c a r o n l o s ' m á s d e ! C h i l e - E 1 c ó n s u l d e e s t e p a í s , u n ' c a -
— B u e n o ; p u e s e s p e r a r é en ia 
t a c o m p a ñ í a d e l o s s e ñ o r e é 
d i s t a s . ¡ T e n g o u n , d o l o r en O I P < > 
z o , c h i c o ! n 61 bra. 
— t l e u m a , ¿ n ó ? 
— ¡ Q u e v á , h i j o ! , Cosas de i . 
p u l a m l a d . T o h a b l a b a l a 01/ Po' 
 G o b e r n a c i ó n - T»^ ".a,ve2 1 
C h i l e f u é l a p r i m e r a n a c i ó n a m e ^ t e d a q u i e n l e r e c o n o z c a la;autenti-
r i c a n a c o s e c h e r a d e v i n o . P e r o a s í c i d a d n a c i o n a l de s u s v i n o s ? 
— ¡ A h — e x c l a m ó e l C ó n s u l ! — 
l u z m o r t e c i n a d e i c e m b r e p a s a d o , se a c o r d ó r e g a l a r D i c h a e s c u a d r i l l a l a m a n d a e l c a 
s u P a t r i a y de "su d a m a . 
E s p í r i t u r o m á n t i c o , e n s o ñ a d o r , 
M á r t í n e z , C a ñ a s v i v e e n s u " y o " i n -
t e r n o l o s v e r s o s d e C y r a n o d e B e r -
g e r a é ; s i e n t e , a n t e l a b e l l e z a f e m e -
n i n a , l a s e x q u i s i t e c e s d e u n e r i m a 
b e c q u e r i a n a o l o s 
p o r e l h o n o r d e , c o n e l p r o d u c t o o b t e n i d o s e i s c a r r o s -
c u b a s a l o s C u e r p o s d e l a g u e r n i c i ó n 
q u e t i e n e n u n i d a d e s e n A f r i c a . 
L o s c a r r o s h a n SIGO e n t r é g a n o s a 
l o s r e g i m i e n t o s d e A l c á n t a r a , V e r g a -
r a , J a é n , A t r i l l e r í a d e m o n t a ñ a y 
c u a r t o d e Z a p a d o r e s e I n t e n d e n c i a 
a r r a n q u e s p o é t i - ! p o r l a J u n t a d e g o b i e r n o d e l e x p r e s a -
s í n t e s i s , l a s b e l l a s c u a l i d a d e s de es- ; cos. p l e t ó r i c o s d e a m o r , ^ d e Z o r r i - | d o C í r c u l o , e n f r e n t e m i s m o d e l l o c a l 
g r i m i d o r d e l s i l u e t a d o q u e h o y n o s i l l a e n s u " D o n J u a n . . . " s o c i a l 
o c u p a . | A s í p u e s , e s t e q u e h o y p r e s e n t a -
A d e m á s d e s u e f e c t i v i d a d c o m o i m o s ; g a l e n o y e s g r i m i s t a , c o n r o s -
t i r a d o r , u n e l a d e s e r e l e g a n t e m a - j t r o r a s u r a d o , p r o t o t i p o d e l h o m b r e 
d e e s t a e d a d e n q u e t o d o es c o m e r - E l a l c a l d e d e F e r r o l h a - r e c i b i d o 
c i a l , t i e n e , a n u e s t r o m o d o d e v e r , u n : u n t e l e g r a m a d e l m a y o r d o m o d e P a -
r e t r a t o i n t e r i o r , e n q u e l o a d i v i n a - 1 l a c i o s i g n i f i c á n d o l e e l a g r a d e c i m i e n -
m o s c o n h e r m o s o s y r e t a d o r e s m o s - t o d e l R e y a l p u e b l o f e r r o l a n o p o r 
t a c h o s , s o m b r e r o c o n p l u m ó n c a í d o l o s s e n t i m i e n t o s p a t r i ó t i c o s d e m o s -
T E L E G R A M A S D E G R A T I T U D 
Dejando l a s tres a r m a s , el florete. 
El sable y l a e s p a d a . 
D e s d e q u e se ideó e l v i a j e de es-
g r i m i s t a s c u b a n o s a l N o r t e , M a r t í -
uez C a ñ a s f u é uno d e l o s p r i m e r o s 
s e l e c c i o n a d o s , p u e s n o p o d r í a f o r - i s o b r e l o s h o m b r o s , e s p a d a a l c i n t o , t r a d o s e n l o s a g a s a j o s t r i b u t a d o s a l 
m a r s e u n t e a m d e l o s m e j o r e s t i r a - y a f l o r d e l a b i o , s i e m p r e , e n t o d o ' c o m a n d a n t e F r a n c o . 
p i t á n d e I n g e n i e r o s d o n V i c e n t e R o a 
M i r a n d a y l a c o m p o n e n e l c a p i t á n 
d e I n f a n t e r í a d o n J u a n O r t i z , t e n i e n -
t e s d o n A l f o n s o E s t e b a n A z u e t a , d o n 
J o s é F l o r e n c i o P e r o r a y d o n A n d r é s 
G r i m a A l v a r e z » 
C o n g r a n a c t i v i d a d s e e s t á n m o n -
t a n d o l o s s i e t e a p a r a t o s l l e g a d o s . 
U n o d e e s t o s d i a s c o m e n z a r á a 
p r e s t a r s e r v i c i o -
L O S A H I T O S P U K I F I C A D O R E S 
H a n m a r c h a d o a l c a m p o , c o n d e s -
t i n o a l a s c o l u m n a s d e o p e r a c i o n e s , 
t r e s a u t o s * d e t i n a d o s a l a c l o r i f i c a -
c i ó n d e l a s a g u a s . 
b a l l e r o n o m u y j o v e n q u e s i m a l n o 
r e c u e r d o se l l a m a b a C a i m a r i y n o | v i n o s b l a n c o s 
s é s i e r a c h i l e n o o c a t a l á n o d e l g a s d e P o n s , e r a n e n 
c e d í a a l a d e m a n d a y a q u e e f m i s m o d o n d e , se v o l v í a l o c o p e l e a n d o p a - i m e ; o r e s q u e l o s 
a r g e n t i n o f u é m u y r e a c i o a c o n s u - l r a Q118 16 c r e y e s e n . E l b l a n c o d e s u s ' y ^ o q u e 
m i r l o s v i n o s n a c i o n a l e s . 
L a p r o d u c c i ó n v i t i v i n í c o l a d e i a : n i n o L a c a l , I n s p e c t o r G e n e r a l d e l 
¿ q u i é n les h a t i r a d o d e l b u r r o ? 
— U n a s o b r i n a m í a . ^ 
X o h a y p a r a q u é s e g u i r : E l Cón-
s u l de C h i l e f u é p e r s o n a l m e n t e a 
d a r m e l a s g r a c i a s a casa de 11118 
t í o s d o n d e m e e n c o n t r a b a recluida 
p o r l a r e c i e n t e m u e r t e de m i man' 
d o . 
Y m e m a n d ó . . . S e i s bo te l l a s d8 
" U r m e n e t a " n o m á s . 
Q u é t a c a ñ o ¿ v e r d a d ? 
L o s v i n o s c h i l e n o s decayeron 
m á s t a r d e p o r h a b e r q u e r i d o au-
m e n t a r l a p r o d u c c i ó n : e l d e c a i n u e ' i 
t o n o lovs p u s o s i n e m b a r g o por o^; 
b a j o d e n i n g u n o de A m é r i c a . 
E n l a r e p ú b l i c a d e l U r u g u a y w 
y t i n t o s d e l a s boO*. 
m i s tiempos 
todavía. 
e n t o n c e s , - los.se-
a n /(urado l o d i j e 
d i a r i o s a t a q u e s e r a m i t í o D . S a t u r - ! m e t í e n B u e n o s A i r e s a 
de M e u d o c i n o f , , c o n las bo te l l a s 
J u r a d o . 
U n d í a m e d i j o é s t e : — p e r o q u é 
t e r c o s s o n t u s a m i g o s i l o s c h i l e n o s ? 
— ¿ P o r q u é t í o ? — P o r q u e se e m p e -
ñ a n e n q u e l e s r e c o n o z c a m o s c o m o 
s u y o s , v i n o s d e B u r d e o s q u e e m b o -
t e l l a n e n C h i l e . 
— ¡ N o t í o ! — G r i t é . — S o n v i n o s c h i -
U N A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
A c o n s e c u e n c i a d e a v e r í a s e n e l l l a m a b a 
r e g i ó n d e C u y o t u v o s u s a l z a s y s u s 
b a j a s c o n q u i e b r a s i n c l u s i v e , p e r o 
s i g u i ó a y u d a d a p o r l a e x p o r t a c i ó n 
d e l a u v a r i q u í s i m a d e m e s a , d e l a 
c u a l e l B r á s i l es g r a n c o n s u m i d o r . 
U n m a l a g u e ñ o h a h e c h o p r o d i -
g i o s e n S a n J u a n y t u v o e l G E S T O 
a i r o s o d e l l e v a r a E s p a ñ a , p a r a e x -
h i b i r e n M á l a g a y M a d r i d r a c i m o s d e l e ñ o s e x q u i s i t o s , 
s u h u e r t a q u e p e s a b a n a r r i b a de D i a m i t í o u n a s e s i ó n s o b r e c a l -
d o c e l i b r a s c a d a u n o . P u e d o d e c i r ' d o s c h i l e n o s y se f u é m u y c o n t e n t o 
q u e n o p i e n s o v e r n u n c a a n o s e r a e s p e r a r e n s u o f i c i n a d e l a e x p o -
q u e r e g r e s e a l a A r g e n t i n a y o j a l á s i c i ó n l a v i s i t a d e l s e ñ o r C ó n s u l q u e 
D i o s e l o q u i e r a , h u e r t a d e u v a s n o p o d í a f a l t a r . C u a n d o l e v i ó s a -
c ó m e l a q u e r o d e a b a l a ca sa d e m i l i ó a s u e n c u e n t r o s o n r i e n t e y p r e -
q u e r i d o v i e j o S e g o v i a , c o m o y o l e , g u n t á n d o l e : ¿ c u á n t a s b o t e l l a s d e 
triun-
e t i q u e t a s y s ó l o c o n n ú m e r o s 
f a r o n l o s v i n o s o r i e n t a l e s , de r o _ 
E l ' P e r ú c o s e c h ó v i n o s en ,a . reo g, 
d e M o q u e g u a . s o b r e el P a c i f i c o . ^ 
r o h e c e m u c h o s a ñ o s y no se s 
c o n t i n u a d o . 
L o q u e s í s é es q u e l o s a g u a r d i ^ 
t e s p u r o s d e u v a d e l P e r ú , n o tien 
r i v a l e n e l m u n d o . S i l o s t ü n ™ 
c e r c a n u e s t r o s a m i g o s los -s 
e c h a b a n a l d i a b l o l a s e q u í a . 
de 
ba 
a l o s f a b r i c a n t e s 
l e s c o n v i e n e hacer 
A v e r s i 
r e s c u b a n o s J i COUVÍBUC / — ,1, 
l i c o r e s c o n a g u a r d i e n t e ^ 
otro 
q u i s i m o s n^ui^o - o - , 
P i s c o ( P e r ú ) d e j a n d o e l a l c o l i o i 
c a ñ a x p a r a l o s a u t o m ó v i l e s > 
' U r m e n e t a " y " O c h a g a v i a " r e g a l a u s - u s o s n o i n t o x i c a n t e s . 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si está sano y cúrelo si es tá enfermo, con 
P r o v e e d o r e s d e S , M . D . Ai . tonso X I I I , de u t i l i d a d p ú b l f c í a d e a d e 1894 
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